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A c t u a l i d a d e s 
Estamos de acuerdo con La Discnsián: hay que ayudar al Gobier-
no a solucionar, cuanto antes, la crisis actual. 
No se debe perder tismpo en cosa de tanta monta y que tanto 
urge. 
Las oposicones ya lian cumplido con su deber poniendo cuantos 
reparos juzgaron convenientes a los planes del Gobierno. 
Ahara lo que hpce falta es que u-nos y otros, liberales y conserva-
dores, procediendo con absoluta buena fe, mirando más a los intereses 
del país que ít. los de hs partidos, cedan cada uno un poco de sus pre-
tensiones, hasta busoar la fórmula de avenencia que haga posible la so-
lución deseada. 
Hay que evitar que surjan cuestiones de orden púhlico origina-
das por la miseria.. % 
Es preciso que el Gobierno se ocupe seriamente de la inmigracwn 
qut ha de Imcer posible la próxima zafra. 
Deben efectuarse las elecciones garantizando las autoridades el 
derecho de todos, única manera de que la paz moral no se perturbe, 
Y para poder exigir al Gobierno que realice todas esas y otras mu-
chas cosas necesarias para el bienestar común, hay que proporcionarle 
los medios necesarios' 
La oposición que prescinde de estas realidades no es instrumento 
de gobierno, como debe ser todo partido gubernamental, sino elemen-
to de perturbación. 
Y el no tener suficiente patriotismo para ayudar al país, que aca-
ba de salir de una grave crisis económica, a aprovecharse de las ven-
tajas que el conflicto europeo pueda proporcionarle merced a su si 
tuación geográfica y a su principal producción, sería una falta imper-
'ionahle. 
Levantemos todos el corazón pensando solamente en la <.paz y en 
T*z dicha de esta tierra querida. 






de Bosnia.- En 
beligerantes se 
misma 
acaparan con toda la ga-
r l o s montenegrinos 
an todo el sudeste! 
cia, los ejércitos 
mantienen en las 
osícoine! 
El pueblo de París congregado e n la Plaza de la Opera, observando 1 as evoluciones de un aeroplano ale-
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1 5 h u e r t i s t a s e n P r o g r e s o q u e q u e r í a n 
f u s i l a r . R e s e r v i s t a s , c h i n o s y f u g i t i v o s 
l l e g a d o s e n e l " E s p e r a n z a " , 
EL "ESPERANZA" 
De Veracruz, Tampico y Progreso 
H-egó el vapor "Esperanza," de la 
Ward Line, que se ha retrasado un 
día, conduciendo carga, 66 pasaje-
ros para la Habana y 42 en tránsi-
to para Nueva York. 
EL MINISTRO DE AUSTEIA EN 
MEJICO 
En este vapor Txa llegado el Minis-
tro de Austria-Hungría en Méjico, se-
ñor Soloman de Karda Kanya, que 
embarcó en Veracruz para seguir a 
Nueva York en ?1 mismo buque y que 
parece recibió después instrucciones 
de su Gobierno para acelerar su via-
je, por lo que desenibarcó en la Ha-
Dana, tomando en seguida pasaje en 
el vapor "Miami," que salió a las 
10 y media de esta mañana, para ir 
hasta Nueva York por la vía de Ca-
yo Hueso, que es la más rápida y por 
la que adelantará un día su viaje. 
El Ministro de Austria es un diplo-
mático antiguo, hombre ya de edad 
y carácter seco, quien, como se com-
prenderá se mostró muy reservado 
respecto al motivo de su precipitado 
fiaje. 
¿VA A TRATAR DE LA PAZ? 
No obstante esta reserva, algunos 
compañeros de viaje del señor Mi-
nistro austríaco tienen la creencia de 
que su viaje a los Estados Unidos 
>bedece a algunas instrucciones se-
cretas que lleva de su Emperador, 
para tratar en las gestiones sobre la 
paz europea que se vienen haciendo 
' Por el Gobierno de Washington. 
OTROS PASAJEROS 
Además llegaron en cámara en el 
'Esperanza," los comerciantes José 
Rosemberg, el exgobemador de Ve-
racruz general Javier Córdova, Hen-
ry R. Wagner, Ricardo Fernández, 
Julián Cañal, George B. Sherman, los 
abogados mejicanos Manuel Villase-
ñor y Joaquín Méndez, señorita Car-
men Rivas, el contratista suizo At t i -
Ho Balzanette y señora Dolores y 
Francisca Hernández, los actores me-
jicanos Joaquín Bertolini, su herma-
no Eduardo y Luis Basso. 
El propietario mejicano señor To-
más Castellanos y su hijo Tomás, 
el sacerdote español señor Alberto 
Marcilla y su hermana Basilisa, el 
abogado Fernando Solís y su esposa, 
señores Ramón Gual, Javier Gutié-
rrez y otros más, entre los que figu-
ran varios mejicanos huertistas que 
yienen huyendo y varios sacerdotes. 
. . CHINOS Y RESERVISTAS 
También llegaron en el mismo va-
por 10 comerciantes chinos y 6 reser-
vistas franceses que seguirán a su 
país. 
15 HUERTISTAS SALVADOS DE ; mismo puerto y otros venían de Ve-
MILAGRO. i racruz, con el objeto de fusilarlos, al 
A bordo del "Esperanza" nos ente- i igual que hicieron en el viaje ante-
ramos de un suceso de gran trans-
cendencia ocurrido en el puerto de 
Progreso. 
Las autoridades del nuevo gobier-
no constitucionalista quisieron sacar 
del mencionado buque americano a 15 
pasajeros de filiación huertista que 
habían embarcado casi todos en aquel 
ñor con otros 8 mejicanos, según pu-
blicamos oportunamente y que des-
pués conñrmó el cable su fusilamien-
to. 
El capitán del "Esperanza" se negó 
rotundamente a entregar los 15 pasa-
(Continúa en la tercera plana) 
LA CAUSA DE LA PERDIDA DE 
LOS TRES CRUCEROS INGLE-
SüS. 
Londres, 24. 
Es opinión general que la pérdida 
de los cruceros ingleses "Aboukir,'' 
"Hogue" y Cressy" se debió a la au-
sencia temporal de la flotilla protec-
tora de torpederos en el mar del Nor-
te. 
CARRANZA Y PANCHO VILLA 
^ E l Paso, 24. 
Se han ido confirmando las noti-
cias de que Pancho Villa y Carranza 
se hallan completamente separados 
en la marcha política de Méjico, ha-
biendo principiado ya con ello otra 
anormalidad cuyas consecuencias per-
turbarán más al país 
Los cinco mil hombres que Pancho 
Villa envió a Sonora han tenido que 
retroceder precipitadamente a Chi-
huahua. 
Dícese que Pancho Villa ha suspen-
dido todo el tráfico de trenes de car-
ga y que se ha apoderado de todo el 
carbOn utilizable. 
También se asegura que Pancho Vi-
lla ha cortado la línea ferroviaria en 
Zacatecas, en la cual ejerce comple-
to dominio. 
La actitud de Pancho Villa estíma-
se como el principio del fin del go-
bierno provisional de Carranza. 
Por último, se dice que Pancho Vi -
lla cuenta ya con un ejército de 30 
mil hombres. 
OTROS PORMENORES DEL COM-
BATE NAVAL RUSO-ALEMAN 
EN EL MAR BALTICO. 
Londres, 4. 
La noticia que se recibió de París 
de que los rusos echaron a pique un 
crucero y dos torpederos alemanes, se 
ha vuelto a recibir en esta capital un 
poco más ampliada, aunque sin los 
pormenores del combate. 
El crucero ruso que hundiO a los 
buques alemanes en el Báltico fué el 
"Bayan" que llegó al sitio de la lu-
cha cuando los alemanes hallábanso 
tendiendo minas. 
Información posterior dice que el 
crucero ruso "Bayan" también s» 
hundió después de terminado el com-̂  
bate naval. 
INFORME DE UN CORRESPON-
SAL DE "TIMES." 
Londres, 24. 
El corresponsal del "Times" en el 
Nordeste de Francia telegrafió en la 
noche del día 22 diciendo que la acti-
vidad del ala alemana en la parto 
Norte es mayor que lo que había sid'> 
hasta ahora, informando además que 
aquella tarde los huíanos habían vo-
lado el puente del ferrocarril en Mi-
raumont, entre Amiens y Arrás, v 
que también cortaron los alambres te-
legráficos en Bapanme q Boisleux. 
Por el buen origen de esas noticias 
se infiere que los alemanes propóne-
se dirigir sus fuerzas a Cambra!, ha« 
(Continúa en la tercera plana) 
s i t u a c i ó n e n 
LA GUERRA DESDE NUEVA YO 
L A S C O N D I C I O N E S P R E L I M I N A R E S D E L A P A Z . -
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Hace poco, una fina caricatura, pin-
taba a los reyes de Inglaterra y Ru-
sia, al Emperador de Alemania, al 
presidente de Francia, al viejo mo-
narca Francisco José, y a otros sobe-
ranos, de modo grotesco; congrega 
dos en tomo de una mesa de pocker, 
ponía en boca del Kaiser, que es la 
más parlanchína de las testas coro-
nadas, estas equívocas palabras: 
—¿ Quién abrió ? 
La caricatura, que ya debe ser co-
nocida del lector, tiene, a mi juicio, 
una justa gracia. 
Hace ya mes y medio que los gran-
des ejércitos de Europa luchan fiera-
mente sobre los campos de batalla. 
Y todavía reyes y emperadores andan 
buscando, inquiriendo, "quién abrió. . . 
las hostilidades." Lob unos se echan 
a los otros la culpa. Día tras día 
los periódicos insertan unas palabras 
de Poincaré, un párrafo de un dis-
curso del Kaiser, untrozo de una 
oración del Rey Jorge, etc., etc., don-
de declinan toda responsabilidad por 
esta lucha actual, y le adjudican el 
sambenito a sus contrarios. 
En Cuba, para cuanto de todo este mi-
resasabidillo charlotear, tenemos una 
expresión gráfica, ¿La escribo? 
"Entre todos l a . . . " Es más elegante 
que no la escriba. 
DIARIO D E LA G U E R R A 
Ayer mañana, con motivo del bom-
bardeo de la catedral de Reims, nues-
tro colega "El Mundo" comenta las 
frases que se dicen pronunciadas por 
Benedicto XV comparando los proca-
dimientos del ejército del Kaiser con 
los de Atila. 
¿Está seguro el colega de que el 
Papa dijo tal cosa? Lo probable es 
que se doliera de la destrucción de 
Un templo tan: grandioso y de esa na-
tural lamentación saldría la leyenda 
Que se pone en boca de Su Santidad. 
Esto es concederle muy poco ta-
lento y existen muchos títulos quo 
acreditan lo contrario. 
Pero lo que más llamó mi atención 
en el editorial del colega de la maña-
na, es que termina diciendo lo que 
cada una de las naciones aliadas con-
cede a sus ciudadanos. 
Rusia dá la ciudadanía a los he-
breos y el gobierno autónomo a I j s 
polacos; Inglaterra da la autonomía 
a los irlandeses; y Francia da la ciu-
dadanía a los loreneses y alsacianos. 
¿Y Alemania no dá nada? Pues 
Alemania da mucho que hacer a In-
glaterra, lo que no es poco dar, y está 
dando que pensar a los rusos que, se-
rios y reflexivos, llevaban pensando 
hace un mes si le ponían sitio a Ko-
niesberg o si se volvían para^ Mos-
co w, éxtasis del que salieron inespe-
radamente con la derota de que hoy 
nos habla el cable. 
* * * 
Dice un telegrama de ayer que el 
ejército austríaco con sus dos alas 
destrozadas, se halla en completa dis-
persión. 
Este ejército sin alas y casi sm 
cuerpo, porque llevo anotadas un mi-
llón ciento treinta y dos mil bajas 
(según los cables) más bien parece un 
ejército de turcos que un ejército de 
austríacos. 
Ahora que como todo es según el 
color del cristal con que se mira, una 
cosa serán los austríacos vistos desde 
Petersburgo y otra muy distinta el 
verlos en la vertiente de los Karpatos 
que mira a la Galitzia. 
¡ Las victorias que a estas horas de-
ben de haber ganado los moscovitas! 
Habrá que leer la prensa de Retro-
grado, como dicen ahora los que se 
empeñan en petrogradar. 
• * * . 
Abramos un paréntesis en este dia-
rio maremagnum de horrores de to-
da, clase, para dar paso a *un intere-
sante y conmovedor relato que llega 
hasta mí por conducto de una mis+ft-
riosa palomita que pudo escapar a la 
censura inglesa. 
Una religiosa española que se en-
contraba en Lieja durante el ataque 
de los alemanes, refiere en una car-
ta, dirigida a un hermano suyo, los 
siguientes detalles: 
"Me preguntas si aquí, en esta san-
ta casa, hemos sentido la guerra, 
¿Cómo no? ¡Si está en el ambiente! 
¡ Si al tañido de las campanas ha su-
cedido el estruendo de los cañones! 
¡Si hace veinte días reinan en esta 
ciudad la desolación y la muerte! 
Hemos pasado horas terribles de 
angustia, más que por nosotras, por 
las colegialas. 
Hasta la fecha no hemos sufrido el 
menor daño, y eso que una granarla, 
terrible a juzgar por el estruendo que 
hizo, explotó a las puertas mismas del 
colegio, y las paredes de la fachada 
Norte están acribilladas de balazos, 
no habiendo dado uno sólo en las ven-
tanas. 
Mas para que veas lo que hace la 
religión: aquí la guerra nos ha unido 
(Continúa en la segunda plana) 
HABLA EL RSY JORGE 
Jorge V., en el Parlamento, aca-
ba de declarar—vosotros ya lo sa-
bréis—que Inglaterra había sido 
compelida a la lucha. En la pa-
sada campaña franco—prusiana, 
Bismark cumplió sus tratados diplo-
máticos. Ahora Alemania los ha ro-
to. Los compromisos internacionales 
son para esa soberbia nación algo 
menos que papel mojado. Así ha di-
cho, en el fondo, con más elegantes 
palabras, claro está el Rey Jorge. 
Quien ha agregado:—"Estos momen-
tos son de acción, no de vanas fraseo-
logías. Mi Gobierno ha hécho cuanto 
le fué honramente posible por man-
tener la paz en el mundo. Alemania, 
poniendo en peligro nuestro? vitales 
intereses y las conquistas de la civili-
zación, nos ha forzado a participar 
del combate. Mis navios y mis sol-
dados luchan ya con vigilancia y te-
són. Valientes aliados nos secundan 
en esta noble empresa de velar por 
las leyes de los Estados. Y ya lanza-
dos a la lucha, fuerza será no dar-
le descanso al brazo hasta que' la 
"gran maquinaria de despotismo, de 
militarismo y de imperialismo," esté 
definitivamente destrozada. "Esto es 
ineludible para establecer, de modo 
peremne en el mundo, una paz fe-
cunda." 
LA PAZ SE ESFUMA DE NUEVO 
Estas palabras han esfumado, nue-
vamente, las reciín iniciadas espe-
ranzas de paz. Cierto que Austria 
ciuiere poner fin a la guerra; es ver-
dad que Alemania presiente ya su 
bancarrota. Pero es esta guerra— 
como dijo el Czar de Rusia—un. due-
lo realmente a muerte. Cuando los 
cañones callen y principie la labor de 
los diplomáticos, los fabricantes de 
mapas estarán de enhorabuena. ¡El 
de Europa habrá cambiado de colores 
y fronteras! 
Sir Edward Grey—ya ustedes de-
ben saber esto—ha 'idelantr.do los 
puntos de la Gran Alhión. cono-
cen o se imacrinan—lar. peticione? de 
Francia. Rusia es una incógnita aún 
¡(Continúa en la segunda plana) 
P r o c e s o . 
M á s d e s e t e n t a p e r -
s o n a s p r o c e s a d a s . -
B o m b a s y h o j a s s u e l -
t a s c o n t r a e l a l c a l d e 
M u n i c i p a l S r . C o y a . -
L o s v e c i n o s y e l c o -
m e r c i o p i d e n t r a n -
Pinar del Rio, 23 
Recordarán nuestros lectores, el 
lamentable incidente ocurrido en la 
capital de las Villas, entre el pueblo 
y la Policía Municipal, que lo moti-
vó, al ser requirido un ciudadano que 
bailaba en pleno "Poseo Vidal" una 
rumba, interviniendo la Policía. Al 
ser conducido a la Jefatura el pueblo 
protestó enérgicamente en imponen-
te manifestación, surgiendo una coa-
lisión entre el pueblo y la Policía re-
sultando varios heridos. Inicióse el 
sumario y después de muchas decla-
raciones y acusaciones aparecen más 
de sesenta personas acusadas, proce-
sadas, según auto. Esta situación ha 
creado un malestar grande y las co-
sas han llegado hasta el extremo de 
que constantemente circulan por la 
ciudad hojas sueltas contra el Alcal-
de señor Coya. Rara es la noche que 
no hay una alarma, pues hasta en la 
misma Casa-Ayuntamiento colocan 
bombas-petardos, sin que la policía 
pueda averiguar quiénes las colocan. 
Anoche hizo explosión una en la Je-
fatura de lo Policía. 
Los procesados en esta causa, ca-
lificada de "Sedición.—Atentado a 
agente de la autoridad. —Escándalo. 
Designarán como defensores a los 
abogados Orestes Ferrara, Vázquez 
Bello, Ruiz Mesa y Domínguez Espi-
nosa. 
Es necesario que el Secretario de 
Gobernación intervenga y ordene una 
amplia investigación pues existe pá-
nico en la capital de las Villas. 
Según decir, se trata de anular a 
los enemigos del señor Coya, perte-
necientes al Partido Conservador, los 
cuales aparecen acusados. La Policía 
es la que acusa y dicen, es obedecleü-




Noticias oficiales sobre el bombardeo 
de los fuertes de Namur. 
Habana, 24^-IX—1914 
"La caída de la plaza de Namur 
después de 48 horas de asalto ha pro-
ducido extrañeza en ciertos sitios, en 
los cuales se daba por seguro que 
aquella plaza presentaría una resis-
tencia por lo menos tan prolongada 
como la de Lieja. El crítico militar 
del "Times," singularmente, ha escri-
to que "habrá que explicar más tar-
de cómo es que una plaza de la fuer-
za de Namur ha podido caer en dos 
días lo mismo que una ciudad abier-
ta." 
"Según los informes recibidos en ,el 
Ministerio de la Guerra, y confirma-
dos por el parte oficial del teniente 
general Michel, comandante de nues-
tra cuarta División de Ejército, la 
posición fortificada de Namur sopor-
tó un bombardeo sistemático de tres 
días y dos noches. Se lanzó una can-
tidad extraordinaria de proyectiles no 
sólo sobre los fuertes, sino también 
contra los intervalos. La artillería ale-
mana ha empleado los calibres de 
10'5 cm. 13 cm. 15 cm. 21 cm. y 28 
cm. Fueron las piezas formidables da 
28 centímetros las que hundieron las 
fortificaciones avanzadas. El fuego 
fué tan continuado que no se pudo 
intentar ninguna reparación de los 
intervalos. El fuerte de Suarlée, pa-
ra citar uno, fué bombardeado desde 
el domingo 23 de Agosto por la ma-
ñana, y sucumbió el 25 a las cinco 
de la tarde, después de haber reci-
bido el primer día 600 disparos, el se-
gundo día 1,300 disparos y el tercer 
día 1,400 disparos, aproximadamente, 
de tres baterías alemanas de gran-
des piezas con proyectiles de 350 k i -
logramos. Cuando sucumbió el fuer-
te, todo el macizo central estaba 
destruido; no quedaba ya esperanza 
de resistencia. 
"Estos breves informes permiten 
afirmar que el haber sido puestos 
fuera de combate los fuertes de Na-
mur y la retirada de nuestra Cuarta 
División se explican sin que deba 
atribuirse a desfallecimiento de la 
guarnición." 
0 
Camagüey, 24, .hijo de Emilio Almanza, siendo res-
Desde ayer tarde se rumoraba que!catado mediante la entrega de mfl 
Sohs, | centenes, que fueron remitidos 
algunos hacendados de 
dad. 
el célebre bandido, Inocencio 
había verificado un nuevo secuestro, 
cerca del poblado "Florida/ habiéndo-
me abstenido de telegrafiar antes 
por no ser oficial la noticia, más en 
vista de que dicho rumor toma cuer-
fjx>, envío la noticia. 
Se dice que entre Florida y Santa 




La persecución del secuestrador ha 
sido encomendada al capitán retirado 
de la Guardia Rural, señor Escalan-
- l ^ V ; El Corresoonsal, | 
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U GUERRA DESDE SUCESOS 
NUEVA YORK 
A C O T A C I O N E S 
E L D O C T O R D E L F I N 
Xo solemos hacernos pregoneros de los méritos de ningún candi-
áaío de partido. Tenemos de todos ellos la mejor opinión posible, pp-
ro no recomendamos a ninguno- Hoy, exceptuamos al doctor Delfín. 
Una comisión del Partido Eepublicano ha ido a visitarle para rogarb 
que acepte la designación que se hizo de él para representante a la 
Cámara. 
Y el doctor Delfín es "nuestro." Todas las generosidades de su 
alma se las dedicó a los pobres; todos sus grandes cariños se los ofren-
dó a los que peregrinan sin cariño por el mundo. Su figura no es de 
hoy: parece reencarnación de una de las figuras de otros tiempos, 
miís ricos de caridad. Estos de hoy, son tiempos de egoísmo y de mise-
ria, en que todas las energías se consagran a la lucha; en que Jos hom-
bros tienen la obsesión de tplastar a los que hallan a su paso y les es;-
torban su avance. El doctor Delfín se ha asignado la misión de aten-
der a los vencidos, de suavizar sus dolores, de enjugar sus lágrimas, de 
poner de trecho en trecho alguna rosa sobre las espinas que pisan 
Diiimos que el doctor Delfín era "nuestro." A nuestro lado t tra-
baja; es nuestro por el afecto que sentimos hacia él y por el entusias-
mo con que seguimos su obra. Y sin embargo, hemos dicho mal: el doc-
tor Delfín os do todos; principalmente, es de todos los que necesitan 
flo la caridad. Si el doctor Delfín va a la Oáraara los que necesitan de 
ja caridad tendrán en la Cámara un hombre que descubra sus lacerias 
y hable de ellos con amores de apóstol y de padre. 
UN SIMBOLO 
Detrás do la casa de Beneficencia—a un costado del Frontón— 
Se ha establecido un baile pornográfico- Los explotadores de este ne 
gocio andan peregrinando de casa en casa: de todas partes los echan. 
Y ahora no han encontrado mejor sitio para sus operaciones. Detrás 
de la casa de Beneficencia tocan sus musiquitas indecentes, reúnen a 
ios héroes del baile, juntan a itó heroínas, y causan el estupor del ve-
cindario. 
Desde la Casa de Beneficencia se oye todo; desde la enfermería 
>e ve todo- Los pobres niños enfermos a quienes las musiquitas no per-
miten descansar, asisten gratuitamente al espectáculo. Esto no es edi-
ficante, pero resulta simbólico. Nosotros no lo anotamos por el hecho 
de que unos cuantos individuos se sientan más o menos africanos; para 
pso es la libertad: para sentirse africanos, y rebuznar, y dar coces. Lo 
motamos porque el hecho es una prueba de que tales individuos se 
íonsideran dueños de la población: lo mismo que si fueran un gobier-
no, o contaran con el apoyo incondicional de un gobierno. Ya no se 
preocupan de nada : ya no reparan en nada: sientan sus reales dond? 
íes parece, y se ríen del universo. Este baile pornográfico que se es-
tablece al pie de la misma casa de Beneficencia, puede servir para 
graduar el cinismo con que la prostitución y la sicalipsis se van des-
parramando por la ciudad y envolviéndolo todo en podredumbre. 
Si tuviéramos la esperanza de que se nos atendiese, nosotros acon-
sejaríamos que este mal se cortase de una vez y que se castigara du-
ramente a los explotadores del negocio: pero creemos más práctico 
aconsejar al Director, a las Hermani.tas, de la Caridad y a, todos los re-
cogidos en.la Beneficencia que vayan buscando casa a qué mudarse. 
L A S R I Q U E Z A S 
MAL A D Q U I R I D A S 
Parece que dijimos una vez que el hablar de su pobreza, no era 
una buena recomendación para los candidatos de los partidos políti-
i o s . Reconstruimos la frase por las palabras de E l Día, que ha dedíca-
lo a ella dos artículos, y que aún hoy, dice cosas de este género: 
" . . . Este tema afecta hondamente a la existencia y al honor de 
República El ejemplo de las grandes riquezas que algunos han 
adquirido por medio de negocios hechos en el poder y valiéndose de la 
influencia oficial, era ya un poderoso refuerzo de la tendencia disol-
vente... Pero ese factor de disolución ha subido de punto desde 
el momento en que al hecho de los enriquecimientos escandalosos ha 
sucedido... una especie de apoteosis..." 
No salimos de la apoteosis- Porque nosotros no comprendemos la 
razón de que nos dedique El Día dos artículos, llenos de refleriones de 
esta clase. La frase nuestra no los merecía: lo decimos leaimente. Ex-
plicaremos la frase para que E l D'm no le dedique un nuevo artículo: 
—No os hacerle un favor a un candidato el hablar de su pobreza por-
que al pueblo no le agrada que los periódicos clamen contra el "antro 
inmundo de la lotería," y lo pinten como un refugio de los candida-
tos pobres que obtuvieron la victoria. 
Y no le agrada tampoco que tales candidatos den "griticoe-,, 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA.-En la Habana: $1'25; en 
Provincias: $1'35 al mes. 
Licor de Berro 
Su elaboración es a base de berro y 
vinos generosos. 
El Licor de Berro es lo mejor pa-
ra catarros, bronquios y pulmones. 
BUENAS PALABRAS 
Una de las cosas en que más se po-
ne de manifiesto el adelanto y la cul-
tura de los hombres es en la inven-
ción de palabras con que se designan 
las ideas o las acciones que pudieran 
contener alguna repugnancia o espe-
reza. 
^ El hombre fino se distingue prin-
cipalmente del hombre grosero en las 
palabras que pronuncia. El grosero 
cifra toda su satisfacción en llamar-
le "al pan pan y al vino vino" y en 
"cantar las verdades del barquero ca-
da vez que el cuerpo se lo pide." En 
cambio el hombre culto pone siempre 
un cuidado exquisito en evitar toda 
calificación ruda y mal sonante. 
La invención de las "buenas pala-
bras" ha cambiado el aspecto de mu-
chas cosas. Antes al funcionario pú-
blico que cometía una trapisonda se 
le lamaba chanchullero, palabra fea 
y tabernaria; pero vino la civilización 
y sustituyó la palabra chanchullo con 
la deirregularidad, expi-esión dulce y 
suave, muy en consonancia con la cul-
tura moderna. 
Por la misma razón ha sido elimi-
nada de nuestro idioma la palabra 
robo, en cuanto era aplicable a cual-
quier desfalco en la hacienda pública. 
Esta palabra fué sustituida por la 
palabra filtración mucho más dulce y 
delicada y que deja al filtrador casi 
redimido de todo oprobio. La palabra 
ladrón, sólo se aplica en estos tiem-
pos a los ratas callejeros de menor 
cuantía. 
Más reciente aún que las ya cita-
das es la creación de las dos elegan-
tísimas palabras pasional e impulsivo, 
en sustitución de las dos horribles 
palabrotas rufián y camorrista. Hoy 
todo violador o adúltero es un pasio-
nal y todo camorrista y provocador 
es un impulsivo. Por la sola virtud de 
estas palabras amorosas muchos ru-
fianes y camorristas gozan de ente-
ra libertad y del respeto y conside-
ración de las gentes. ¡Los pobrecitos! 
Son pasionales, sin impulsivos . . . . 
¡Qué se va hacer! 
Otra palabra que ha venido a evi-
tar muchos disgustos en la prensa, en 
los Parlamentos y en todas partes es 
la palabra inexactitud. Cuando un di-
putado, por ejemplo, faltaba a la ver-
dad, cosa que les suele acontecer bas-
tante a menudo, enseguida se levan-
taba otro diputado para gritar: "¡eso 
es mentira!" lo cual producía efectos 
deplorables. Por fortuna hasta las 
cámaras legislativas han progresado; 
en ellas se introdujo la palabra ine-
xacto, inexactitud, y hoy se exclama 
cien veces en el templo de las leyes 
"¡eso es inexacto,!" sin que ocurra en-
tre los padres de la patria la pertur-
bación más leve. 
Notables son, en fin, otras muchas 
palabras con que se designan hoy 
ciertas aciones bajas y deshonrosas. 
Gracias a esas palabras mantecosas 
y tiernas el hombre delincuente no 
rfene que sufrir el menor calificativa 
que le agravie. Para cada ennegre-
cimiento de las almas siempre tienen 
los idiomas cultos un brochazo de 
color de rosa. ¡Así el mundo va de 
encanto en encanto! 
Citaré para concluir una de las pa-
labras que más admiración se pro-
ducen por su suavidad y armonía: es 
la palabra honorarios. Antes de la in-
Viene de la primera plana 
LAS CONDICIONES DE PAZ 
El cable os las debe de haber ade-
lantado. Por si no ha sido así, las 
inserto. No ha habido una negocia-
ción formal. En anterior correspon-
dencia hablaba de unos cambios de 
impresiones. Estos se han reanu-
dado. Y en la Casa Blanca se sa-
be 
Que Inglaterra, para comenzar a 
discutir la paz, exige una indemni-
zación amplia a Bélgica—indemniza-
ción que Alemania deberá abonar 
y el desarme, además, de toda la es-
cuadra del Kaiser. 
Francia reclama la devolución de 
la Alsacia y de la Lorena, y una pe-
queña indemnización de mil millones 
de pesos. ¡Nada más que un billón! 
Rusia—según se supone—por amor 
a Italia, desea que esta nación au-
mente sus dominios, a expensas de 
Austria. Y se propone restablecer 
la antigua Polonia. 
Todo esto para empezar. 
¡Compadecemos a los bigotes del 
Kaiser! 
LAS INTEMPERANCIAS DEL KAI-
SER 
El Kaiser, que no ha perdido del 
todo las esperanzas, aunque ya ad-
mite la posibilidad de la derrota— 
¿no habéis leído el texto de su te-
legrama al rey de Italia? Vencedor 
o vencido, etc., etc...;—el Emperaor 
Guillermo, que como decíamos, no ha 
perdido del todo las esperanzas de 
arrollar a los aliados, en reciente 
conversación con el general Von 
Oesterly, conversación recogida por 
el diario "Lokalangeiger"—ha indica-
do que los puertos de Bélgica, con-
vertida, después de esta lucha, en 
provincia germana, serán "un grano 
en la nariz de la pérfida y cobarde 
Infflaterra." 
No es muy fino el lenguaje. Pe-
ro el Kaiser como buen militar— y 
en campaña actualmente— no se 
para en barras. El teelgrama por él 
dirigido al rey de Italia es todavía 
más fuerte. "Vencedor o vencido no 
olvidaré nunca vuestra traición." 
SOLDADOS ALEMANES DE 16 
AÑOS 
Para poder cobrárselas todas jun-
tas, el Emperador está hacitndo de 
tropas... soldados. El "Exchange 
Telegraph," asegura que en el ejérci-
to actual de Alemania figuran sol-
dados de 16 años de edad. Afirma la 
expresada agencia de noticias que en 
Burdeos—en un hospital de la pre-
sente capital de Francia—hay heridos 
alemanes de esa corta edad. Estos 
heridos declaran que son muchos los 
niños arrancados de los gimnasios y 
enrolados en el ejército. 
EL VIOLINISTA KRASLER 
Rectifiquemos. En esta guerra ac-
tual todo son rectificaciones. Es la 
tela de Penélope. El violinista Kras-
ler— aquien se dió por muerto—vi-
ve todavía. Aunque mal herido. El 
gran artista—ídolo del público ^ 
New York—se halla en un hospital 
de Viena. Kresler, austríaco, luchó 
contra los invasores rusos. Se dice 
que fué pisoteado por la caballería 
cosaca. 
El J apón . . . Pero dejemos esto pa-
ra otro día. 
L. F. M. 
New York, Septiembre. 
Ñ o l l A Y T A L 
R E C O M E N D A C I O N 
Visitando establecimientos y casas 
particular, primero en la Habana y 
ahora en el interior de la República, 
anda un joven vendiendo cuadros 
con retratos de generales cubanos. Di-
cho joven, con el propósito de obtener 
el mejor resultado posible en su nego-
cio, según nos comunican amables 
lectores, dice que está eficazmente re-
comendado por los señores director y 
administrador del DIARIO DE LA 
MARINA, y éstos hacen constar por 
este medio que no existe tal recomen-
dación y que ignoran quién es la per-
sona que a la mencionada venta se 
dedica. 
N o a c e p t a n e l r e t o 
El capitán secretario de la Policía 
Nacional señor Rogelio Mora, le ha 
dirigido una comunicación al Coman-
dante de las Fuerzas Armadas, señor 
Ramón Font, director del concurso de 
tiro al blanco, que está señalado pa-
ra el tercer domingo del mes de Oc-
tubre, manifestándole que los oficia-
les de la Policía Nacional no pueden 
aceptar el reto por ser el revólver 
que usarán en dicho concurso de ca-
libre 45, que es el de Reglamento en 
las Fuerzas Armadas, pero no en la 
Palicía Nacional. 
vención de esta preciosa palabra, a 
lo que un abogado, médico, músico o 
danzante cobraba por su labor se le 
llamaba estipendio o paga a secas, 
expresiones indignas y vejaminosas 
puesto que, en cierto modo, venían a 
equiparar el trabajo del gañán con el 
del hombre de ciencia, siempre noble 
y a ratos sublime. 
Pero vino el hallazgo felicísimo de 
la palabra honorarios y desde enton-
ces el intelectual recibe con la recom-
pensa de su trabajo un cierto viso de 
honor como la misma palabra lo in-
dica. En efecto entre el decir, "daca 
mis pesos, daca mis centenes," y de-
cir "daca mis honorarios" hay una di-
ferencia inefable. Calificadas de ho-
norarios las recompensas que el in-
telectual reclama por su labor ya 
nadie tiene motivos para quejarse Je 
cualquier exageración en que aquel 
pudiera incurir en la estimación de sa 
trabajo. Hay en los honorarios algo 
de intangible, algo de sagrado, algo 
que no tiene límites ni tasa, como el 
poder de Dios. El cliente sórdido y 
mezquino que intenta explicarse la 
razón de ciertos honorarics pi-onto se 
convence de que se halla en presencia 
de lo infinito. 
¡Honremos al ingenio cubano que 
ha sabido ennoblecer y disimular con 
palabras luminosas y balsámicas las 
asperezas de la vida! 
M. Alvarez MARRON 
EN EL CAFE "MARTI" 
En el interior del café que está si-
tuado en el teatro "Martí" arrestó el 
vigilante número 988 a José Royer 
Ramírez, de Rayo 54, por haber sos-
tenido una reyerta con otro indivi-
duo, que logró fugarse. 
Royer fué reconocido, resultando 
estar lesionado levemente, no que-
riendo manifestar las generales de su 
contrincante. 
PADECE DE ATAQUES 
En el primer Centro de Socorros 
fué asistido de una contusión leve en 
el pómulo derecho, Francisco Silva 
Jorge, de San Nicolás 1, )a que se 
causó al darle un ataque epiléptico, 
de los cuales padece, y caerle en San 
.Rafael y Amistad. 
APARECIO EL AUTOR 
Daniel Pérez Díaz, de Bernaza 50 
fué remitido al Vivavc, por ser el 
autor del hurto de un pantalón de 
dril y tres cuellos a Eduardo López 
Gómez, de San Miguel 107. 
LE ROMPIO LOS PROGRAMAS 
Fernando Arguelles y Rodríguez, 
de Escobar 150, fué detenido por el 
vigilante 86, por haberle arrebatado 
y destruido unos programas de un 
"Cine" que repartía José Vietre y 
Trigo, de Neptuno 222. 
NO CIRCULA MAS 
Dionisio Aguirre García, de Gei'-
vasio 186, fué detenido por acusarlo 
Pedro Vcsanguis Echevarría, de Be-
lascoaín 99 (ferretería) de haberle 
dado un peso falso para que se co-
brara un quemador, por lo que él 
clavó dicha moneda en el mostrado!*, 
para así evitar su circulación. 
COMO PAGA IDELFONSO 
Dice Emilio Sera González, de 
Angeles 10, que al irle a cobrar una 
.cuenta a Idelfonso Inclán y Suma!a-
carregui, de San Nicolás, 1, éste lo 
maltrató de obras y lo amenazó con 
un revólver. 
FREGANDO BOTELLAS 
Una herida incisa en el dedo ín-
dice de la mano derecha, sufrió, Ja-
cinto García Gastón, de Zanja 70, al 
quebrársele una botella que fregaba. 
CON UNA TRINCHA 
Al caerle sobre el pie derecho una 
trincha y con la cual trabajaba, su-
frió una herida leve el carpintero, 
Miguel Godo y Estenoz, de Zequeira 
30. 
Fué curado en "La Covadonga." 
VENDEDOR LESIONADO 
A l dar un resbalón y caerse en el 
Puente de Chávez, se causó contu-
siones leves, el vendedor ambulante, 
Serapio Ballester, de Pamplona 51. 
SE APROPIO EL IMPORTE 
Participa Eugenio Luque y León, 
de Franco 1, que Jooé Brito Valdés o 
José Martínez Valdéo, se ha apropia-
do seis pesos, de unas mercancías 
que le dió a vender. 
LAS MERCEDES 
( M e , Cuca, Ghelta y Mimí 
A todas mi felicitación. 
Y a sus admiradores, devotos, deu-
dos y amigos, la grata nueva de ha-
ber llegado recientemente, felizmen-
te y abundantemente un surtido de ar-
tículos para regalos "trés chic" 
¿Dónde? 
No hay que decirlo. En EL PARTE-
NON de OBISPO 106, la casa de 
moda, la que trae siempre las últi-
mas creaciones de la plata alema-
na. 
Se han hecho indispensables en 
nuestro "smart." 
¡Son tan lindas!... 
Y tan prácticas y variadas que hay 
objetos para todos los gustos. 
Contemplarlas es una verdadera 
tentación. 
Todas son a desearlas! 
Ya lo saben los interesados en ob-
sequiar a CUQUITA, TATA, PITI-
CA y demás encantadoras que cele-
bran mañana su fiesta. 
C 4051 2-23 
DIARIO DE LA 
GUERRA 
Viene de la primera 
más unas a otras, aumentando nues-
tro mutuo cariño. 
Vivimos aquí religiosas belgas, 
francesas, italianas, inglesas, alema-
nas y una española, que soy yo y en-
tre las niñas las hay de todas aquilas 
naciones. 
Tenemos además dos capellanes: 
uno francés y otro alemán. 
Pero .las pasiones que enconan los 
corazones de los hombres no han pe-
netrado los muros de esta santa casa. 
Y mientras se matan por estas ca-
lles franceses, alemanes y belgas, veo 
que aquí las religiosas y las niñas 
de aquelas naciones enemigas se abra-
zan y se besan, y lloran juntas las 
desgracias de sus paisanos. 
Una tarde estaba yo en la torre de 
la enfermería con cinco niñas que an-
daban delicadas. 
De pronto, una de las niñas señaló 
por unos campos la llegada a galope 
de un regimiento de Caballería. Eran 
soldados alemanes que, sable en ma-
no, venían a la ciudad. 
Cuando los mirábamos, sonó repe-
tidamente una terrible descarga por 
delante y varios cañonazos por la 
espalda. ¡Cuántos cayeron! Pero los 
demás continuaban impávidos, como 
si nada fuera con ellos. 
A los pocos momentos vimos una 
escena hon-orosa, que jamás olvidare-
mos. 
Detrás de las tapias de nuestro jar-
dín brotaron millares de soldados 
alemanes de infantería. Enfrente 
surgieron millares de soldados bel-
gas. Los alemanes se lanzaron fu-
riosos al puente, para atravesar el 
río, y el puente voló cuando estaba 
lleno de alemanes. Sin embargo, na-
die se movió. Los vimos en seguida 
formados y obedeciendo a un silba-
to, retrocedieron, dando la vuelta en 
dirección a otro puente. También éste 
fué volado; pero despu;s de hab^r 
pasado muchos, que, en masa com-
pacta, corrían por las avenidas. En 
esto se encontraron con los belgas. 
Y figúrate dos manadas de tigres y 
hienas; así se acometieron. 
Entretanto, dentro de nuestra casa 
tenía lugar una escena de incompara-
ble ternura: las religiosas y las niñas 
belgas y alemanas se abrazaban y ss 
besaban. 
No pudimos resistir más aquellos 
cuadros de horror, y bajamos a la ca-
pilla. En el vestíbulo encontramos 
mucha gente, había dos hombres en el 
salón de recibir. Estaban tendidos en 
dos sofás. Un oficial alemán y un 
sargento belga. 
A l alemán lo asistía nuestro cape-
llán francés; el belga, nuestro cape-
llán alemán. ¡Qué contraste! Los dos 
heridos eran católicos. Se miraron y . . 
se perdonaron. Ambos miraban al 
crucifijo que les presentaban las re-
ligiosas. 
Fueron instalados en la habitación 
de los capellanes. Ya están muy me-
jorados, por la asistencia de nuestro 
médico, que es belga. Comen juntos 
con nuestros capellanes. Ayer juntos 
también, oyeron misa y comulgaron 
en nuestra capilla. 
B a t u r r i l l o 
Esta mañana, en las dos misas, se 
nos ha llenado la capilla de soldados 
alemanes. Todos estaban con devo-
ción, y algunos han comulgado." 
He aquí que en las grandes catás-
trofes de la vida conociendo el hom-
bre de la inconsistencia de las cosas 
terrenas se echa en brazos de la Fe. 
G. del R. 
Al niño hay que complacerlo 
Quien haga sufrir a un niño dándolo 
una purfga'que no sea el bombón pur-
gante del doctor Martí, no le tiene 
afecto. El bombón purgante es co-
mo el de las confiterías, con una pur-
ga activa en su crema, que no altera 
su delicioso sabor. Se vende en su 
depósito "El Ci-isol," Neptuno y Man-
rique y en todas las boticas. 
No, comunicante amigo: no os ger-
manismo, es justicia mi actitud en 
relación con el conflicto europeo. Yo 
mismo lamenté profundamente que 
los alemanes hubieran violado la 
neutralidad de Bélgica, país progre-
sista, culto, trabajador; de que se 
ha seguido terrible destrucción de vi-
das y propiedades en su suelo. A.le-
mania no podía invadir a Francia sino 
por ahí, y atrepelló el derecho de Bél-
gica, por lo demás esencial y pro-
fundamente francesa. , * 
Pero vea usted: el Japón ha viola-
do la neutralidad de China, desem-
barcando su ejército en territorio 
neutral, para atacar a los cinco mil 
alemanes encerrados en Kia Chao, 
y a nadie se le ha ocurrido protestar 
de esa violación de la neutralidad chi-
na. Sin el ataque por tierra, Japón 
no podría vencer a ese puñado de 
valientes. Y, como Alemania hizo, 
viola la neutralidad y desembarca su 
gente en la provincia de Chang Tung. 
* * • 
¿Si es justo que Alemania retenga 
la Alsacia y la Lorena? ¿Luego us-
ted cree como el vulgo, que en 1871 
Alemania despojó a Francia de te-
rrenos que eran secularmente de la 
primera? Error del vulgo, amigo 
mío: Alsacia y Lorena pertenecieron 
| a Germania durante ochocientos añor.. 
Fué en el siglo X V I I I que las armas 
de Luis XIV despojaron a Alemania 
de esas dos provincias. Con la de-
rrota de Napoleón I I I , el vencedor 
las recuperó. Es la historia quien 
dice eso. 
* * * 
Falso también, amigo mío, que el 
Kaiser pueda imponer a su pueblo 
la guerra, y falso que su voluntad 
contraríe la voluntad nacional. En 
aquel país, desde los más remotos 
tiempos, cada región se ha regido por 
sí misma, si bien han solido^ estar 
unidas bajo una dii-ección común pa-
ra los casos extremor. Ya hubo al-
go así como una fedpración en época 
remotísima; actualmente no os Ale-
mania sino una Confederación. Y en 
su parlamento, la mayoría es liberal; 
los socialistas son más en número 
que los diputados conservadores y 
militaristas. Eso de que el Empera-
dor arrastra a un pueblo tan cons-
ciente es mentira; el pueblo ilustrado 
de Alemania es el que ha autorizado 
al Emperador a mantener en pie cíe 
guerra un gran ejército y a invertir 
millones en una poderosa escuadra, 
en defensa de su comercio y en pre-
visión de que—como ha sucedido des-
de que hay memoria de guerras eu-
ropeas—su territorio volviera a ser, 
como el de Bélgica, elegido para to-
das las sangrientas tragedias. 
* * * 
Y si no quiere usted creerme cuan-
do he dicho que es falso eso de que 
Alemania se haya engrandecido en los 
últimos tiempos conquistando tierra"! 
a fuego y sangre, hágame usted el 
favor de citarme un solo pedazo de 
tierra adquirido por ella desde 1870, 
a la fuerza. Sus posesiones en Asia 
y Oceanía han sido o compradas,— 
como las Carolinas a España—o 
arrendadas — como Kiao Chao, — o 
aceptadas en protectorado; ningún 
despojo violento. Y en cambio la l i -
beral Inglaterra y la republicana 
Francia, no han dominado Túnez, 
Egipto, el Sudan, Madagascar y por-
ción grande de Mauritania, sino con-
tra la voluntad de los nativos. 
El bombardeo de Alejandría y la 
Reconcentración en Transvaal no me 
dejan mentir. 
No niego, lector mío, que la mayo-
ría de este pueblo simpatiza grande-
mente con Francia. Tiene Francia 
méritos en su historia para que la 
admiremos. Pero no creo con usted 
que tenga nada que ver en eso la 
raza. Si España estuviera en guerra 
con Inglaterra, habría aquí muchos 
anglofilos, por efecto de los rescol-
dos del pasado, y España es nuestra 
raza. Si Italia peleara al lado de 
Alemania, aquí gozaríamos con la to-
ma de Milán y de Roma por los co-
sacos moscovitas. Blancos los rusos 
y amarillos los japoneses, casi todo 
Cuba era japonés hace pocos años; 
las tragedias sangrientas de Portu-
gal no nos han quitado el sueño, y 
Portugal es casi Galicia. 
¿A qué atribuyo yo la simpatía de 
América por Francia? A la literatura: 
ni más ni menos. Nos hemos criado le-
yendo la historia de Napoleón, oveil 
do la Marsellesa, admirando'a i 
girondinos. ¿Quién no ha leído " iT 
Miserables"? Hugo y I^amarti™ 
Lamartine. Chateubriand y Zola, hi 
toriadores y novelistas, han cóntr 
buido grandemente a la formación d 
nuestra idiosincrasia. A los amer 
canos, particularmente de habla c 
pañola, Francia nos ha parecido 1 
segunda Metrópoli, la Metrópoli inte 
lectual y artística. El mayor conta* 
to ha hecho lo demás, porque a P 
ris, de donde nos vienen las niod£ 
y las joyas, a Paris han ido a ver 
ncar desde que Cuba os Cuba cuar 
tos han podido gastar miles de dure 
en recreo de su espíritu. 
Hasta que Gonzalo de Quesada pi 
blicó su magna obra "La Patria Al( 
mania," poco sabíamos los cubanc 
de aquel adelantado país. Despu* 
de eso, pocos somos los cubanos m 
hemos leído el libro de Quosadp, 
De ahí, y no de la comunidad c 
raza, arrancan esas naturales simpi 
tías. 
• * * 
"La Noche" denuncia el estado ai 
ti-higiénico de algunas escuelas pi 
blicas y excita al Departamento c 
Sanidad para que las visite y dai 
sure. 
No discuto la verdad del dicho, 
bien ruego * al colega modifique s 
pretensión: clausurar escuelas es me 
dida fatal; obligúese a poner en 
diciones las casas, pero sin susper 
der ninguna escuela, que este puebl 
tiene gran necesidad de muchas mái 
Ahora bien: aprovecho las queja 
del colega nara señalar una vez rnl 
la parcialiclad de algunas jefatura 
de Sanidad que jamás visitan una es 
cuela del Estado—las rurales sobn 
todo—y se muestran muy exigentei 
con las escuelas privadas, como j 
de cines o cafés-cantantes se tra 
tara. 
"La Noche" habla de escuelas pú 
blicas con ,400 matriculados^ ahor 
mismo el señor Secretario ha dii 
puesto que algunas aulas dividan e 
número de sus alumnos para darle 
medias sesiones, porque no caben to 
dos en el local. 
En cambio, al maestro particular si 
le exige un metro de distancia ontn 
un pupitre y otro; tantos pies cúbico: 
de aire; tal cantidad de luz y un ex 
quisito cuidado en patios e ihodo 
ros; mientras hay escuelas pública 
sin patio, otras sin agua comento 
éstas en casas de guano, chatas y cor 
piso de tierra, aquéllas destartaladai 
o funcionando en cuartuchos de k 
casa de vivienda de la finca. • 
Y eso no parece ni celo - sanitario 
ni protección a la cultura pública, si 
no abuso de poder contra las inicia 
tivas educadoras de los que, en ve: 
de establecer rifas y abrir cines in 
morales, se ganan el pan educandí 
niños. 
El Estado dé el ejemplo, y lueg 
exija. Mientras él no tenga casas-es 
cuelas amplias e higiénicas, no quie 
ra exigir de los particulares lo que c 
con mucho oro y mucho poder no h 
conseguido. " . 
Joaquín N. ARAMBURU. 
L-os modelos de corsé Bon Ton sk 
busto, última moda, los tiene a la dis 
posición de las damas el departamen 
to de corsés de EL ENCANTO, Ga-
liano v San Rafael. 
En la Ceiba de Puentes Grandes 
casi junto al Paradero del Trandí 
Marianao-Galiano, ae vende una man 
zana de terreno, cercado de mampos 
tería, compuesta de 8.025 metros 
Precio económico por circunstancial 
especiales. Informa su dueño, en ln 
Administración de este periódico. 
F U F O A Ariuncto* en'peiiSdl • joa y grabado» mi 
famos. ECONOMIA positiva a tos 
arn;rielante».—LUZ, 63 (Q)̂ —Te* 
fono A-4937. 
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E N C A R G U E SU T R A J E 
A MEDIDA 
d o n d e l e g a r a n t i c e n u n p e r f e c t o c o r t e y u n a i r r e -
p r o c h a b l e m a n o d e o b r a . E S T A S U C A S A 
"ANTIGUA DE J . V A L L E ! " 
l e o f r e c e e s t a s v e n t a j a s , m a s l a d e u n P R E C I O 
e x t r e m a d a m e n t e r e d u c i d o . . 
VISITEN0S~YVEA 
n u e s t r o e x t e n s o s u r t i d o e n g é n e r o s p r o p i o s d e 
l a p g t { r i ó n 
San Rafael e Industria. 
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P A G I N A T R E S 
Extracto doble de JUGO DE PINA 
COMPLETAMENTE puro y especialmente preparado para 
enfermos, niños y estómagos delicados.—De venta en los 
establecimientos de víveres finos y en las boticas. 
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c. 4036 30-22 
{Viene de la primera) 
s m a h o r a 
los torpederos y deslroyers aus-
tríacos, se fueron a pique al cho-
car contra una niina.-los rusos con-
siouen una victoria sobre los ale-
TRES HERIDAS 
toñiL CJ.etaría de Gobernación ha 
tenido noticias de que en los monmen-
¡ m i . . !ncontrarse durmiendo con la 
f¿r v de .la habitación abierta el se-
Maiu"018,?0 Alay' conocido por "El 
c a h l l l ^ ' reCÍbÍÓ treS heridas en la 
t a E T ^ C h » 0JC,írrÍÓ en la finca "San-
L i fesa ' .del término de Artemisa, 
ae la propiedad delcura párroco de 
Alquizar señor Abolla. 
HERIDO CASUAL 
on nr-i}ai$e fué herido casualmente 
cLizález1"16"' 61 inen0r Bernar<lin^ 
- , ROBo 
robo en el café del señor Marcelino 
Bermudez, en Fomento, Santa Clara, 
llevándose los ladrones unos setenta 
| pesos. 
Del hecho conoce el juzgado res-
pectivo. , 
Wendose confirmado además los r 
de saqueos cometidos en los estabL 
cimientos de dicha plaza. 
NOTA OFICIAL DE LOS ESTADOS 
UNIDOS 
Washington^ 24. 
Oficialmente se ha publicado que la 
nueva pertarbación revolucionaria en 
Méjico entre los partidarios de Ca-
.rranza y Pancho Villa no alterarán ol 
plan del gobierno de los Estados Uni-
rlos, de retirar las tropas americanas 
rií'i estado de Veracnir,. 
La información que el Gobierno ha 
recibido dice que Villa abiertamente 
repudia la autoridad de Carranza y 
que por ello se esparce en el país un 
sentimiento siniestro. 
En los círculos oficiales se conside-
ra que la situación es amenazadora, 
pero no se ha perdido la esperanza de 
que la ruptura entre Carranza y Vi-
lla no llegue a ser caso desesperado. 
Sábese, sin embargo, que Pancho 
Villa tiene cerca de -10 mil hombres, 
de los cuales 27 mil son veteranos 
bien equipados, y que Carranza cuenta 
también con varios miles de hombres 
»guerridos en el centro de Mójico y 
tí mando del general Pablo González. 
Nada tendrá de particular, por tan-
jo, que en vista del cariz que prefer-
ían los asuntos internos mejicanos, el 
Presidente Wilson rectifique y rotar-
de indefinidamente la evacuación de 
Veracruz por las tropas americanas. 
LA ENERGICA CAMPAÑA DE LOS 
RUSOS 
Londres, 24 
No se ha recibido ninguna nueva 
información en esta capital hoy sobre 
el progreso de los acontecimientos en 
el teatro occidental de la guerra. 
Del Este, sin embargo, llegán noti-
cias que aquí se interpretan como 
prueba de que Rusia casi ha comple-
tado la primera parte de 1c. que, en 
conjunto, puede considerarse la ope-
ración más colosal que hasta ahora se 
haya emprendido por una potencia 
militar. 
La caída de la fortaleza austríaca 
de Jaroslau completa virtualmente el 
cerco de Przemysl, por lo que respecta 
a las líneas de comunicación. 
La continua ocupación de Cracovia 
por las fuerzas austríacas y alema-
nas no ha contribuido a promover la 
necesaria combinación de los ejércitos 
alemán y austríaco para impedir que 
el ejército moscovita invada a toda la 
Galitzia, empujando a los ejércitos de 
Austria hasta la cordillera de los Car-
patos. 
Rusia ha acaparado casi toda la 
provisión de gasolina existente en 
Europa, circunstancia que reviste la 
mayor importancia en vista de lo ne-
cesario que es ese artículo para Ru-
sia en el transporte de sus tropas y 
provisiones. 
El movimiento ruso se describe aho-
ra como enorme cuña que se extiende 
desde Liban en el Báltico a lo largo 
de la línea del ferocaril hasta Var-
Bovia. 
El general Rennenkampff guarda 
esa línea que ha sido fijada virtual-
mente para el ataque, en vista de las 
noticias recibidas de que los alema-
nes están reforzando a toda prisa su 
línea entr Thon y Kalitsz, hasta el 
punto de abandonar sus posiciones. 
OCUPACION DE BOSNIA Y HER-
ZEGOVINA. 
Londres, 24. 
Fuerzas servias y montenegrinas 
combinadas se dice que ocupan tod0 
ol sudestes de Bosnia y Herzegovina. 
NOTICIA NO CONFIRMADA 
Londres, 24. 
No se ha recibido confirmación ofi-
cial de fuentes rusas de la noticia dt 
que un crucero ruso destruyó a un 
crucero y dos torpederos alemanes en 
•1 Báltico. 
LA SITUACION EN BELGICA 
Londres, 24. ? 
En Bélgica las posiciones de los de-
fensores y de los invasores, respecti-




Dice "Le Matín" que los alemanes 
que arrollaron a los rusos haciéndo-
les internarse en Rusia, fueron a su 
vez derrotados por las tropas del 
Czar en Suvir. 
BUQUES DE GUERRA AUSTRIA-
COS A PIQUE 
Roma, 24 
Un despacha recibido de Triste di-
ce que dos torpederos y un destróyer 
austríacos, se fueron a pique por ha-
ber tropezado con una mina en Dai-
macia. 
GRAVE AMENAZA PARA LOS 
ALIADOS 
París, 24. 
La fuerza formidable que los ale-
manes arrojaron contra la izquierda 
de los aliados todavía se resiente 
bajo los despiadados y contundentes 
golpes del enemigo, según informa-
ción oficial, ni la misma Guardia 
famosa puede ya resistir la enorme 
presión y va cediendo cada día más 
terreno. 
Los alemanes se dirigen ferozmen-
te hacia el distrito de Woevre, al 
nordeste de Verdun. Esta maniobra 
constituye una grave amenaza para 
los aliados. 
UN CRUCERO ALEMAN ATACA A 
MADRAS 
Londres, 24. 
Oficialmente se ha recibido la no-
ticia de que el crucero "Emden" dis-
paró nueve granadas sobre Madrás, 
India inglesa, habiendo perecido dos 
indígenas y uno de la raza blanca. 
Los proyectiles del crucero alemán 
causaron además algunos daños de 
poca consideración. 
LOS ALIADOS CONFIAN EN LA 
VICTORIA 
Londres, 24. . . 
Dura todavía la terrible batalla del 
Aisne. En rigor, ha sido el combate 
más sanguinario en toda la historia 
del mundo. Prescindiendo de las ba-
jas en muertos, heridos y prisione-
ros, por lo menos, 2.600.000 hombres 
se están batiendo con la mayor fe-
rocidad. Los alemanes oponen un 
millón cien mil hombres a la fuerza 
aliada que asciende a 1.500.000 hom-
bres. 
Este cálculo puede considerarse f i -
jo, ya que es seguro que tanto los 
alemanes como los aliados han obte-
nido los refuerzos necesarios para 
llenar todos los huecos causados por 
las balas, las granadas y las bayone-
tas. Estas tropas, después de una 
serie de combates, todos de vital im-
portancia para la lucha general, se 
extienden desde el norte de Noyon 
hasta el norte de MontfancoM, en una 
línea que forma un ángulo obtuso, des-
de el nordeste de Noyon hasta Craon-
ne, Berry-au-bac y Reims y desde allí 
por el este y el undeste hasta Mont-
fancon y el bosque deArgone. 
Esta es la principal línea de bata-
lla, donde la resistencia humana ha 
sometido a las más duras pruebas, pa-
ra determinar si los alemanes pueden 
o no asumir la ofensiva contra Pa-
rís, o si van a ser dispersos y arro-
jados sobre las fronteras de Bélgica, 
Luxemburgo y Lorena. 
Hasta ahora las fuerzas se mantie-
nen equilibradas. 
Los alemanes esquivando las ten-
tativas del enemigo para envolver sus 
alas derecha e izquierda y desarro-
llando una gran fuerza ofensiva en 
el centro de la línea de batalla, si-
tuado al este y al norte de Reims, 
tienen la ventaja de ocupar posicio-
nes muy bien atrincheradas, según 
los planos de los ingenieros alemanes, 
desde hace por lo menos tres sema-
nas. La terrible matanza de los últi-
mos doce días se ha debido principal-
mente a las tentativas de los aliados 
para capturar por medio de ataques 
de frente de infantería y artillería l i -
gera los puntos que son la clave de 
esta fuerte línea de defensa. 
La disposición de las fuerzas sigue 
siendo, poco más o menos la siguien-
te: A l oeste de la linea de batalla, 
el general Kluk amenazado sin ce-
P I D A N 
"PETRONICT 
El mejor Tabaco m Vuelta Abajo 
DE 
REGISTRO PECUARIO 
Se han expedido a favor de los se-
ñores Leovigildo de la Rosa, Antonio 
G. Calderón, Manuel Perdomo, Ale-
jandro Garcés, Amado Guerra, Ilde-
fonso Montero, Arturo Cabrera, Mi-
guel M. Sardines, Bernardo Tamayo, 
José Antonio Rodríguez, los títulos 
de propiedad de las marcas que pa-
ra señalar su ganado solicitaron re-
gistrar. 
AMPLIACION 
Se ha ampliado para más de cin-
cuenta cabezas de ganado, el uso de 
las marcas que se otorgaron a los 
señores Leopoldino Alvarez Ruiz, 
Francisco Alemán Acosta, y María de 
la C. Castañeda. 
TRASPASO 
Se ha traspasado a favor de la So-
ciedad M. del Valle y Compañía y 
Pedro y Víctor López y García, la 
propiedad de las marcas que para se-
ñalar ganado se otorgaron a los se-
ñores Pedro Carricaburu y Bedegaín, 
y Santiago López y García. 
D P 
En Madrid, la temperatura ha me-
jorado bastante, pero la conversación 
que todo lo absorbe, hoy como hace 
quince días, es la que se refiere a las 
peripecias de la güera y no a otra 
cosa. 
Con decir a los lectores que ha 
habido en la Corte un eclipse parcial 
de sol visible y que apenas se han 
ocupado de él más que los obsercato-
rios y establecimientos científicos que 
tienen la misión de estudiar esta cla-
se de fenómenos, está dicho todo. 
Por lo visto el eclipse que se de-
searía muy de vei'as no aparece por 
ningún lado. Ese había de ser, natu-
ralmente, el de las tremendas catás-
trofes que nos tienen preocupados, 
con la paralización de la actividad in-
dustrial y comercial del mundo ente-
ro. Después de todo y aún cuando 
se prestará al suceso la atención que 
otras veces, apenas se hubiese adver-
tido, pudiendo notarse solamente una 
ligera disminución de luz y apreciar-
se a simple vista en la superficie so-
lar una mancha le colosal tamaño 
que, vista en la pantalla de la ecua-
torial del Observatorio, resultaba de 
una magnitud extraordinaria. 
El sábado último por la noche gran 
velada en la plaza de Puerta de Mo-
ros y al aire libre, organizada por el 
Alcalde del distrito de la Latina, don 
Pedro Plaza, con la cooperación des-
interesada de las Asociaciones de ac-
tores y de profesores de orquesta, 
representándose la zarzuela de Ami -
chos y Torregrosa "El Santo de la 
Isidra." En la ejecución de la obra 
tomaron parte los principales artis-
tas de los teatros de la Corte. 
Tras la representación de "El San-
to de la Isidra,'" se cantó el pasaca-
lle de la popular zarzuela "El pobi'e 
Valbuena," y durante él desfilaron 
luciendo el clásico mantón de Manila, 
las tiples de más fuste de la Villa co-
ronada. 
Un detalle: la orquesta estaba for-
mada por noventa profesores y fué 
dirigida por el reputado maestro don 
Rafael Millán. 
Pongan ustedes, a continuación, 
todo el deiTOche de hermosura y de 
gracia que quepa en las más arries-
gadas hipérboles, junten ustedes a 
lo poético del paraje, en plenos ba-
rrios de la gente del bronce y del do-
naire, una noche espléndida, casi de 
primavera y podrán formarse irea de 
aquel cuadro de colores vivos, de ale-
grías explosivas y de verdaderas ex-
pansiones veraniegas. 
En f in ; digan lo que quieran los 
termómetros; Madrid se divierte. 
CLAUDIO. 
sar por un movimiento envolvente, ha-
biéndose visto obligado a ceder algún 
terreno. Los combates principales en 
este punto, la derecha alemana, han 
ocurrido a lo largo de la cordillera 
al norte de Noyon y en la frondosa 
región de Craonne. En Berry-au-Bauc 
y un poco al este de Reims el gene-
ral von Buelow y el general von Ei- ! 
nem que ha relevado al viejo general 
von Hausen, se han combinado en un 
furioso esfuerzo para romper el cen-
tro francés. A Hado este de la línea, 
el Gran Duque de Luxemburgo y el 
Príncipe Heredero, Federico Gui-
llermo, no pudiendo contene reí avan-
ce francés, han logrado sin embargo, 
conservar la integridad de toda la lí-
nea de batalla y están atrincherados 
al norte y al oeste de Montfalcon. 
La serie de batallas, que ahora se 
conoce con el nombre general de ba-
talla del Aisne, empezaron en Sois-
sons en la mañana del domingo 13 de 
Septiembre. Von Kluk, perseguido 
¡ muy de cerca fué el primero en sen-
tir el choque de los aliados, ataque 
j estimulado por la confianza que ha-
I bían adquirido ingleses y franceses 
i como resultado de sus victorias en el 
| Marne. Los alemanes habían tenido 
i tiempo para parapetarse detrás de 
sus trincheras cuidadosamente pre-
paradas. Su primer propósito era 
impedir que la fuerza anglo france-
sa atravesara el rio Aisne para ocu-
par en las cordilleras posiciones ven-
tajosas para sus enemigos; pero no 
C N ^ U N S O L O P U N T O CONVIENEN TODOS> 
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EL m u 
V i e n e d e l a p r i m e r a p l a n a 
jeros reclamados y entonces el jefe 
políticos y otras autoridades y fuer-
zas de Progreso acordaron venir al 
barco con una orden del gobernador 
para sacar por la fuerza a los huer-
tistas refugiados en el buque. 
Mientras se corrían estos trámites, 
acertó a pasar casualmente cerca del 
puerto el crucero americano "Salem," 
al cual hizo señales el "Esperanza," 
diciéndole lo que pasaba. 
Del crucero echaron un bote al agua 
que fué hasta el costado del "Espe-
ran'-a" y en él se trasbordaron al 
"Salem" los 15 pasajeros que se que-
ría detener. 
Dicho traslado fué realmente provi-
dencial y a él deben la vida los men-
cionados huertistas. 
A los pocos momentos llegaron al 
"Esperanza" las fuerzas que los ve-
nían a sacar del buque. Hicieron un 
minucioso registro a bordo teniendo 
que marcharse al ver que no estaban 
allí los que buscaban. 
Poco después salió el "Esperanza" 
de Progreso para la Habana, siendo 
esta demora la causa de que llegara 
con un día de retraso. 
Cuando estaba ya fuera de Progre-
so, se acercó de nuevo al crucero "Sa-
lem" y volvió a tomar los 15 pasa-
jeros, que se acababan de salvar de 
una muerte segura y que han llega-
do sin más novedad a la Habana. 
Entre esos mejicanos salvados ñgu-
ra el general Javier Córdova, que fué 
durante muchos años Gobernador de 
Veracruz, los abogados Miguel Her-
nández, Manuel Villaseñor, Joaquín 
Méndez, el señor Tomás Castellanos 
y un hijo y otros más flue guardan la 
natural reserva y vienen en el barco 
como comerciantes y trabajadores, pe-
ro que han hecho política activa en 
su país a favor de Huerta. 
EL "MIAMI" 
Para Cayo Hueso salió el vapor 
americano "Miami," con 23 pasaje-
ros. 
En primera iban el Ministro de 
Austria en Méjico, señor Coloman Ka-
nia Kanya, que llegó hoy mismo en el 
"Esperanza," el banquero canadiense 
James M. Walker y familia, los co-
merciantes Manuel González, Carlos 
S. Navarro, Oscar Besosa, Braulio y 
José Muñecas, J. P. Thompson, A. 
Ortolazaga y otros. 
EL "PINAR DEL RIO" 
• Procedente de Nueva York llegó 
esta mañana el vapor "Pinar del Río," 
que era inglés y acaba de ser aban-
derado americano, conforme anticipa-
mos a su salida para la Habana. 
Dicho buque demoró 6 días en su 
travesía v trajo carga en general. 
PERTURBACION CICLONICA 
Avisa el Observatorio Nacional que 
en cable de Washington le dicen que 
se está formando una perturbación 
ciclónica en las costas de la Loui-
siana. 
Conviene advertirlo a las embarca-
ciones que salgan para los puertos 
del Norte de los Estados Unidos. 
EN HONOR DE SANTA TERESA 
En la junta celebrada por esta Sec-
ción el pasado martes dia 22 del pre-
sente, se tomaron entre otras acuer-
dos el de celebrar el aniversario de 
nuestra patrona Santa Teresa que es 
el dia 15 del próximo mes, con una 
jira campestre el siguiente domingo 
18. 
Como este año se celebra el cuarto 
aniversario de tan ilustre doctora, las 
comisiones nombradas para la pre-
paración de la fiesta, tienen amplios 
poderes de esta Sección para no re-
parar en nada, con tal que redunde en 
beneficio de nuestro objetivo, que es 
el de que resulte un gran oconteei-
miento. 
[i Gobernador 
de Santa Clara 
Para hablar con el señor Hevia de 
la huelga de la industria rodada, exis-
tente en Camajuaní, Remedios y Cai-
barién, y de la conveniencia de arre-
glar cuanto antes la carretera que 
desde el último pueblo citado va a la 
capital de la provincia nombrada, es-
tuvo hoy el Gobernador provincial de 
las Villas, señor Carrillo, quien vol-
verá esta tarde al propio departamen-
to toda vez que hoy por la mañana no 
pudo ver al Secretario referido. 
raí 
SEGURO DE GUERRA 
El señor Carlos Manuel de Céspe-
des, Ministro de Cuba en Washing-
ton, ha remitido a la Secretaría de 
Estado, copia de la Ley dictada por 
el Congreso de aquel país en la que 
se autoriza el establecimiento de un 
seguro de güera en el Departamento 
del Tesoro. 
Dicha copia ha sido enviada a la 
Secretaría de Hacienda. 
LA REFORMA DE ESTUDIOS EN 
ESPAÑA 
El señor Mario G. Kohly, Ministro 
de Cuba en Madrid, ha remitido a la 
Secretaría de Estado copia del Real 
Decreto relativo a la reforma del ré-
gimen de estpdios superiores en las 
Facultades Universitarios de España. 
El referido decreto ha sido trasla-
dado a la Secretaría de Instrucción 
Pública. 
EL SEÑOR FIALLO 
De regreso de_ su viaje a Santo Do-
mingo, esta mañana estuvo a saludar 
al Subsecretario de Estado, señor Pat-
tersen, el Encargado de Negocios de 
aquella República, señor Fiallo 
EL MINISTRO INGLES 
Esta mañana se entrevistó con el 
Subsecretario de Estado, señor Pat-
terson, el ministro de S. M. Brítání-
DEL MUNICIPIO 
LOS UNIFORMES DE LOS MUSI-
COS 
Mañana, a las tres de la tarde, se-
rán revistados por el Alcalde, en el 
Ayuntamiento, los profesores de la 
Banda Municipal, los cuales vistirán 
sus nuevos uniformes de gala. 
El objeto de la inspección es el po-
der apreciar si los uniformes se 
ajustan al modelo. 
VETO 
El Alcalde ha vetado el acuerdo de 
donar 300 pesos mensuales al niño 
Dngo González, para que pueda es-
tudiar en el Colegio de Belén. 
REPARTICION DE PREMIOS 
El ^.Icalde ha sido invitado al acto 
de distribución de premios a los alum-
nos de Kindergarten que se efec-
tuará el domingo en la escuela "Luz 
Caballero." 
Se ha pedido el concurso de la 
Banda Municipal para dicha fiesta 
escolar; pero por estar ya empaque-
tados los instrumentos para el via-
je a Boston, la Bandc" no podrá ame-
nizar ese acto. 
La inmigración 
de los L Unidos 
El señor Carlos Manuel de Céspe-
des, Ministro de Cuba en Washing-
ton, ha remitido a la Secretaría de 
Estado el siguiente informe sobre! des-
censo en la inmigración a los Esta-
dos Unidos: 
"Señor Secretario: 
Tengo el honor de informarle que 
según los datos oficiales publicisli» 
por el nuevo comisionado de Inmi-
gración de EUis Islán, el número de 
inmigrados que ha venido a este 
país en el mes de Agosto, solo llega 
a 28,114 contra 104,727 en igual mes 
del año anterior. A esta merma hay 
que agregar la cantidad de reser-
vistas que han salido de los Estados 
Unidos para alistarse en los ejércitos 
europeos, hoy beligerantes, y cuyo 
número se cree que supera en mu-
cho al de inmigrantes. 
Las mermas de Septiembre y Octu-
bre se estima que'serán todavía peo-
res, habiendo empezado el primero 
con el record más bajo a que se ha 
llegado en un crecido número de 
años. 
Se dice que las autoridades facul-
tativas han de tomar medidas muy 
rigurosas para impedir que durante 
e Iperíodo de la guerra vengan a es-
te país inmigrantes enf remos y depau-
perados, en la creencia de que serán 
admitidos al faltar la corriente de 
buenos elementos." 
Suicidio frustrado 
En la mañana de hoy trató de po-
ner fin a sus días dándose dos tajos 
en el cuello con Una cuchilla de bol-
sillo, Manuel Prendes Menéndez, de 
65 años y vecino de Luz número 6, en 
la Víbora. 
Conducido por el vigilante número 
16 al Hospital de Emergencias, el 
doctor Ponce de León auxiliado por el 
practicante Lorenzo, le hicieron la 
primera cura certificando el primero 
que Prendes presentaba dos heridas 
incisas de cuatro y ocho centímetros 
en la tráquea, siendo su estada cali-
ficado de grave. 
Según parece, el móvil que lo im-
puso a atentar, contra su vida es el 
hecho de encontrarse desde hace tiem-
po enfermo. 
. Quedó en dicho Hospital dándose 
cuenta al señor Juez de Instrucción da 
la Tercera Sección. 
TRIBUNA [IBR[ 
(Para el editorialista de El Mundo) 
Muy señor mío: 
He visto con asombro la campaña 
tan injusta, y tan inoportuna, em-
prendida por usted contra el Imperio 
alemán. 
Yo no sé lo que le habrán hecho a 
usted los alemanes ni tampoco he da 
meterme en si usted estudió o no co-
mo debía los orígenes de esta guerra, 
que, naturalmente, tienen raíces muy 
hondas; lo que sé es que en la Haba-
na hay una colonia alemana a la que 
usted y su periódico deben toda cla-
se de consideraciones, no sólo por 
tratarse de intachables caballeros si-
no por el bien que causa a la Repú-
blica. 
Los alemanes que vienen a Cuba 
se casan frecuentemente con cubanas 
y son aquí elementos de orden y de 
riqueza. La misma Alemania compra 
en Cuba grandes cantidades de taba-
co. Y aunque no fuera más que por 
gratitud y en atención a todas estas 
cosas, y aunque no fuera más también 
que para evitar que se dudara acerca 
de su cultura, debiera usted guardar-
se de calificar a Alemania de pueblo 
bárbaro, y debiera tener en cuenta 
que hay otros muchos pueblos impor-
tantes que ya quisieran para sí la bar-
barie alemana. 
Lo que yo no acabo de ver, son en 
cambio los beneficios que a nosotros 
nos trae Francia. Usted debe conocer-
los y descubrirlos. Yo, por mi parte, 
anonas sé que los franceses nos en-
vían otra cosa que modistos que co-
bran grandes cuentas por su trabajo. 
Soy de usted afectísima servidora, 
UNA CUBANA 
E X A M E N E S 
El señor Director del Instituto de 
Segunda Enseñanza nos participa que 
hoy empezaron a las 8 a m., los exá-
menes extraordinarios de Taci'jo'rattfl 
y Mecanografía y 1 "Nífe 
na .->' •nvirrirrirt rtiiro/ 
CASAS D E CAMBIO 
(A L A S 11 D E L A MAÑANA) 
CENTENES^ — a 5-10 en plata 
E n cantidades « a 5-11 
L U I S E S ' a ' ^ ' ^ eI1 P ^ ^ * 
E n cantidades a 
E l peso americano en plata espafiola a. a 1,02 
Plata española de de 103 a 103^ 
Oro americano contra oro español de de 106 a 106 4̂ 
Oro americano contra plata española a a 102 
P r o v i s i o n e s 
Precios de algunos de los artículos 
venidos hoy. 
Septiembre 24. 
ACEITE DE OLIVA 
En latas de 23 libras $ 15 ^ ' 
Id. de 41/íj libras qq. „ 16 V2 
Mezclado, según clase „ 10 % 
Puritano „ 10 % 
ARROZ 
Arroz semilla. . , . $ 5.50 
Id. canilla, nuevo. . . „ 5 
Id. canilla viejo. . . „ 5 % 
Id. Valencia „ 6.50 
ALMENDRAS 











Robalo » 6 % 
Pescada. . . . 
CEBOLLAS 
De Canarias No hay 
Gallegas $ 3 ^ 
FRIJOLES 
Del país $ 4 
Negros de orilla. . . „ 5 a 5 í4 
Blancos , 5 % a 10 
MANTECA EN TERCEROLAS 
De primera $ 13 % 
Compuesta „ 11 % 
PATATAS 
Barriles $ 4.50 
Sacos. . . . . . . . 
Del p a í s . . . . . . 
TASAJO 
Tasajo arroba 52 rs., 
VINOS 
Vino tinto, pipas. . . 





10 por 100. 
% 74.00 
., 76.00 
la huelga de Remedios 
Remedios, 24 
Continúa la huelga general para 
protestar del mal estadO(,de la carre-
tera. 
Son muchos los artículos de prime-
ra necesidad que faltan, habiendo el 
comercio cerrado sus puertas, incluso 
las farmacias. 
Los huelguistas siguen en actitud 
pacífica. 
A pesar de haberse anunciado no se 
ha paralizado el tráfico de trenes. 
Grandes grupos de huelguistas re-
corren la población, con el propósito 
de no dejar trabajar a ninguna de 
las clases declaradas en huelga. 
El Corresponsal. 
El señor C. Sánchez 
Encuéntrase recluido en su casa, 
molestado por pertinaz dolencia, el 
señor Calixto Sánchez Agrámente, 
hermano de los señores Eugenio y 
Armando Sánchez Agramonte, Pre-
sidente del Senado y Jefe de ' Policía 
respectivamente y padre político de 
nuestro buen amigo el señor Arturo 
Estrada. 
Por ese lamentable motivo el res-
petable enfermo ha recibido muchas 
visitas de' sus numerosos amigos 
dándole pruebas de sus acendrados 
afectos. 
Hacemos votos por que pronto re-
cobre la salud perdida el señor Ca-
lixto Sánchez Agramonte, a cuya dis-
tinguida familia enviamos el testi-
monio de nuestros mejores deseos. 
La des infecc ién por el Cloro 
del a p a de la Habana 
Esta mañana se reunieron en I o e 
tanques de Palatino, los doctores Gui-
teras. Director de Sanidad, López del 
Valle, Jefe Local. Agrramonte, el In-
geniero Jefe de la Ciudad señor Ciro 
de la Vega y el Jefe del Negociado de 
plumas de agua de la Secretarla de 
Obras Públicas, señor Gastón, con ob-
jeto de escoger el local apropiado pa-
ra instalar inmediatamente los nue-
vos aparatos de esterilizar el agua por 
medio del cloro. 
Estas medidas se toman para tener 
la seguridad de que cuasdo el líquido 
sea consumido, se halle completamen-
te exento de contaminación con los 
microbios. 
LICENCIA 
Por la Secretaría de Hacienda se 
han concedido las siguiente licencias: 
Un mes a José L. Lleó, Oficial de 
la Pagaduría Central. 
Un mes a Ramiro Martínez Godí-
nez. Inspector de Impuestos. 
30 días a Joaquín Quintana, Ins-
pector de la Aduana de Nuevitas. 
UN GUARDACOSTAS 
El Administrador de la Aduana de 
Manzanillo ha pedido un guardacos-
tas para prestar un servicio. 
SERVICIO DE VIGILANCIA 
Se ha solicitado de la Secretaría dff 
Gobernación que por las fuerzas ar-
madas se vuelva a prestar servicio 
de vigilancia en la Zona Fiscal de 
Pinar del Río. 
ADOQUINES DE GRANITO 
Se han situado cien mil peses, pa-
ra satisfacer por la Secretaría de 
Obras Publicas el importe del ado-
quinado de grafio de la ciudad. 
S o m b r e r o s i n g l e s e s d e 
p a j a d e l J a p ó n 
Obispo núm. 32. Teléfono A. 2316 
El sombrero fresco, ideal para es-
te verano, lo tiene en su almacén el 
señor F. Colía y Fuente, de Obispo 
número 32. Tipo inglés, fabricado con 
paja del Japón. 
Es la prenda más sprotiva de \z 
estación. 
c. 3469 9-a 
Del Reparto lawlon 
Anoche celebró la Asociación paru 
el Fomento Mutuo de este Reparta 
su junta trimestral reglamentaria, 
y entre los diversos asuntos que 
discutieron se tomaron los siguiente? 
acuerdos que hacemos públicos por el 
interés genera Ique revisten. 
Primero: Alquilar una casa en el 
lugar más céntrico del Reparto y 
ofrecerla a la Secretaría de Instruc-
ción Pública y Bellas Artes para la 
instalación de una escuela pública 
para varones, pues actualmente na 
existe ninguna en la localidad. 
Segundo: Rotular todas las callej 
del bario. 
Tercero: Hacer constar la satisfaS" 
ción con que se ha visto la reparación 
de la calle de San Francisco y mani-
festar al señor Ingeniero Jefe de la 
ciudad que la Asociación señala co-
mo calles que deben depararse des-
pués, las de Concepción y San Ma-
riano. 
Cuarto: Que por la cuadrill/a de tra-
bajadores de la Sociedad se proceda 
a hacer los desmontes necesarios en, 
la calle de Concepción en la parte no 
urbanizada, para impedir el estan-
camiento de las aguas. 
Quinto: Solicitar del Ingeniero Je-
fe de la ciudad que, de acuerdo con 
lo que previenen las nuevas Ordenan-
zas Sanitarias, proceda a instalar 
servicio de agua en las cuadras de las 
calles de Concepción, Armas y Law-
ton, que actualmente carecen de ella. 
Sexto: Que la Junta de Directore* 
en pleno visite a los señores Concejo > 
les y al Alcalde haciéndole relación (fi 
los trabajos y gastos realizados pot 
la Asociación y por los vecinos y pro-
pietarios del Reparto, solicite que el 
Ayuntamiento contribuya a la eje-
cución del parque iniciado por la Aso-
ciación, una buena parte del cual se 
está concluyendo de rellenar y nive-' 
lar por la cuadrilla detrabajadores 
de la Sociedad; que utilizando el ten 
dido aéreo pagado por los vecinos y 
propietarios para el consumo priva 
do de luz, establezca el alumbrado 
eléctrico público en todo el Reparto, 
y que, cumpliendo los fines que loa 
Municipios deben llenar en toda co-l 
munidad civilizada, acuerde cons-i 
truir una Escuela Modelo, con bañol 
y gimnasio público, en una do !ai 
manzanas destinadas a uso procomu-
nal por los dueños del Reparto. 
C O M E R C I O Y E M P R E S A S 
Persona que ha sido Tenedor de Libros de casa importante, solicita 
un puesto aunque sea secundario en algún escritorio. Aceptaría plaza de 
vendedor u otra cosa análoga. Para puesto de responsabilidad se ofrecen 
toda clase de garantías. Informa Victoriano González. Lonja del Comer-
cio 213. Habana. 
C 4050 alt 10-24 
n 
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S E C R E T A R I A 
Subasta del servicio de Barbería, etc., eo la Quinta "Cevadonga' 
De orden del señor Presidente, y por acuerdo de la Junta Dire( 
tiva, se hace saber por este medio que se saca a pública subasta el sel 
vicio de barbería, venta de tabacos y cigarros, libros, periódicos, bilU 
tes de la Lotería Nacional, etc., en la Quinta Covadonga. 
Los pliegos de condiciones y modelos de proposición se encuer 
tran en esta Secretaría, a la disposición de cuantas personas desee 
examinarlos, durante las horas de oficina. 
La subagta se llevará a efecto el jueves próximo, día 24 del ci 
mente nú*, en el salón de sesiones del Centro, ante la Junta Directh 
y a las ocho de la noche. ^ n u m 
Habana, 21 de Septiembre de 1914. 
- *6 : „ í _ El Secretario, I lgl^j 
C. 4030 ^ # h ' ^ •B- G' Mar<lu¿S' ^ 
S E P T I E M B R E 2 4 B E 1 9 1 4 D I A R I O D E L A M A R I N A 
P A G I N A C U A T R O 
-® ® :® ® 
M . L . d e L i n a r e s D E P O R T E S R . S . d e M e n d o z a 
:©: © © 
Un dirigible en la guerra 
Según los técnicos la güera actual 
"tía sorprendido a la navegación aérea 
en un período desfavorable. Si se hu-
biera diferido ufinos tres años, en-
tonces las mejoras, hoy todavía hipo-
téticas, serían un hecho y la nave aé-
rea desempeñaría un papel decisivo 
en las contiendas. 
. Aún tal como está el dirigible, os 
ya un enemigo de gran fuerza; apar-
te del servicio de reconocimiento, es 
útil, en especial, para lanzar explosi-
vos. Estos últimos días se habla de 
su acción en Araberes y en otros pun-
tos; parece confirmado que uno de 
los fuertes de Lieja fué reducido al 
silencio por un Zeppelin, que con sus 
bombas destruyó cañones y corazas. 
Su valor actual es éste, por lo tan-
to. Como instrumento ofensivo, el 
dirigible tiene un valor proporciona-
do al número de bombas que puede 
llevar, o sea, a la cantidad de explosi-
vos que puede lanzar y a la enormi-
dad de los daños que puede producir. 
Hoy, un dirigible alemán, si está 
en manos de buenos pilotos, puede, 
saliendo de noche de un campo ale-
mán, de Colonia, por ejemplo, llegar 
a Londres y después a París, lanzar 
sobre ambas ciudades los explosivos 
que leve a bordo y retornar a Colo-
noa. 
Pero—y aquí está el punto culmi-
nante del problema—el dirigible de 
hoy, después de un viaje semejante, 
¿habrá llevado a cabo un brillante 
Vaid' de guerra, o habrá causado 
daños de consideración al enemigo? 
Exponemos ahora las consideracio-
nes de un especialista italiano, se-
gún el cual el dirigible habrá, como 
ahora se dice, batido un hermoso "re-
cord" pero es difícil que haya hecho 
obra destructora. 
En efecto, para llevar a feliz tér-
mino ese viaje, el dirigible habrá de 
proveerse de gran cantidad de com-
bustible; aun el de mayor cubicación 
habrá de usufructuar de la casi tota-
lidad de su peso útil y destinar solo 
Un margen muy pequeño al transpor-
te de las bombas. Y habrá hecho un 
recorrido enorme para causar perjui-
cios de poca entidad a un campamen-
to enemigo. En otros términos, se 
habrá podido dar grandes muestras 
de arrojo, pero no destruir al ene-
migo. 
"Ultimo descubrimieiito", del Ldo. Peña 
C u r a c i ó n d e l a G o n o r r e a , c o n u n s o l o f r a s c o d e e s t e 
e s p e c í f i c o D e p ó s i t o : F a r m a c i a " E A g u i l a 
d e O r o " . M o n t e y A n g e l e s . - H a b a n a . 
C 3489 5A. 
EN E L PORVENIR 
Mas, si aún su eficacia es limita-
da, en un porvenir próximo está lla-
mado a una acción formidable. Por-
que—y el caso de Lieja lo demuestra 
—dirigidos sobre todo contra los 
fuertes, éstos, a su vez, se verán obli-
gados a defenderse con armas anti-
aéreas, es decir, con cañones bien f i -
jos en el suelo, que podrán disparar a 
lo alto, a gran distancia, para alcan-
zar a los dirigibles parados o en vuelo. 
Todo fuerte destinado a defender 
una ciudad o una posición habrá de 
estar provisto de baterías enteras an-
tiaéreas para rechazar con éxito los 
ataques por el aire. En caso contra-
rio, las más formidables fortalezas, 
que desafiarían impunemente los dis-
paros de la artillería de sitio, haibrían 
de ceder a la lluvia de proyectiles que 
se les arrojara desde las naves aéreas. 
Otra de las consecuencias que ten-
drá en la táctica moderna el desarro-
llo del arma aeronáutica será la mar-
cha nocturna de las tropas, que, cuan-
do hayan de mudar de posición, no 
podrán hacerlo de día para no reve-
lar sus movimientos a los dirigibles 
enemigos. 
Queda aun insoluble el más grave 
de los problemas que interesan a la 
aviación militar, y que es causa de 
que sea todavía muy limitada la apli-
cación bélica de los aparatos eéreos: 
el de la cora a de los aeroplanos. 
Los estudios sobre este punto no 
han conducido a un resultado prácti-
co. El punto del aparato más vulne-
rable es el central, ya porque los 
proyectiles enemigos pueden destruir 
el motor, ya porque pueden matar al 
aviador. Habría que blindar toda la 
cuneta, y artnar de ametralladoras la 
prte central del aparato. 
Se han construido pequeñas corazas 
de acero al cromo, de 3 milímetros de 
espesor y de 150 kilos de peso. Otro 
tanto que habría que restar de la can-
tidad de explosivos que habría de lle-
var el aeroplano. 
Se ha intentado el problema en 
Francia y en Alemania: nada defini-
tivo se ha logrado todavía. 
CURA N E U R A L G I A S , ^ 
DOLORES DE CABEZA, 
DE OÍDOS, DE MUELAS, 
R E U M A T I C O S , <S. & 
EN TODAS LAS BOTICAS. 
Lo que ve un aviador 
Volviendo de Diest en automóvil, el 
corresponsal edl "Times", ha tenido 
ocasión de hablar con el aviador bel-
ga que reauizó un vuelo sobre el carn-
eo de batalla de Diest, durante la lu-
vha. 
| El aviador explicó al cronista las 
. (i "cultades que se ofrecen al explo-
ir aéreo; la gente cree que desde 
observatorio el aviador puede ha-
• e cargo exactamente de cómo se 
desarrollan los sucesos a varios cen-
tenares de metros debajo de él, y que, 
por lo tanto, sus informes después se-
[ rán de un auxilio eficacísimo para 
los directores de la contienda. La rea-
lidad es muy distinta. 
"Es dificilísimo distinguir algo cla-
ramente, contaba el aeronauta. ¡Son 
[tan pequeñitos los hombres cuando 
se les contempla desde esa altura!... 
A menos de que no concurra alguna 
circunstancia especial es casi imposi-
ble distinguir y reconocer ni la arti-
llería que avanza en columna por un 
camino. 
"Mientras volaba un proyectil dió 
en el propulsor de mi máquina, pero 
afortunadamente pude continuar mi 
vuelo. Las explosiones de los "shrap-
nels' son muy molestas y perjudican 
la estabilidad del aparato. 
En cuanto a los ruidos del comba-
te, al tronar de los cañones, no llegan 
al oído del piloto, pues el rumor in-
tenso del motor de su máquina no per-
mite oír otro ruido alguno. Para el 
aviador los campos de batalla son 
otros tantos campos silenciosos." 
n i 
MU mum DE WOLFE 
Rúnica L E f i i f Í M * ^ 
I M P O R T A D O R E S E X C L U S I V O S 
= E.N L A R E P U B L I C A 
MICHAELSEN & PRASSE 
Teléfono A-1694. - Obrapía, 18. • Habana 
D E J O V E L L A N O S 
A G R A D A B L E E X C U R S I O N 
Septiembre 22 de 1914. 
Aceptando el reto lanzado por el 
capitán del "Nueva Luisa" señor Cruz 
al del "Juventud Liceo" nos traslada-
mos el domingo 20 al vecino Central 
donde nos recibieron cortesmente sus 
directores y empleados. Acompaña-
ron al club un numeroso grupo de. 
simpatizadores y otro muy encanta-
dor de damas y damitas de este pue-
blo las cuales alegraron con su pre-
sencia la simpática fiesta preparada 
por sus organizadores señores Hile-
ra y Cruz. 
El juego resultó muy interesante, 
donde todos jugaron con verdadero 
amor propio, terminando en un 
triunfo para el club visitante. 
El triunfo se debe a la efectividad 
de su pitcher César Puñal que fué 
secundado admirablemente por el cat-
cher Raúl Doy, joven éste que no so-
lamente brilló detrás del home, sino 
que lució en todos los departamentos 
del juego, bateó bien y oportuno y 
realizó una jugada de verdadero mé-
rito en el 8o. inning cuando se lanzó 
a segunda estando llenas las almoha-
dillas, dando lugar esta jugada a que 
Puñal anotara, posesionándose Torres 
de la 3a. y él de la 2a. fueron muy 
ovacionados los tres jugadores y ob-
sequiados con lindas moñas por las 
damitas que presenciaban el desafío 
y por el que estas líneas escribe. 
Torres bateó muy bien y jugó co-
mo un verdadero champion, Vázquez 
y Delio Panlagua hicieron excelentes 
cogidas que salvaron al club de la de-
rrota; Suárez empujó la primera ca-
rrera al batear un t\vo base hits en 
el 2o. inning, además defendió la 2a. 
con tesón y valor. Raúl Panlagua en 
la. como siempre, cogiendo con mu-
cha limpieza; del Nueya Luisa brilla-
ron, López Castilfo y Castañer, su 
catcher hizo buenos tiros a 2a. sacan-
Victoria del "Clavel' 
El Domingo pasado midieron sus 
fuerzas en los terrenos de Pogolotti 
las novenas "Clavel" y "Redención" 
saliendo victorioso el "Clavel" con un 
acore de 8 carreras por 5. 
Se distinguieron del "Clavel:" Ri-
vas. Rojas, Cuesta y Gómez y del 
"Redención:" Pedramonte, Herrera, 
González y Calderón. 
He aquí el score: 
"CLAVEL" 
V. C. H. O. A. E. 
Mujica, cf. . v v 4 1 1 0 0 0 
Rivavs, c. . . . 4 1 2 13 2 0 
Maceo, 2b. . . . 4 2 1 1 0 3 
Rojas, p. . . . 5 2 4 1 4 1 
Gómez, I f . . . , 4 0 1 1 0 0 
Cuesta, Ib . . . . 4 0. 0 10 1 0 
García, ss. . . . 4 0 0 0 1 0 
Orozco, 3b. . . . 2 1 0 1 2 0 
Hernández, r f . . . 2 0 0 0 0 0 
José, cf 2 1 1 0 0 0 
Totales. . . . 35 8 10 27 10 4 
"REDENCION" 
V. C. H. O. A. E. 
do outs a cuatro corredores del "Ju-
ventud Liceo;" en el noveno López, 
Castillo inició un batting rally siendo 
secundado por Marín y E. Hernán-
dez; que acabó al hacer una soberbia 
cogida el Cf. Torres de una línea ba-
teada por Cejas. 
Actuaron de umpires el Teniente 
de la Guardia Rural en esta villa, se-
ñor Quintero y el entusiasta señor 
Avelino Espinosa. 
Después del juego nos trasladamos 
a la casa vivienda donde se bailó y 
fuimos obsequiados los concurrentes 
con un espléndido buffet. 
^ Se nos hizo una cariñosa despe-
dida, quedando todos .agradecidos de 
las atenciones que hubieron con nos-
otros. 
Véase el score: 
"JUVENTUD LICEO" 
V. C. H. O. A. E. 
E. Vázquez, If. . 5 1 1 3 0 0 
R. Panlagua, l a , 4 1 1 G 2 0 
D. Panlagua, ss. 5 2 2 1 1 0 
C. Puñal, p . . . 5 3 3 0 6 0 
A. Torres, cf. . . 2 2 2 3 0 0 
R- Doy, c 5 0 3 8 2 0 
F. Suárez, 2a. . . 5 0 1 5 L 1 
P. Bouza, 3a. . . 3 0 0 1 1 T 
S. Nodarse, r f . . 4 0 2 0 0 2 
Totales. « * , 38 9 15 27 13 4 
Pedremonte, ss. 
Armando, I f . . 
González, p . . 
Rivero, 3b. . . 
Herrera, I b . . . 
Jenaro, 2b. , 
López, r f . . . 
Calderón, c. . 
Ruiz, cf y r f . 
Virgilio, r f . . . 
4 2 1 3 0 
0 0 1 0 0 
1 1 0 1 0 
0 2 0 0 1 
0 1 11 1 2 
0 1 0 3 0 
0 0 0 0 0 
0 1 10 0 0 
0 1 2 0 0 
0 1 2 0 0 
P a r a C O M E R B I E N h a y q u e i r a 
" E l J e r e z a n o " 
P R A D O , 1 0 2 . 
Y COMO HOTEL, ES EL PREFERIDO POR LAS FAMILIAS DEL CAMPO 
Totales. . . . 39 5 10 27 8 3 
Anotación por entradas 
Clavel 400 000 022— 8 
Redención 002 101 010— 5 
SUMARIO 
Two base hits: Maceo, Rojas 2; 
Gómez, Jenaro, Ruiz. 
Three base hits: Rojas, Rivero, 
Calderón. 
Stolen bases: Rojas 2, Orozco, Pe-
dremonte 5, Armando, Herrera 2, Vir-
gilio. 
Bases por bolas: por Rojas 4; por 
González 3. 
Sacrifice hits: Armando y Gonzá-
lez. 
Struck outs: por Rojas 10; por 
González 9. 
Dead hall: Rojas 1 a González; 
González 1 a Maceo. 
Double plays: Rivas y Orozco. 
Tiempo: 2 hs. 50 ms. 
Umpire: José y Sánchez. 
Score: M. Llanes. 
E. TORRAS. 
Ei triunfo lo consagró 
Los progresos de la ciencia, han 
aclarado muchas cosas obscuras, han 
hecho desaparecer muchas lagunas 
que había en los conocimientos huma-
no. La blenorragia o gonorrea, que 
se tenía por afección crónica, no lo 
es, porque el avance de la química, 
permitió hallar el remedio único ca-
paz de acabar con tan terrible mal. 
Fué el doctor Siegfricd de Suiza, 
quien encontró ios principios activos 
del Syrgosol, que es la medicación 
ideal para la curación de tan frecuen-
te y dañina enfermedad, porque el 
Syrgosol, es un preparado que destru-
ye irremisiblemente el gonococo, gér-
men productor de la blenorragia o go-
norrea. 
^ E l descubrimiento del Syrgofaol, que 
da fama al doctor Siegfried, ha hecho 
un gran beneficio a la humanidad, por-
que le ha librado de muchos sufri-
mientos y ha hecho desaparecer la 
creencia de que el mal era incurable, 
creencia que hacía a muchos abando-
narse en su curación, porque creían 
que era tai*ea inútil y se resignaban 
a sufrir toda la vida. 
El Syrgosol. es de un éxito eegu-
ro y a«ombroso en la curación de la 
blenorragia o gonorrea y por ello su 
uso se ha extendido considerablemen-
te por todo el mundo, porque a su 
éxito completo en Francia, Inglaterra, 
Alemania y Austria, ha «eguidg b u 
CüruKaorJLckin en La. Ajuárica, 
"NUEVA LUISA" 
V. C. H. O. A. E. 
P, Cejas, c. . . f» 1 1 4 4 l 
L. Hernández, 3a. 3 l 0 1 1 1 
O. Ramos, ss. . . 4 1 0 2 2 0 
L. Castillo, If, r f 2 1 1 2 0 0 
J. Castañer, 2a. . 4 0 i) 3 1 0 
Fernández, cf, If 4 1 1 0 0 0 
A. Marín, l a . / . JJ 1 i 10 0 3 
Rodríguez, rf, cf 2 0 0 1 í 0 
E. Hernández, rf . 2 0 1 1 0 0 
P. González, p. . 2 0 0 0 4 0 
Totales. . . . 31 6 5 27 13 5 
Anitación por entradas 
Juventud Liceo. . . 010 201 023— 9 
Nueva Luisa. . 000 300 003— 6 
SUMARIO 
Two base hit: Suárez. 
Stolen bases: Marín 2, Vázquez 2, 
D. Panlagua, Puñal, Torree y Raúl 
Doy. 
Sacrifice hits: Abelardo Torres 8. 
Bases on balls: por Puñal 4, por 
González, 2. 
Struck outs: Puñal 5 y González 5. 
Dead Ball: Puñal 1. 
Wild pitcher: Puñal 2. 
Passed Balls: Cejas 1. 
Balk: César Puñal uno. 
Umpires: Quintero y Espinosa. 
Time: 2 hs. 10 ms. 
Scorer: Pedro G. Vaqué. 
I I N I I A FRANCESA VfOEIAL 
LA MEJOR Y MAS SENCILLA DE APLICAR 
De venta en las principales FarmaLcias y broguerfas 
Depósito: Peluquería L A C E N T R A L . A^uiar y Obrapía 
(YO QUÍEISO 
[LATEOPÍCAUI • 
Cees/eza. q<je. em e l í * jn i^ 
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EL BASEBALL EN BBLONBRON 
Malcli benéfico en "Almendares Park" 
El próximo sábado se efectuará en 
Almendares Park un gran juego de 
baseball entre la primera novena de 
la Escuela Refomatoria de Guana-
ja, y un team formado por conocidí-
simos y brillantes players de nues-
tros clubs de Amateurs. 
Los hermanos Monte jo, el popular 
Julio López, del Vedado Tennis Club; 
el gran bateador Ibregón, leí Trusí 
Company of Cuba, y el joven y ya 
famoso Pablito Palmero, tomarán 
parte en este gran juego. 
PROGRAMA 
Del gran match de baseball que se 
celebi-ará el dia 26 del córlente mes 
en los terrenos de Almendares Park, 
entre las novenas de la Escuela Re-
formatoria de Guanajay, y la novena 
del "Atlético" organizada pod el co-
nocido sportman señor Julio López. 
La novena de la Escuela Reforma-
toria se conoce por el nombre de la 
"Adenmana," y la de los "Atléticos" 
llevará el nombre de "Los Aliados." 
Componen la novena de "Los Alia-
dos" los siguientes jugadores: 
Pitcher: Pablito Palmero; catcher: 
Julio López; Ira. base, Antoñico Ca-
suso; 2da. base, B. Seiglie; 3ra. baso, 
Ramiro Montejo; S.S., Solar; left-
field: Joaquín Rodés; centre-field: 
E. Obregón, y right-field: Carlos 
Montejo. 
La novena de la "Alemana" la com-
ponen los siguientes jugadores: 
Pitcher: Emilio Canet. 
Catcher: Armando Valdés. 
Primera base Salvador de la Torre, 
que es una verdadera torre para pa-
rar las bolas altas. 
Segunda base: Aurelio Casas, que 
es una casa cerrada, que no hay quipn 
la robe. 
Tercera base: Eliodoro Castillo, lla-
mado el "Chino" por su parecido con 
el chino Morán al campo y al bate. 
Shart stop: David Frías, llamado 
"Buldog", por la fiereza con que ata-
ca con la majagua. 
Let-field: Alejandro Hernández, 
llamado "Venado," y ya se sabe por 
q u é . . . 
Centre-field: José Padrón. 
Right field: Narciso Piriles. 
De los jugadores de la Habana no 
hacemos comentario porque son su-
mamente conocidos. 
Para esta fiesta benéfica leina 
un gran entusiasmo. 
Ha sido invitado el honorable Presl' 
dente de la República, los Secretarios 
del Despacho y el Cuerpo Diplomá-
teio. 
El general Pablo Mendieta ofrece 
una generosa cooperación: llevtrá una 
brillante oficialidad y ha prometido 
amenizará el acto la Banda del Cuar-
tel Genei'al. 
Precios de las localidades: 
Palcos: un centén; Glorieta, 50 cen-
tavos; Grada: 30 centavos y Sol 20 
centavos. 
Nuevo ardor 
Los agotados físicamente pueden 
sentirse con bríos, como si nunca se 
hubieran debilitado, con el uso me-
tódico de las Grajeas Flamel o to-
mándolas en casos especiales. 
A pesar de la guerra, cuestan lo 
mismo que antes. 
Las vende Sarrá, Johnson, Taque-
chel, doctor González, Majó y Colo-
mer y todas las boticas acreditadas 
de Cuba. 
Una derrota más anota en su 
"Stading" la simpática novena "Las 
Estrellas," perdiendo el pasado domin-
go día 13, su desafío con él "Maja-
gua" de Unión de Reyes. 
Como verá el caro lector, en el Sco-
re que más abajo aparece, el juego 
fué una completa victoria para el club 
visitante, pues, nada menos quê  se 
anotaron la friolera de 14 hits hacien-
do 10 carreras, mientras éstos dejaron 
a los boys de "Las Estrellas" en 3 
hits y 2 carreras, gracias a los im-
perdonables errores del campo maja-
giiista, pues estuvieron al bordo del 
abismo o lo que es lo mismo prospen-
so a recibir el fatídico collar de las 
nueve peídas. Haciendo justicia debo 
decir que "Las Estrallas," no os, el. 
club hoy llamado a derrotar a el 
"Majagua," pues este team tiene va-
rios años de lucha, son peloteros 
amaestrados al arte, tienen algo de 
team work, y por último, son temible 
bateadores mientras nuestros ama-
teurs "estrellistas" es el primer año 
de lucha, no tienen cohesión en cuan-
to respeta a la defensa y desde luego 
no hay que dudarlo todavía existe en-
tre ellos, el miedo escénico, ahora 
bien, por eso no deben de descansar en 
su obra, pues son los llamados a de-
ender en el mañana el pabellón base-
bolero de este pueblo de Bolondrón, en 
olios tempoco existe la temeridad en 
ver la superioridad del contrario, pues 
bien claro se ve, cuando se enfrentan 
con estos potentes clubs. En su con-
diciones de noveles no lo hicieron tan 
mal revisando su columna de errores 
se amantequillaron en siete ocasiones, 
sobre todo esa 1.a Base, que sólo se 
lleva cuatro de los siete. 
Numerosa concurrencia llenaba los 
terrenos, destacándose en primera lí-
nea el bello sexo, por cierto que "Ma-
dame La Lluvia" hizo de las suyas: 
terminando el noveno inning del "Ma-
jagua" y cuando se disponían ir al 
bate los de "Las Estrellas" dice ella 
aquí estoy yo y tuvieron que soportar-
la con murmuraciones y rascadientes, 
llenos al fin de una justificada ira. 
He aquí el Score para deleite del sa-
pientísimo y caro lector. 
M Villena, 2b. . 4 0 1 4 1 0 
R. Alduma, l f . . . 3 0 0 0 0 0 
R. Pérez, 3b. . . 3 0 0 2 2 0 
P. Aldama, I b . . 3 1 0 6 1 4 
G. Rico, rf y e . . 2 1 0 3 0 1 
J. F. Aldama, ss. 3 0 0 1 5 0 
N . Jorrín, p . . . 3 0 0 0 2 0 
B. Cardóse, r f . . 2 0 0 0 0 0 
F. Díaz, If . . . , 1 1 O 0 0 I 
Totales. . . . 32 3 2 26 13 7 
Anotación por entradas: 
Majagua. . . 301 011 013—10 
Estrella. . . . 002 000 OOx— 2 
RESUMEN 
Stolen bases: Vellena, J, Aldama, 
Drake, 2, Peñalver 1. 
Three bagger: Verde. 
Two bagger: F. Drake. 
Struk outs: Por Jorrín 10, por Do-
mínguez 3, por Pérez 4, por Alva-
rez 0. r 
Bases por bolas: por Jomn 1, por 
Pérez 3. por Alvarez 1. 
Dead balls: por Jorr ín 1, por Domín-
guez 1, Pérez 2. 
Passed balls: Domínguez!f Falcou 
1, Germán 1. 
Tiempo: 2 horas. 
NOTA.—Sólo aparecen 26 buenas 
jugadas del "Estrella" por haber sido 
out Oviedo por bola bateada; y 24 del 
"Majagua" por suspenderse el desafío 
en la conclusión de la novena entrada. 
HALDAMA. 
MAJAGUA 
V. H. C. O. A.E. 
E. Muñoz, I f . . . 5 2 0 2 0 0 
V. Drake, ss. . . 4 0 2 0 3 1 
F. Drake, 2b. . . 5 2 2 3 1 0 
M. Peñalver, 3b. . 5 2 2 3 2 1 
J. Oviedo, I b . . . 5 2 1 5 2 1 
Luis Falcón, c 3b. 5 4 3 6 2 1 
A. Verde, cf. . . 5 1 0 2 0 0 
C. M. Pérez, rf, p 5 1 0 3 3 1. 
P. Alvarez, p, rf. 4 0 0 0 0 0 
Totales. . . . 43 14 10 24 13 5 
ESTRELLA 
V. H, C. O. A.E. 
Angel Bertis, cf. 4 0 0 0 0 0 
E. Domínguez, cf. 4 0 1 10 2 1 
Arma al brazo siempre alerta 
Para luchar con éxito en todos los 
momentos de la vida, lo que se nece-
sita es serenidad de juicio, tranqui-
lidad de ánimo, paciencia y sociefo. 
El neurasténico no puede disponer de 
nada de ello y esa es la razón porque 
fracasa en todo, porque pierde en sus 
negocios, porque merma sus amista-
des y hasta entibia el amor de la fa-
milia. 
La neurastenia es una afección d i 
los nervios desarreglados, es difícil de 
curar, porque no se conoce, no da do-
lor, ni "se manifiesta francamente, es 
enfermedad solapada en cuya existen-
cia no cree el propio enfermo,, que 
atriblye todo lo que pasa a las cir-
cunstancias, a su desventura, no a sus 
nervios desarreglados. 
Se cura la neurastenia, pronto, efi-
cazmente, de una vez para siempre, 
tomando el elíxir antinervioso del doc-
tor Vernezobre que se vende en su de-
pósito "E l Crisol," Neptuno esquina 
a Manrique y en todas las boticas. 
Nivela los nervios, refuerza el orga-
nismo y da salud al que la ha perdido. 
Anuncíese en el 
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AGENCIAS EN EL VEDADO, CERRO Y JESUS DEL MONTE 
Vedado. 
VICENTE F. VILLAVERDE 
Calle F. No. 215, entre 21 y 23 
Teléfono: F-3174. i 
Cerro, Jesús del Monte 
y Pilar. 
HEREDEROS DE GONZALEZ. 
Calle de Pérez, 13.-Tel. 1-1994. 
S E A D M I T E N S U S C R I P C I O N E S . 
HABANERAS 
Magda- " ~ " ^ I T W Í I M I 
Nombre que trasciende a poesía. 
Y es así como se llama la ideal 
eeñorita para quien he querido desti* 
nar hoy en mis Habaneras sitio de 
preferencia, en gracia a la nueva gra-
tísima de cuyas primicias en la pu-
blicidad me congratulo sobremanera. 
Trátase de Magda Plasencia. 
Una adorable mademoiselle, muy jo-
ven y muy linda, a la que espera-
ban las crónicas que apareciese en 
los salones para deshojar a sus pies 
las flores del elogio. ^ 
Pero no lo han querido asi los aza-
res del Amor. 
Prisionera de éste ha caído. 
Dulce presa, de frente candida, ros^ 
tro angelical y alma poblada de to-
dos los ensueños, alegrías e ilusiones 
de la edad más bella de la vida. 
Del hogar de sus padres va Mag-
da al hogar de sus amores. 
El destino lo tenia decretado. 
A sus padres amantísimos, el doc-
tor Leonel Plasencia y su esposa, da-
ma tan interesante y tan distingui-
da como Magdalena Maydagán, ha si-
do pedida la mano de la encantadora 
Magda por un joven de altos mei'e-
cimientos, el doctor Gonzalo Iturrioz, 
quien reúne a sus cualidades profe-
sionales los de su modestia, cultura y 
caballerosidad. 
El doctor Iturrioz, que en el acre-
ditado Laboratorio del propio doctor 
Leonel Plasencia presta los servicios 
de su saber y de su inteligencia, figu-
ra dignamente entre nuestra juven-
tud médica. 
Magda y Gonzalo. 
Nombres que empiezan a enlazar-
se en una historia de amor, cuya 
primera página queda ya escrita. 
Prólogo de una felicidad que ojalá 
eea indefinida, eterna... 
El Ministro del Brasil. 
Hace sus preparativos de viaje el 
culto y caballeroso diplomático. 
Acompañado de su bella y elegan-
te esposa, la señora Gina Araujo de 
Régie de Oliveira, dama que ha sa-
bido captarse tantos afectos y tan-
tas simpatías en nuestra buena so-
ciedad, abandonará la Habana en los 
primeros días de Octubre. 
Se dirige el distinguido matrimonio 
a Nueva York para una corta tem-
porada. 
Viaje de recreo puramente. 
Ya, en los comienzos de Noviem-
bre, esperan estar de vuelta en su ca-
sa del "Vedado. 
Reina en un hog-ir la alegría. 
Hogar de juventud, de paz y de 
amor, como el de )os jóvenes y dis-
tinguidos esposos Lily Longa y Juan 
Arellano. 
Un tierno baby, que hará parejita 
con la adorable Josefina, fruto pri-
mero de su venturosa unión, ha ve-
nido a colmar los anhelos, dichas y 
satisfacciones de esos padres com-
Dlacidísimos. 
Grande y legítimo, como el de ellos, 
es el júbilo de los familiares del 
simpático matrimonio. 
A todos va mi felicitación. 
Y sea ésta, de modo especial, para 
el abuelo del angelical niño, el amigo 
queridísimo Ernesto A. Lon^a. 
De vuelta. 
En los primeros días de la semana 
próxima abandonará la distinguida 
familia de Menocal la quinta La Añi-
la, en la carretera do Marianao, don-
de ha pasado los rigores del verano. 
Vuelve a su residencia de esta ca-
pital en la avenida» de San Lázaro. 
Allí estará pronto Ana María. 
La bellísima dama, acompañada de 
su señor padre, el ilustre doctor Rai-
mundo Menocal, navega a bordo del 
Reina María Cristina, a estas horas, 
con rumbo hacia las playas cubanas. 
Son muchos los que se esperan en 
el hermoso vapor da la Trasatlántica 
Española.: 
Entre otros, los magistrados Ar-
misén, Bordenave, Madrigal y Gutié-
rrez Quirós y el doctor Francisco Do-
mínguez Roldán, doctor Natalio Rui-
loba y señores Oscar Fonts y Julio 
Zubizarreta acompañados de gus res-
pectivas esposas. 
Vienen también en el María Cristi-
na el Ministro de España y su dis-
tinguida señora. 
¡Que lleguen todos felizmente! 
A propósito de viajeros. 
Salió ayer en el Mascotte para di-
rigirse a Nueva York, con objeto de 
reponer su salud, algo quebrantada 
últimamente, el joven y distinguido 
abogado Alfredo Manrara. 
Tenga un viaje feliz! 
* * 
Anoche. 
Gran público en el Politcama. 
La concurrencia, como siempre, en 
los miércoles blancos, era numerosa 
a la parque selecta, escogidísima. 
Gustó extraordinariamente la nue-
va película de la epopeya' napoleó-
nica. 
A la salida, en medio del bullicio-
so desfile, era tema favorito de las 
conversaciones la hermosa cinta que 
se estrenaba y que mereció unánimes 
celebraciones por su fidelidad histó-
rica y sus gloriosos episodios de to-
dos conocidos, pero que ahora vuel-
ven a ser de actualidad palpitante 
con motivo de la cruenta lucha que 
mantienen las grandes naciones eu-
ropeas y en la que Francia atrae to-
das las simpatías. 
Se repite esta noche. 
# * 
Antes de concluir. 
Una Mercedes escapó, involuntaria-
mente, a la larga relación de las Ha-
baneras de la mañana. 
No es otra que la joven y bella da-
ma Mercedes Prada, la esposa del 
querido amigo y compañero Néstor 
Carbonell, director de Letras. 
Y una Mercedes más. 
Señorita tan bella como la herma-
na del popular director de La No-
che, Merceditas Iraizoz, a la que man-
do un saludo especial. 
Felicidades! 
Enrique FONTANILLS 
LA CASA QUINTANA 
ESPECIAL PARA REGALOS 
Galiano, 76. Teléfono A-4264. 
Joyería fina y caprichosos objetos 
para regalos. 
Extenso y selecto surtido en todos 
los artículos. Muchas novedades. 
Cuadros y Lámparas 
Espectáculos 
PAYRET.—Pepe el liberal; Moli-
n0í^-rlienU)' A la vera der querer. 
POL1TEAMA. (Gran teatro) . - La 
Epopeya napoleónica. 
POLITEAMA. (Teatro chico).—Cí-
n e / „ Y ^ d a d e s dos tandas. 
A¿ÜUE.—Cine y Variedades. Mi-
S t ^ t míjer; EI Vórtice-1UAK1I.—Las cacatúas; Los mo-
.,.^? An ?RA—Ur,a cristo-
ciática; Cubanos en Nueva York; La 
fiesta de la Paca. 
faeCLNE TOSCA-Galiano y San Ra-
J a \ J a r i á a : ' ? [ Sumario." 2a. tan-
Alina.»'1101* y " y <,La Priacesa 
¡HOY! 24 de Septiembre ¡HOY! 
M E R C E D E S 
CELEBRA. SUS NATALES Y ESPERA DE USTED UN OBSEQUIO 
DE GUSTO. NUESTRO SALON LE PROPORCIONA SU REGALO. 
L A F L O R C U B A N A K M 2 / 
MERA. G A L I A N O Y S A N J O S B RIASI 
M E R C E D E S 
¡HOY! 24 de Septiembre ¡HOY! 
í F 
'Uodos admi ran una tez hermosa. 
Crema Oriental 
Ó HERMOSEADOR MÁGICO 
S E L 
Dr. T. FELIX GOURAUD 
Requisito indispensable y delicioso para 
el tocado de las damas elegantes. 
E s una necesidad diaria para el tocado 
de las señoras, ya sea en casa 6 viajando. 
Proejo la piel contra los efectos dañosos 
iro» - . - de los elementos, y da á la tez una belleza ^WSmWERtic/üi i positiva y sorprendente. E s una perfecta 
FoBT)»RMPiBlMaius\fcRPHnr&: i brema de Tocador, sin grasa, y sin peligro 
...p, ^ r ^ n n c ftl de aue cause 6 fomente el crecimiento de 
vellos, cualidad de que todas las señoras 
deben guardarse al escojer una prepara-
ción para el tocador. E n bailes, juegos u 
otros ejercicios que acaloran la piel, evita 
que és ta tenga una apariencia grasosa. 
L a Crema Oriental de Gouraud ha sido 
muv recomendada por médicos, artistas, 
cantatrices y damas elegantes por más de 
medio siglo, y no tiene Igual para el to-
cado matutino 6 el vespertino 
L a Crema Oriental ^ Q o u r a u ^ 
^ a T p u ^ ^ CUtÍ8' deJand0 
^^La^'^em^Orlontai de Gouraud la venden los farmacéuticos y IOS CO-
merclantes que tienen artículos de tocador. 
FERD. T. HOPKINS, 
Proptetario» 
3 7 G r c n f J o n e s S t r e e t , 
PERD.T.HOPIUNS, 
37CREArJo«tsST 
N u e v a Y o r k t E , He A. j 
T U E B Í I B L E 
Evidentemente Eva Canel dio en 
el clavo; como antes había dado Mr. 
^ryan, como antes había dado Mr. 
bacon, como antes había dado Mr. 
laft . Cuba necesita del auxilio de 
la Kehgion, si ha de ver crecer ge-
neraciones moral y físicamente fuer-
tes. Los pueblos sin creencias rue-
dan al abismo; la instrucción sin 
Dios es esencialmente defectuosa; no 
educa, no forma el corazón, no forta-
lece el espíritu, no consuela al hom-
bre en los duros trances de la vida. 
¿Qué otra cosa nos están diciendo 
las estadísticas de raptos y suicidios, 
las gacetas policiacas y la observación 
personal de todos los días? No se 
puede dar un paso sin tropezar con 
mujeres^ del arroyo, liliputienses sin 
educación y sin decoro, y prematuros 
ancianos, consumidos en la lectura de 
libros inmundos, placeres de burdel y 
pensamicntos de sátiro. ¿Es esa la 
nación con que soñara Martí? Segu-
ramente que no. Para él la inmorali-
dad no pertenecía al contingente de 
futuras grandezas, ni en la práctica 
del divorcio, ni en la permitida pu-
blicación de "verdes' 'inmundos,' ni 
en la pasividad de los llamados a mi-
rar por el bien social. ¡Qué triste es 
ver que son los extraños, como Eva 
Canel y los estadistas mencionados, 
los que, al poco tiempo de hallarse 
entre nosotros, dan la voz de alar-
ma y ponen el dedo en la llaga que 
corroe la juventud! 
Solía decirse por algunos que el 
analfabetismo era la causa de todos 
esos males, pero la experiencia va de-
mostrando lo contrario. A medida 
que aumentan los presupuestos de 
instrucción, aumentan también los crí-
menes pasionales de todo género. El 
ñañiguismo, el rapto, el suicidio, la 
prostitución, la corrupción de meno-
res, ¿han disminuido por ventura 
desde que se fueron los intervento-
res? 
Mil y pico de raptores es el con-
tingente de jóvenes modelos con que 
se debe contar anualmente. ¿No es 
probable que los espíritus de esoc 
adolescentes se hayan formado, más 
que en el analfabetismo, en la lectu-
ra de novelas obscenas, en la realidad 
pornográfica de los toatros y en las 
costumbres de nuestros días ? Las 
desnudeces y el descoco en gran nú-
mero de jóvenes y no jóvenes, la pro-
pagación aterradora de bailes lasci-
vos, la frecuencia con que se publi-
can detalles realistas de los últimos 
escándalos,mundial es, la horrible pla-
ga de mujeres caídas que inunda to-
dos los barrios de la población, los 
artículos de prensa escritos en honor 
de las bailarinas más procaces 
l son acaso frutos del analfabetismo 
o son consecuencia de la ignorancia 
por una parte y de la falta de sanas 
C í r c u l o C a t ó l i c o 
CONFERENCIA 
El Misionero de China fray Grego-
rio Mariscal dió en la noche de ayer, 
una amena conferencia sobre el es-
tado de la mujer en la China. 
Con gran acopio de datos probó 
que el paganismo en China tiene a la 
mujer en el estado deplorable en que 
se hallaba en la antigüedad, antes 
de elevarla el cristianismo al ramo 
de compañera del hombre. Pero la 
mujere china que fué regenerada por 
el cristianismo es madre solícita y 
heroica, que ama a sus hijos, tanto 
más, cuanto más desgraciados los ve, 
impidiendo sean arrojados a los cer-
dos y perros, como hace la pagana, 
con estoicismo sin igual. 
En la familia el amo es el mari-
do, que a semejanba de los nwidos 
anteriores a Jesucristo, puede tratar-
la cual si fuei-a una fiera dañina. 
Cuando niña prontamente la hacen 
verificar contrato matrimonial que 
vale a los padres un puñado de di-
nero y muchas veces duplican o t r i -
plican estos contratos, siendo luego 
causa de graves disturbios entre las 
familias, que se disputan la posesión 
de la doncella. 
En el estado de viudez la condición 
de la mujer china es semejante a la 
de los parias, en su casi totalidad. 
El marido cristiano la trata amán-
dola como carne de su carne; vién-
dose en China, entre los cuxerdos al 
catolicismo o nacidos en el seno de la 
Iglesia la confraternidad de las fa-
milias de los primeros tiempos del 
cristianismo. 
Confucio ordenaba cometer torpe-
zas con la familia, como lo ordena-
ban los filósofos anteriores al cris-
tianismo. Como éstos predicó Con-
fucio verdades morales dignas de to-
da loa, pero mezcladas con grandes 
aberraciones, falto del faro luminoso 
de la Cruz. 
Describe 1a vida de la familia cris-
tiana china, expresando que cumplen 
sus deberes, políticos, sociales y re-
liigosos, anteponiendo estos últimos a 
todos, y dando heroicamente la vida, 
cuando es preciso, viéndose madres, 
que al sacarles la vida a su hijo, 
les presentan los otros, expresando: 
"Aun tengo más vida." 
RecotTen—dice el ilustrado misio-
nero—millas y millas para oir misa, 
y se arrodillan para besar la mano al 
misionero, llamándole padre del al-
ma, distinguiendo perfectamente en-
tre la dignidad sacerdotal y el hom-
bre, expresándolo perfectamente en 
su lenguaje, llamando a los misione-
ros padres de sus almas. Cuando no 
tienen sacerdote se juntan en una de 
las casas más amplias y allí rezan 
el oficio divino y el Rosario y practi-
El Balance comienza el Viernes 
Reapertura: el LUNES, 28. 
Muy pocos son los días que quedan de nuestra enorme rebaja de precios, que hace 
poco comenzamos, con objeto de liquidar todas nuestras existencias para poder 
balancear. El viernes, 25, quedará cerrada esta tienda y el lunes, 28, será su rea-
pertura con grandes gangas. Visite con tiempo y aprovéchese de esta oportunidad. 
" E L E N C A N T O " , S o l í s , H n o . y C í a . 
= G A L I A N O Y S A N R A F A E L = 
creencias por la otra? Revistas hay, 
para mayor abundamiento, que lla-
mándose pedagógicas impugnan la 
moral cristiana y los ideales más su-
blimes que la humanidad jamás ha 
conocido. Y ¡ay! así nos luce el 
pelo. 
No, lectores; no se fundan gran-
des naciones sin ideas y prácticas re-
ligiosas, como no se levantan edifi-
cios sin cimientos. Sin Dios y sin 
deberes para con El, la moral os un 
mito y el que en nada ultraterreno 
cree es lógico en mostrarse materia-
lista. Pi-escindir de la autoridad di-
vina y hablar de la humana; pres-
cindir de una ley externa y ' hablar 
de la interna; prescindir del De-
cálogo y demás mandamientos obli-
gatorios y clasificar los actos huma-
nos en vicios y virtudes, todo eso es 
un sofisma que a nadie convence. 
¿Qué ha de buscar el ateo, sin otro 
norte que el egoísmo, sin otro amor 
que la materia, sin otra ley que sus 
pasiones y sin otro juez que sus ca-
prichos? Decidle a ese hombre que 
se deje llevar de la razón, que contem-
ple los encantos de la virtud y la sa-
tisfacción de haber obrado bien, sin 
saber por otra parte lo que es razón, 
virtud ni bondad, y os dirá, si es con-
secuente, que pretendéis reíros a cos-
ta de su persona. 
"Nos encontramos, exclama Henry 
George, socialista americano, con he-
chos que no dejan la menor duda u 
una total decepción. De todas partes 
del mundo civilizado llegan manifes-
taciones de abatimiento industrial. A 
medida que avanzan las ambiciones, 
la pobreza y la inmoralidad se pre-
sentan con negro aspecto; ¿no estará 
la falta en la ausencia de ideales re-
ligiosos ? "El mal, esci'ibía recien-
temente Shcerer en "Le Temps," es-
tá en el desarreglo de las conciencias, 
en la sociedad moderna, La concien-
cia, como el corazón, necesita un "más 
allá." Así escribe para la moderna 
Francia. Y para que no se nos diga 
que sólo acudimos a socialistas, fra-
ses que Voltaire en su "Homilía so-
bre sobre el ateísmo" hubo de estam-
par en un feliz momento de sinceri-
dad y cordura. "El ateo, dice, falso, 
ingrato, calumniador, ladrón, sangui-
nario, razona y obra consecuentemen-
te, porque no creyendo, en Dios, este 
monstiuc se constituye en su 'oropio 
Dios." ¿No es esto lo que sucede? 
El sensualismo, la ambición, la injus-
ticia, ¿no son muestras evidentes del 
egoísmo entronizado, por falta de un 
verdadero ideal? 
Cizur GOÑI 
L E C H E C 0 N D E N 5 A D A 
A L T E R A D O 
E L - P R E C I O . 
PÍDANLA EN TGDHS 
D E P O S I T O G E N E R A L 
can los deberes del católico, con per-
fección; y cuando llega la hora del 
martirio marchan al suplicio cantan-
do el Te Deum de la victoria. Afir-
ma que él presenció algo de esto en 
sus veinte años de misionero. 
Exhorta a la mujer cristiana a le-
vantar la mujer china al rango de 
compañero del hombre, del de su es-
clava, imitando así al pueblo fi'ancés, 
cuyos gobiernos podrán ser anticató-
licos, pero él es el que más da para 
las misiones, socorriéndolas espléndi-
damente, y enviando a ellas en gran 
número sus sacerdotes. Esas misio-
nes, el gobierno, en oposición consigo 
mismo, las pro/ege, pero no de pala-
bra, sino con hechos. Los cónsules 
franceses, como tales atienden y am-
paran al misionero con diligencia y 
energía. Francia, merced a este pro-
tectorado, propaga su lengua y co-
mercio. 
Dijo el conferencista que sobre es-
te asunto tendrá ocasión de hablar en 
el Centro Catalán. 
Por último expresó que conviene al 
europeo encaminar la civilización chi-
na hacia el cristianismo; de lo con-
trario esa civilización material podría 
emplearla contra él. El peligro ama-
rillo no se sabe a donde alcanzará en 
sus consecuencias, pero se trata de 
460 millones de seres sobrios y de 
un carácter tenaz. El chino pelea con 
orden y disciplina admirables. No ha 
perdido nada de los caracteres de los 
mongoles del siglo X I I I , que llega-
ron en sus conquistas hasta Hun-
gría pensándose entonces por el Pa-
dre Santo en dirigir cruzadas contra 
ellos; lo que no llegó a verificarse 
porque las luchas intestinas entre los 
invasores les obligaron a retirarse. 
Son soldados valientes y tenaces. 
El chino mientras no realiza una idea, 
no toma otra, va desenvolviendo una 
a una, y ahora pretende asimilarse 
la civilización europea para poder-
le decir a los blancos como su actual 
Vicepresidente de la República: "Ya 
soy tu igual; no necesito tutelas." El 
chino actual accede a cuanto quieren 
las naciones, mientras calladamente 
emplea su inmenso poder de asimi-
lación para hacerse fuerte; cuando lo 
logre nadie podrá saber lo que pasa-
rá; pero sí que China tiene inmensos 
depósitos de carbón, que hoy sabe-
mos hace industriosa a quien lo po-
sea; el petróleo tan necesario, lo tie-
ne por ríos, y sus minas de todas 
clases son inmensas. En Europa, no 
saben lo fabulosamente rica que es 
China, pues el único europeo que va 
al interior es el misionero, viéndose 
precisado a habitar muchas veces en 
cuevas. El comercio sólo se verifica 
en puertos libres. 
China se levanta. Si el Japón dió 
muestras de lo que puede esa raza, y 
lo forman unos sesenta millones, 
¿qué harán los 460 millones de chi-
nos el día que posean nuestra cul-
tura? Sólo Dios puede responder so-
bre ellos; pero China se civiliza. 
Hagamos porque esa civilización 
crezca bajo la sombra del árbol de 
la cruz, y nosotros no abandonemos 
la fe, imitemos al cristiano chino, que 
lo es verdaderamente, y que concu-
rre humildemente a eus capillas, no 
viéndose éstas desiertas como nues-
tros templos. 
Estrechemos entre europeos y asiá-
ticos los lazos de unión y fraterni-
dad, contenidos en la sublime máxi-
ma: "Amaos los unos a los otros." 
_ Para esto hay que ayudar a los mi-
sioneros, que procuran encaminar el 
ardiente propósito de civilización y 
progreso del pueblo chino hacia el 
cristianismo, para que reinen per-
petuamente la paz y el amor en la 
humanidad, hoy muy decaídos, ocu-
pando su lugar el odio y la vengan-
za, y si el chino se civiliza bajo ta-
les propósitos, espanta pensar las 
consecuencias que acarreará a la hu-
manidad. 
Al terminar fray Mariscal, fué ova-
cionado por la selecta concurrencia. 
Oportunamente avisaremos el día 
de su conferencia en el Centro Cata-
lán, donde desarrollará el tema: "El 
comercio en el Extremo Oriente," que 
no dudamos desenvolverá con elo-
cuencia y precisión, pues poseé datos 
que harán amenísima la conferencia 





Una ovación alcanzó anoche en el 
"Club de Ajedrez," al ganar la parti-
da que le ha dado el triunfo, la inte-
ligente niña María Teresa Mora. 
He aquí el resultado final: ^ 
Primer premio: María Teresa Mo-
ra, de Luz Caballero (10 años de 
edad.) 
Segundo premio: Angel Várela, de 
la Escuela 13. 
Tercer premio: Alfredo Pórtela, de 
la Escuela 19. 
Las últimas partidas jugadas, ano-
che, fueron las que debían decidir el 
empate de María ^Teresa Mora y An-
gel Várela, para el primer premio; y 
las que debían solucionar el caso, del 
tercer premio, entre Alfredo Pórtela 
y Luis Llari. 
María Teresa Mora /negras en el 
primero y blancas en el segundo) ga-
nó los dos juegos que necesitaba, se-
guidamente. 
Lo mismo ocurrió con Alfredo Pór-
tela (negras en el primero J blancas 
en el segundo,) que tuvo necesidad 
de jugar la tercera partida. 
En las dos partidas ganadas por la 
que es ya el CAMPEON ESCOLAR 
de la capital de la República, no obs-
tante su pequeña edad, María Te-
resa Mora, se notó el estudio y la 
preparación de esta niña en los dos 
últimos días que ha hecho decidir el 
triunfo en su favor. 
En los momentos que su noble con-
trario pronunció el emocionante ME 
RINDO dando la victoria a María Te-
resa prorrumpieron en nutridos aplau-
sos las personas que se encontraban 
en el "Club de Ajedrez," entre las 
que recordamos al Tesorero señor Ra-
món Pardo; socios señores Susini de 
Armas, Oscar Hevia, César Acnlle, 
Luis Gómez, Germán Várela, etc. 
Señor Rafael Blanco, CAMPEON 
de la Habana y Director de este Cam-
peonato; Oscar ligarte. Director de 
la "Asociación de Escolares" e inicia-
dor de este torneo; Alfredo Pórtela, 
Presidente de la "Asociación Nacio-
nal de Escolares Públicos"; Ignacio 
Gispert, Secretario y otros Delegados 
de la "Ascoiación," 
Asociados de honor Ofelia, María y 
Rafael Oscar Ugarte, señores Mo-
ra, pedre y hermano de la triunfa-
dora, y Ana María, hermanita de 
aquélla; escolar Rafael Aceña, etc. 
La entrega de la Copa-trofeo y la 
Medalla de oro (del Ayuntamiento y 
la "Asociación de Maestros," respec-
tivamente, así como de los diplomas 
y Mcdalas de plata y bronce que pro-
yectan algunos maestros se ofrendan 
al segundo y tercer premio ;tendrá 
lugar en una ceremonia digna del ac-
to que se prepara por los señores Al -
calde, Presidente del Ayuntamiento, 
Presidente de los Maesti-os, el inicia-
dor del CAMPEONATO. 
Y terminemos con un aplauso a 
la obra altamente educativa que sig-
nifican este torneo y otros actos rea-
lizados por la "Asociación Nacional de 
Escolares Públicos," y con un ¡viva! 
a la monísima María Teresa, primer 
campeón escolar de ajedrez de Cuba. 
N o t a s P e r s o n a l e s 
Darío Alvarez 
Hace unos días que se encuentra en 
la quinta "Covadonga" nuestro que- i 
rido y distinguido amigo el señoi1 
Darío Alvarez. 
Hoy es el día señalado para que^ 
se le haga la operación de la apea-, 
dicitis. 
Darío Alvarez ea uno de las perso-i 
nalidades de mayor relieve de la co-
lonia asturiana. En el Centro Astu-
riano tiene gran representación; en' 
la mayor parte de los clubs es una 
de las figuras principales. 
A su popularidad han contribuídoi 
no sólo su bondad, su laboriosidad y 
su conducta siempre caballerosa sino 
también su carácter, incansablemente 
alegre y eternamente divertido. 
Ayer aún decía, a sus amigos: 
—Para después de la operación, 
prepárenme una fabada... con mu-
cho tocino. 
Deseamos vivamente que en la ope-
ración de hoy, todo resulte a pedir de 
boca y que Darío pueda pronto sa-
tisfacer su deseo de comerce la faba-
da y de alegrar con su presencia laa 
fiestas de los clubs. 
La huelga en Caibarién 
Caibarién, 24. 
La huelga sigue como el prime* 
día, los ánimos se ven excitando por 
las necesidades que ocasiona ésta. El 
paro es general en todos los traba-
joa-
CorresponsaL 
Nunca se vio otro igual 
En la Habana, ni se verá, un snr» 
tido tan extenso y variado, en calce-
tines franceses, como el que tiene en 
las vidrieras la camisería El Modelo, 
Obispo y Aguacate. 
Pidan los de H. R. finos fabricado» 
únicamente para El Modele. 
Agua mineral a cinco centavos la 
botella. 
Se obtiene por cualquiera con la Sal 
artificial de Vichy Erba. 
La preparación es fácil y rápida. 
Pídase en las Farmacias, cajitas paz» 
ra doce litros. 8 
Pidan Chocolate Mestre 
yMartinicay Postales de 
seda y confeccionará 
con ellas lujosos ador-
nos para su hogar. 
" T a m b o r y G a i t a " 
CUENTOS ASTURIANOS 
por F r a n c i s c o F . F i e r r o s 
Deveota en la Librería "Cervantes^ 
Galiano, número 62. 
13766 o t. 
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"LA FLOR DE A N H U C i r 
ACEITUNAS ALIÑADAS 
ACEITUNA mis sa&rosa y exquisita que 
mmJr^ se importa en Cuba. Usted, segura rúente, 
no la conocerá, pero si la prueba será au aceituna 
predilecta. Gran aperitivo. Especiales para en tre-
mé*. De reata en todas las casas de víveres. 
UNICO IMPORTADOR: 
N i c o l á s M e r i n o 
ACONTECIMIENTOS 
El día 4 del presente mes, el Pre-
Bidente de la República nombró al ge-
neral Francisco Baez (su hermano,) 
comandante general de la Plaza de 
Santo Domingo, que como se sabe es 
eJ cargo de mayor confianza, ya que 
en el recinto de la Cindadela que es 
en donde se encuentra la comandancia 
de Armas SR halla también el Arse-
nal de la Nación, i:sí como las cár-
celes, etc. Asimismo nombró al ge-
neral Francisco Lluberes Arjunto a 
dicha comandancia y en el mismo día 
ambos debían tomar posesión de sus 
puestos respectivos. Sabedor de ello 
el general Alfredo M. Victoria, quien 
residía accidentalmente con sus ami-
gos en la Casa Presidencial que se 
encuentra frente a la Ciudadeli, pene-
tró en esta última en la hora del me-
dio día acompañado de un grupo de 
sus amigos políticos. Y tan pronto co-
mo la noticia circuló en la capital, el 
asombro pasó de límites y enseguida 
se procedió a ocupar militarmente to-
das las azoteas de las casas vecinas 
a la fortaleza y a la ocupación de 
todos los puntos de alguna importan-
cia extratégica. El general Victoria se 
oponía decididamente a dichos nom-
bramientos, pretextando que esos ele-
mentos habían militado conjuntamen-
te con determinados individuos del 
Sur, que le son hostiles, y que por 
consiguiente, resultando dichos nom-
bramientos, no encontraba segura su 
vida, y al efecto, a tiempo que con-
ferenciaba con el Presidente el se-
ñor licenciado Federico Velázquez y 
H. favorablemente a lo señalado por 
el general Victoria, se presentó el l i -
cenciado Manuel A- Machado, Secre-
tario de la Presidencia manifestando 
en nombre del general Victoria, que 
se aplazaran dichos nombramientos 
hasta el día siguiente, a fin de te-
ner tiempo de embarcarse oon algu-
nos de sus amigos, por no encontrar-
se garantizados con dicho nombra-
miento, ni él ni ellos. 
Se aseguraba que el general Victo-
ria se había levantado en armas en 
la Fortaleza, aprovechando la ocasión 
de que el comandante de la Plaza 
no se encontraba allí en los momen-
tos en que él pudo entrar a la misma-
Llegadas las últimas horas de la tar-
de y mientras la capital permanecía 
en una espectación asombrosa, el ge-
neral Victoria llamó a la Fortaleza a 
los señores Velázquez, Jiménez y al 
general Vázquez, candidatos a la Pre-
sidencia en las próximas elecciones, 
a los cuales el general Victoria les 
expuso los motivos de su entrada a 
la Fortaleza, que su actitud era pací-
fica y que hicieran conocer al Presi-
dente Baez y al pueblo que la de-
terminación que había tomado se con-
cretaba a asegurarse personalmente 
para poder embarcarse antes de que 
ocupara su puesto el comandante ge-
neral Baez. No obstante ello, gran-
des gi*upos armados recorrían las ca-
lles y otros ocupaban los lugares es-
tratégicos de la ciuadd. En la ma-
drugada, el general Victoria y 19 de 
"Jacagua" con destino a Saint-Tho-
mas, advertidos da que no podían 
desembarcar ni hacer escalas en nin- ¡ 
gún puerto de la República. 
Según informes, había unos 1,600 
hombres armados para contrarrestar ' 
cualquier movimiento que intentara' 
hacerse en la Fortaleza. Y .•orno fue- j 
ion detenidos varios individuos de i 
quienes se tenía algún temor fueron ( 
puestos en libertad al siguiente día. j 
La capital ha vuelto a su estado 
normal con el fracaso del cuartelazo 
intentado, y el comandante Baez y el 
Adjunto Lluberes ocupan sus puestos 
respectivos. 
OTROS INFORMES 
El señor Aníbal de Moya, ha sido 
nombrado por el Poder Ejecutivo "pa-' 
ra Cónsul de la República en Grinsby 
(Inglaterra,) puesto que había sido 
desempeñado por el mismo, anterior-
mente, 
—Han sido nombrados Gobernado-
res de Barahona y Se^bo, respectiva-
mente, los señores licenciado José An-
tonio Rodríguez y licenciado Juan 
Esteban Ortiz. 
—En el Cibao se pelea todavía; úl-» 
tunamente el general Desiderio Arias, 
ha dado violentos ataques a la ciu-
dad de Santiago de los Caballeros, y 
en La Vega permanece sitiado por 
fuerzas de la revolución el general 
Quero Saviñón; unos porque desco-
nocen la renuncia de Bordas y otros 
porque quieren imponerse a los actua-
les poderes constituidos, exigiéndole 
el mando do comisionados que vayan 
a entenderse con ellos. Ultimamente 
ha llegado a la capital el licenciado 
Elias Brache, comisionado del gene-
ral Arias, quien viene en nombre de 
este último a tener algunos entendi-
dos con el Gobierno. Hasta ahora no 
tenemos otros pormenores. 
•—En aguas de Puerto Plata se en-
cuentra el crucero norteamericano 
New Jersey, el cual tiene a su borso 
1,500 soldados de infantería norte-
americana. 
—Ha sido nombrado Comandante 
del Puerto de San Pedro de Macoris 
el bachiller Fidel Ferrer, uno de los 
más importantes cabecillas de la re-
volución en el Este. 
—El Presidente Baez ha ratificado 
su nombramiento d.» Gobernador de 
Puerto Plata, al general Quirico Fe-
liú, hijo. 
—El Presidente dió un Decreto el 
4 del presente mes en que hace sa-
ber que habiendo cesado legalmente 
la Cámara de Cuentas de la Repúbli-
ca, y que siendo indispensable el fun-
cionamiento de dicha Cámara, res-
tablecía la Cámara de Cuentas de la 
República y designaba para que la 
constituyeran a los señores Miguel A. 
Gautier, Rafael G. de Marchena, Luis 
Matos Franco, Félix M. Brea y Ra-
fael Sánchez González. 
—El Poder Ejecutivo ha ratifica-
do el nombramiento de los empleados 
de la Oficina de la Contaduría Gene-
ral de Hacienda por su probada com-
petencia en el ramo. 
—El general Domingo A. Peguero 
ha sido nombrado Comandante Mili-
tar de la Plaza de Puerto Plata. 
—Se asegura que las elecciones pa-
ra Presidente definitivo de la Repú-
blica se efectuarán en la segunda 
quincena del mes de Octubre próximo, 
y que se verificarán de acuerdo con 
la Constitución de 1908, es decir, por 
voto de segundo grado. 
;—Comunican de Monte Cristi que 
el 25 de Agosto ppdo. un grupo de 
revolucionarios haitianos trató de 
atravesar por tierra de aquella pro-
vincia con destino a la común de Da-
jabón, y que la guardia de carabine-
ros dominicanos emplazada en esta 
última ciudad, hizo fuego sobre ellos 
y les causó 10 bajas. 
—El Presidente de la República 
ha expedido un Decreto el primero del 
mes en curso en el cual mantiene "in-
cólume la Suprema Corte de Justi-
cia, Cortes de Apelación y los Tri-
bunales inferiortis cual que sea su 
categoría, a fin de que puedan con-
tinuar funcionando dentro de las 
leyes y reglamentos que rigen su or-
ganización institucional, para qu¡e 
no sufran entorpecimiento alguno los 
negocios públicos, pertinentes a la 
función judicial." 
—Antes de renunciar la Presiden-
cia, el general José Bordas Valdés, 
designó al señor licenciado Salvador 
Otero Nolasco, para Encargado de 
Negocios de Santo Domingo en la 
Habana; empero, podemos informar 
que el doctor Baez ha firmado el nom-
bramiento de tal en favor del general 
y poeta, nuestro amigo muy estima-
do, don Fabio Fiallo, para donde se 
asegura que partirá en breve. 
—Para los Estados Unidos salieron 
últimamente a bordo del transporte 
norteamericano "Prairie," los comi-
sionados del Presidente Wilson, doc-
tor Fort y J. M. Sullivan, E.E. y Mi-
nistro Plenipotenciario de los Esta-
dos Unidos. El señor Sullivan volve-
rá a nuestro país dentro de pocos 
días. 
—El general Manuel de J- Castillo 
ha sido nombrado por el Poder Eje-
cutivo, jefe superior de la guardia 
republicana, cargo que había desem-
peñado en otra ocasión. 
Fran. X. del Castillo MARQUEZ. 
La Romana, Septiembre. ^ 
IJÍNERCT 
Con garantía de alhajas de oro, pla-
ta y objetos de valor. 
La casa de más garantía y la que 
menos interés cobra en los préstamos. 
. . L A REGENTE, Neptuno y Amis-
tad. Teléfono A-4376. 
I 
f L O Q U E M A S 
T R A t A D O 
TENGO I d 
En la semana pasada cayeron llu-
vias generales, por lo regular en bue-
na cantidad, en toda la República, 
produciendo inundación en la parte 
baja de la población de Batabanó, y 
aumentaron la corrit-nte de los ríos en 
muchos lugares, haciendo desbordar 
las cañadas y arroyos en la zona de 
Santa María del Rosario. Solo fue-
ron algo escasas las lluvias en el tér-
mino de Consolación del Sur, Jagüey 
Grande y Baracoa, cayendo en buena 
cantidad por la región del Norte en 
la provincia de Oriente, en donde ha-
cían mucha falta. En varios días se 
formaron turbunadas, cayendo una 
fuerte granizada el día 19 en San 
Antonio de los Baños, causando la 
muerte a un individuo, una descarga 
eléctrica, en la colonia "La Caridad," 
de Remedios, el dia i2 ; y otra, el 19, 
a un vecino de Manioaragua. Los vien-
tos fueron variables, así como la ne-
bulosidad, aumentando ésta por la in-
fluencia de la perturbación que nos 
pasó por el primer cuadrante; la 
que causó las frecuentes lluvias caí-
das en toda la República. Por ellas 
ha refrescado la temperatura. En al-
guna que otra mañana ocurrieron ne-
blinas en varios lugares. 
Las lluvias de !a semana fueron 
muy beneficiosas pata la caña en to-
das las zonas azucareras de la Re-
pública, presentando tn general muy 
buen aspecto los campos de la plan-
ta, que prometen buena producción en 
la zafra próxima. Aunque las llu-
vias interrumpieron los trabajos agrí-
colas en algunos días, se aprovecha-
ron los intervalos en que no las hubo 
para efectuar los trabajos de cultivo 
de la planta, y para preparar terre-
nos para las siembras de ella, habién-
dose efectuado algunas. En la zona 
de Bañes se espera que caigan más 
lluvias para efectuarlas en el terre-
no que hay preparado. Ya han ter-
minado la zafra los dos centrales que 
seguían moliendo al terminar la se-
gunda semana de este mes, en la pro-
vincia de Oriente, siendo de 2.538,792 
toneladas de azúcar la producción to-
tal de este año en Cuba, contra 
2.369,373 en el año pasado, y 1.862,967 
en el de 1912, en los que solo molía 
un ingenio a mediados de Septiem-
bre. 
Tanto en la provincia de Pinar del 
Río como en la de Santa Clara siguen 
funcionando alguna que otra "esco-
gida" de tabaco en varios términos; 
y continúan paralizadas las ventas de 
la hoja en todas las zonas tabacale-
ras. En los términos de Santa Clara, 
Placetas y Yaguajay se ha fumigado 
la hoja para impedir que la piquen 
los insectos que suelen caerle cuando 
se almacena. En dichas provincias 
de Santa Clara y Pinar del Río se 
preparan terrenos, y se forman se-
milleros—de los que ya han brota-
do algunos—, para las siembras de 
la cosecha próxima; cuyo trabajo se 
hace en bastante extensión en el tér-
mino de Yaguajay; pero en la gene-
ralidad de la provincia de Pinar del 
Río se limita todo le posible, tanto 
por la mala situación de los vegueros, 
como por el temor que abrigan éstos 
de no poder vender la cosecha que 
obtengan. Las lluvias de la semana 
han perjudicado los semilleros en 
algunos lugares de la provincia de 
Santa Clara, beneficiándolos en otros. 
Los cultivos menores van mejoran-
do notablemente favorecidos por las 
condiciones del tiempo en la semana; 
pero su producción es aún algo es-
casa en las provincias de Pinar del 
Río, Matanzas y algunos lugares de 
las de Santa Clara y Oriente, por 
efecto de la seca pasada. La cosecha 
de maíz ha sido regular en Pinar 
del Río. En Camagüey y Oriente ha-
cen falta más lluvias para que las 
plantas adquieran el desarrollo de-
bido. De la Isla de Finos se embai-ca-
ron en la semana para los Estados 
Unidos 4.217 huacales de Toronjas, 
144 de limones dulces, 8 de piñas y 
8 de limas. Se preparan terrenos en 
diferentes lugares para las siembras 
de diversos frutos, haciéndolo en los 
bajos de la zona de Catalina de Güi-
nes para las de arroz. En algunos 
lugares de la provincia de Santa Cla-
ra han celebrado reuniones algunos 
agricultores, con objeto de extender 
el cultivo de los frutos del país, para 
abastecer las necesidades del consu-
mo, en vista de la carestía que al-
canzan los víveres importados. Ya en 
Sis energías al fracaso 
Para todo se necesitan las energíasj 
el valetudinario es un vencido. Har-
to tiene con su debilidad., para aten-
der a nuevos aprestos y en todas par-
tes es rechazado. Ser joven e impo-
tente es el colmo de las desventuras. 
La impotencia desaparece tomando las 
pildoras vitalinas, que dan energías, 
fuerzas y vigor. 
Se venden en su depósito "El Cri-
sol," Neptuno esquina a Manrique y 
en todas las boticas. Ellas reverdecen 
las fuerzas agotadas o acalladas por 
excesos y abusos, por enfermedades. 
Renuevan la virilidad. 
de m m m 
MINAS A DEMARCAR 
Por el personal facultativo de la 
Jefatura de Montes y Minas del Dis-
trito de Pinar del Río se procederá, 
a partir del día 26 del mes en curso, 
a practicar la demarcación de los re-
gistros mineros siguientes: 
Mina "La Prudente," de cobre y 
otros, con 100 hectáreas, registrada 
por el señor Néstor Cano, en el ba-
rrio de Cabezas del término munici-
pal de Mantua y cedida por escritura 
pública al señor Juan Pérez Suárez. 
Mina "Guaycanamar," de cobre y 
otros, con 200 hectáreas, registrada 
por el mismo señor Cano, en el ba-
rrio y término municipal antes ex-
presados y cedida por escritura pú-
blica al señor Juan Pérez Suárez. 
Mina "Tomasita," de cobre y otros, 
con 80 hectáreas, registrada por el 
señor Evaristo Colino Pérez en el ba-
rrio de Malas Aguas, término munici-
pal de Viñales. 
Mina "Encarnación," de cobre y 
otros, con 32 hectáreas, registrada í,or 
el señor Clallo Pérez, en el barrio y 
término 
varios lugares se han hecho extensas 
siembras de diversoá frutos, hacien-
do preparativos en el término de San 
Juan de las Yeras para sembrar cin-
co caballerías de tierra, de papas. En 
el de Santa María del Rosario están 
en muy buenas condiciones los plan-
tíos de millo, maíz y demás frutos 
menores. En el de Alacranes se ven-
de a $6.50 el serón de plátanos, y a 
$0.50 la arroba de boniatos. En Ma-
nicaragua hay gran abundancia de 
plátanos, y escasean los demás fru-
tos del país, que abundan en Cama-
güey. En el término de San Anto-
nio de los Baños causó perjuicios a 
todos los cultivos, la fuerte graniza-
da que ocurrió el día 19. 
Los potreros tienen generalmente 
buenos pastos y aguadas, aunque en 
la zona de Holguín no han adquiri-
do aún los ríos, su corriente natu-
ral. En el término fie Santa Clara 
siguen sembrándose muchas plantas 
forrajeras; y continúa el entusiasmo 
por la cría de aves de razas especia-
les, de las que se han pedido a los 
Estados Unidos algunos ejemplares. 
El estado sanitario del ganado es 
generalmente satisfactorio, habiendo 
mejorado su situación en la provincia 
de Camagüey, por haber cesado el 
calor sofocante, y la falta de agua, 
que lo abatía, sobre todo en las horas 
próximas al medio día. 
En la zona de Sierra Morena ha 
cesado por completo la epizootia que 
reinaba en el ganado caballar. 
En algunas fincas del término de 
Batabanó se ahogaron varios anima-
les y aves por el exceso de lluvias de 
la semana. 
No ocurre novedad en las aves de 
corral, que están muy baratas en 
San Antonio de los Baños por la po-
ca demanda que hav de ellas. 
S U C E S O S 
SE PERDIO DONATO 
Participa María González y Ba-
Uester, de Infanta 2, que desde hace 
dos días falta de su domicilio su 
hermano Donato, de nueve años, te-
miendo le haya sucedido alguna des-
gracia. 
I ATAJA! 
A la voz de ¡ataja! fué detenido por 
el vigilante 1117 Francisco Hernán-
dez Pérez, por haberle hurtado a 
Agustín Hernández Prado, de Cerro 
613, un saco que contenía herramien-
tas. 
Ingresó en el Vivac. 
"SI ME COME SE INDIGESTA" 
Al requerir el vigilante 570 al ca-
rrero ̂  Gonzalo Ríos López, de San 
Cristóbal 39, para que no interrum-
piera el tránsito en Cerro y Sararia, 
le dijo "está bien guardia, no me 
vaya a comer porque se indigesta," 
por lo que se considera el vigilante 
vejado. 
CON UN TALADRO 
Trabajando en la herrería, sita en 
San Benigno y Agua Dulce, se causó 
con un taladro una herida menos gra-
ve en el antebrazo derecho, el apren-
dís Alberto Castell Govantes, de Se-
rafines 3. 
¡DESTEÑIDO! 
El vigilante del Cine "Oriente" Ri-
cardo Vena, condujo a la 5a. Estación 
a Félix Martínez Reyes, de Sol 108, 
poique al ^rdenarle que se descubrie-
ra, le dijo "desteñido." 
UN DERRUMBE 
En la farmacia sita en Neptuno 
y Escobar, de la propiedad del doc-
tor Abelardo Ortega y González, 
ocurrió ayer un derrumbe, consis-
tente en una parte del ciclo-raso que 
cayó sobre una vidriera que con el 
golpe se quebró. 
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D E L V E D A D O 
L A S O C I E D A D S V S H I N E 
En este predio sub-urbano existe 
una organización caritativa—entre 
otras más—de las que merecen toda 
suerte de celebraciones. 
Hablo de la sociedad que preside 
la muy honrable y digna señora Hous-
ton. No conozco sus reglamentos, pe-
ro por los actos que realiza juzgo los 
beneficios sociales a que se dedica. 
Unas veces la encontrarnos verifi-
cando fiestas benéficas a la par que 
de esparcimiento para sus socios, otras 
fomentando la afición por la vida al 
aire libre, en gana de deportes. Cuan-
do no, organizando sesiones musicales 
para socorrer a obreros necesitados. 
¡Hermosa manera de practicar el 
amor al género humano! 
En las listas de asociados de esta 
filantrópica institución, se cuentan es-
cojidas personas, como son las señoras 
de Rocamora, Warren, Maria G. de la 
Peña, Amelia Hierro de González del 
Valle, María Eugenia Alvarez de la 
Campa de Fuentes, Mireille G. de 
Franca, Mercedes de la Torre de Do-
val, María Luisa Giralt de Martínez, 
Ernestina Ordóñez de Contreras, Ma-
ría Chaple de Méndez Capote, María 
Castillo de González Veranes, Abbie 
F. Phillips, Marta Martínez Ibor de 
Del Monte, Jennie Martínez Ibor de 
Castañeda, Dolores Fernández Boada 
de Bernal, Lila H. de Agramonte; se-
ñoritas de Durlacher, de Orr, de Me-
lero, de Del Monte, de Veranes y de 
Pérez Ábrcu. Cristina Rodríguez, Jua-
nita Betancourt, Nena Machado. Celia 
y Adriana Martínez, Chichita Morales, 
María Eulalia Juncadella, Berta Pon-
ce, Adriana Morales, Amelia Céspedes, 
Cuca López de la Torre, Elía O'Farrill, 
Hortensia Alacán, Sarita Cadaval, El-
vira y Emilia Montoulién, María Te-
resa Gutiérrez, Loló y María Anto-
nia Portillo. Merceditas Ajuria, Sweet 
Blanco y Julia Bernal. 
cmTwoi 
DE U HABANA 
Secretaría 
Dispuesto por la Junta Directiva 
efectuar el canje de recibos provisio-
nales del Empréstito de 110,000 pe-
sos oro español, realizado vitre los 
señores socios para adquiw'ción del 
Edificio Social, por Bonos, Serie B, 
su valor nominal 100 pesos oro, con-
forme a la escritura de 9 de Agosto 
de 1912; se hace público por este me-
dio que el aludido canje continuará 
efectuándose ante una Comisión de la 
Directiva los lunes, miércoles y vier-
nes de cada semana durante el mes 
de Septiembre actual, de ocho y me-
dia a diez de la noche. 
El Cupón número 3, correspondien-
te a dichos Bonos y cuyo importe es 
el de 2.25 pesos oro español por cada 
uno, se satisface por las Casas de 
Banca de los Señores N, Gelats y 
Compañía e Hijos de R. Argüelles. 
Habana, Septiembre 2 de 1914. 
Ramón Armada Teijeiro, 
C o n M f j o r í a . 
Gugmán, Angelina y Dulce María 
La rehabilitación de las familias ex-
traviadas, el servicio médico, el cui-
dado de la higiene infantil y la pre-
servación del maltrato doméstico; son 
finalidades que persigue tan hermo-
sa organización, cuya direciora la se-
ñora Honston es un corazón abierto 
a toda iniciativa generosa. De sus 
hechos caritativos hablan con elogio 
todosc los vecinos del Vedado, y de 
ellos me hago eco pr la referencia de 
muchas familias, no porque conozca 
sus reglamentos ni haya tenido oca-
sión de tratar a las selectas personas 
que forman la institución. 
¡Cuán elevada es la misión de quie-
nes viven para el bien ajeno, lo fo-
mentan y lo realiza! 
EL^CORRESPON^AL^ 
Pueblo de porvenir 
Rincón está en pleno florecimiento.— 
Diariamente es visitado por turis-
tas.—La nueva línea de los eléctri-
cos es un atractivo para visitar tan 
pintoresco lugar. 
El pueblo del Rincón está en en ple-
no florecimiento y puede asegurarse 
que ha de ser uno de los más visita-
dos de 'a iinea del Oeste. La Haba-
na se extiende y necesita de lugares 
do esparcimiento y uno de los más in-
dicados es el Rincón. Por 25 centa-
vos se traslada el habitante habane-
ro al Rincón y disfruta de bellos pai-
sajes, de deliciosos lugares y conoce 
los pueblos de Santiago de las Vegas 
y Calabazar. 
Rincón tifne superiores carreteras, 
que conducen al lugar histórico del 
Cacahual—donde se encuentra el mau-
soleo del gran caudillo cubano gene-
ral Maceo—y a la población de Be-
jucal. La carretera está sombreada 
por dos hileras de magníficos árboles, 
y up paseo por dicha carretera en 
auto, en coche o a pie es sumamente 
interesante. El tranvía eléctrico de-
ja al ercursionista frente ai magnífico 
Hotel, Restaurant y Café "La Flor 
Cubana" de M. Colom y Sobrinos, 
restaurant que cuenta con espléndidos 
cocineros y que los domingos confec-
cionan un magnífico arroz con pollo, 
lechón asado, y diez o doce platos 
í-uperiores. Las familias que quie-
ren pasar un día de campo—de ver-
dadero campo—se dirigen a casa de 
Colom y Sobi-inos, y allí el dueño 
Guillermo Colom les atiende superior-
mente. 
Muchos domingos se ven obligados 
a dar bailes en "La Flor Cubana" pa-
ra complacer a las amilias, y los bai-
les se ven lucidísimos. 
El Rincón fué en un tiempo el lu-
gar de más diversiones de esta pro-
vincia. Si en anteriores años, con 
más incomodidades y menos sitios 
donde ir a comer bien, el Rincón era 
un lugar concurridísimo, con más mo-
tivo lo ha de ser ahora que está unido 
a la Habana por medio de un mag-
nífico tranvía eléctrico y que se puede 
disponer de una buena comida—con 
mariscos variados—y de vistas genui-
namente tropicales. 
Hay que disponerse a pasar los do-
mingos y días de fiesta en loa más 
pintorescos lugares de la provincia, 
más accesibles y cómodos, y Rincón 
es uno de ellos y el "Restaurant Co-
A. F.—El Rosellón pertenece a Es-
paña desde la época de los condes de 
Barcelona. En 1642 pasó a poder de 
Francia a consecuencia de las gue-
rras de Luis X I I I con España. El tra-
tado de los Pirineos en 16Ó9 ratificó 
la posesión en favor de Francia, ale-
gando que el límite natural entre 
ambas naciones es la cordillera de los 
Pirineos. En el Rosellón se habla ca-
talán. 
Una curiosa.—Mr. Carnegie reside 
en 2 East 9 Ist. Street, Nueva York. 
Díaz.—A los veinte años. 
C. Arango.—Conforme al censo ofi-
cial Madrid tiene 539.835 habitantes 
y Barcelona 533.090. Un periódico di-
ce que Barcelona tiene 700.000. 
S. M. V.—Se escribe Rumania. El 
general Marina nació en Figueras 
(Cataluña.) 
Un suscriptor.—Un batallón en pie 
de guerra consta de mil plazas apro-
ximadamente. 
Un suscriptor.—Se llama arrimo se-
gún el diccionario, una pared sobre 
la que no se cai'ga peso. 
Maria Victoria.—Montecarlo es un 
establecimiento de juego de carácter 
internacional, perteneciente a Móna-
co, principado independiente que se 
halla enclavado en la costa de Fran-
cia, cerca de Niza en el Mediterrá-
neo. 
Un suscriptor.—Un quintal inglés 
equivale a 112 libras inglesas, o 110 
y media españolas. 
L I S T A 
D E L A S C A R T A S D E T E N I -




Rap José, Reboredo Ricardo, Revo-
redo Ricardo, Reas José, Reimundo 
Félix, Rial José, Rivero Francisco, Ro-
mance Dolores, Robert Jacinta, Ro-
dríguez Abelina W. de, Rodríguez Ma-
nuel, Rodríguez Bernardo, Rodríguez 
Bernardo, Rodríguez Magín, Rodrí-
guez Ricardo, Rodríguez Lorensa, Ro-
dríguez Valentín, Rodríguez Consue-
lo, Rodríguez Bísente, Ruizdías Leon-
cio, Ruiz Antonio, Ruiz viuda de. 
S 
Suárez Ricardo, Suárez Enrique 
Bors, Suárez Víctor, Suárez Manuel, 
Suárez Manuel, Suari José. 
V 
Valle Waldo, Valle Francisco, Váz-
quez Antonio, Várela José Santiago, 
Várela José, Várela Jesús, Várela 
Agustín, Villalbo Josefina, VJñón Jo-
sé. 
G. B.—El naufragio del 
Reina Regente, fué el 10 de Mam"! 
1895. 
Un asturiano.—A les cuarenta ^ 
de edad puede usted i r a Españ^ 
responsabilidad alguna respecto 
servicio militar. 
Una rosa sin perfume.— Recfl) 
la suya. Por ahora no podemos de, 
le nada con la situación económica j 
mala como se presenta. 
Bélgica.—No recordamos cuando• 
publicó el cuento de que usted 
bla. i 
Una lectora.—El Commer desL 
Unis se recibe semanalmente en" 
librería Roma, Obispo 63. T^mb 
se recibe el Commer diario y niuc 
otros de América y Europa. 
MODAS Y PERFUMES 
A pesar de la guerra europea, 
modas siguen evolucionando. No 
más que ver las interesantes revia 
de modas que acaba de recibir 
tro amigo don Pedro Carbón, en 
librería Roma, Obispo 63. 
Preciosos figurines, labores 
rabies, todo sensacional y chic pauj 
la próxima estación. Han recibidi 
también en Roma nuevos surtidos i 
perfumería superior de las mayoreJ 
casas extranjeras. La esencia Mj-reJ 
ta es la que está on boga hoy entrtl 
las damas distinguidas. En Roma J 
venden muchos frascos. También ja-I 
bones y efectos d.3 tocador. Vaya i l • 
verlo y de paso hallan mil revistas! 
y libros de actualidad. 
Y A P R E C I O S B A R A T O S 
SUl iBREo DE TODAS CUSIS 
SIUEBIES M D D E R r a S P i 
coarto, fiomedor, sala y oficin 
C U B I E R T O S D E P L A T A 
O B J E T O S D E M A Y O L I C A 
L A M P A R A S , 
PIAROS " T O M A S F I L S " 
RELOJES DE PAREO Y DE 
J O Y A S F I N A S 
B a h a m o n d e y C a | 
O B R A P I A Y B E R N A Z A 
( P O R B E R N A Z A , 16) 
9 
UN SACERDOTE 
cumpliendo una promesa hecha a la Vir-
gen, ofrece dar a conocer, GRATIS, a las 
personas anémicas y físicas, que así se 
lo pidan, un remedio eficaz para recupe-
rar en poco tiempo la salud v las fuerzas 
perdidas. D/r/'/a s u caria, con un sello pa-
ra la respuesta, al Padre Juan, apartado 
Í . Í 6 8 , Habana. 
P R O F E S I O N E S 
Doctor J. B. Ruu 
flAS URINARIIS-CIRUGIA 
De los Hospitales de Filadeifia y 
New York. Ex-jefe de médicos intor-
DOS del Hospital Mercedes. Especia-
lista en vías urinarias, sífilis y enfer-
nedades venéreas. Exámenes uro-
troscópicos, clstoscóptcos y catete-
rismo de los iréteres. Consultas- de 
12 a 3. San Rafael, 3t. altoa. 
S826 Sbre.-l 
DR. JOSE A. FRESNO 
Catedrático por posición de la Facul-
tad de Medicina, Cirujano del Ho»* 
ám. 1. Consultas: de 1 a *; P:tal Núi 
Consulado, num. 
) * - .
6 0 Teléfono A-464* 
P A S C U A L A E N L L E 
A B O G A D O Y N O T A R I O 
Teléfono A-̂ llaQ. 
Empedrado. 30. (altos.) 
3822 Sbre.-l 
DOCTOR P. A. VENERO 
Especialista en las enfermedades 
genitales, urinarias y sífllis. Los trata-
miento» son aplicados directamente 
sobre las mucosas a la vista, con el 
urotroscoplo y el clstoscoplo. 8ep&-
rr.clón de la orina de cada riñón. Con-
siíltas en Neptuno 61, bajos, de 4 y 
media a 6. Teléfono F-1345. 
3829 Sbre.-l 
A - J - D E A R A Z O Z A 
A B O G A D O 
R E I N A » n u m e r a 5 7 
D r . G a b r i e l M . L a n d a 
Nariz, garganta y oídos. Espcciali»* 
ta del Centro Gallego y del Hospi»1 
Núm/sro 1. Consult.s de 2 a 3 en S*» 
Kafacl núm. 1, entresuelos. DomicüW 
I I . entre B y G. Teléfono F-SIM. 
mm LUÍS ¡GUACIÓ NOVO 
ABOGADO 
Bufete: Cuba, 48. Teléfono A-563Í 
8823 Sbre.-l 
Ledo. Alvarez Escobar 
ABOGADO 
Empedrado 30. Da l a 5. TeléfoO* 
A-7347. 
3824 Sbre.-l 
Dr. B. Oyarzún 
Jefe de la Clínica de venéreo y 
lis de la Casa de Salud "La Benef»* 
ca," del Centro Gallego. 
Ultimo procedimiento en la api»6*' 
ción intravenenosa del nuevo 606 Poí 
series. CONSULTAS de 2 a 4. 
PRADO NUMERO 77. A. 
£821 »bi< .-1 
M" j*ft t i i lÜ 
I 
as £ 7 l i teratura 
EL ALMA DE LAS COSAS 
CONCLUSION 
Después, Clara presentaba a su 
amigo a la señora Edding. Era ésta 
una americana verdaderamente her-
niosa- _ ' . 
Esta hablo mucho de sport, de au-
tomóviles, de yating, y también de sus 
deseos de ver cuanto París encierra 
de bueno; hasta los museos. 
¿Los museos?... ¿Pero que pue-
den interesarle a usted todas las an-
tiguallas que en ellos se guardan? 
preguntó Adrían, pensando en sus re-
liquias. 
• Tendremos entonces que suplicar 
a Adrián que le permita a usted ver 
las maravillas de su colección, dijo 
Clara. . • " 
Adrián consintió gozoso en conce-
der el permiso para lo que no dejaba 
'de considerar como un sacrilegio, y 
Ecding no se hizo rogar. Quedaron, 
pues, en que iría al día siguiente a las 
cinco de la tarde. 
* * * 
Apareció alegre, llena de frescura 
v de vida; tan radiante de luz, que 
Adrián no vió, desde aquel momento, 
más que a ella en la habitación. 
Los bibelots, los tapices, las esta-
tuítas de Tanagra y de Egipto per-
manecían inertes, como cosas muertas 
ein alma. Apenas se dignó el joven 
dirigirles una mirada de conmisera-
ción. Sentóse sobre un amplio sillón, 
junto a una mesita de té, único mue-
ble moderno que allí había. 
Sirvió el té, preparado previamen-
te por Clementina, manejando con ha-
bilidad y distinción exquisita las por-
cclanaá y cristalerías. 
- Después comenzó a poner defectos 
a la instalación de Adrián. Necesitaba 
renovarlo todo, comprar muebles mo-
dernos, una librería giratoria y au-
mentar el número de lámparas eléc-
tricas. 
—Esto debe quedar horiblementc 
triste por la noche, decía. 
El nada respondía; veíala ir y ve-
nir de una parte a otra, ágil y es-
belta. 
Cuando salió, quedóse Adrían como 
•atontado. Todos aquellos objetos, 
tan amables siempre, permanecían si-
lenciosos, mustios, sin hablar ya a su 
alma. 
Al cabo de algunos días, Adrián es-
taba enamoradísimo de su nueva 
amiga. Una tarde le pidió su mano. 
—¿ Sería usted capaz de respetar 
todos mis caprichos? le preguntó Ed-
ding. 
—¡Sí todos todos...! 
Edding le tendió la mano llena de 
alegría, y pasándole el brazo por la 
espalda, aproximó su rostro para re-
cibir el beso de prometida, según la 
costumbreinglesa. 
Adrián la abrazó tiernamente. Ja-
más beso alguno causó emoción se-
mejante: le parecía que moría y resu-
citaba a un tiempo. 
Se separó de ella Heno de alegría, 
a medida que iba aproximándose a 
su casa, se repetía a sí mismo: 
—¡Maniático! ¡Soñador! ¡Anticuario 
sentimental!.. .¡De qué miseria ridi-
cula has vivido esclavo hasta aquí! 
Desde hoy todos mis bibelots queda-
rán relegados al puesto que les co-
rresponde. . .Ya les daré yo a esos or-
gullosos trastos que se vanaglorian 
de poseer un alma!... 
• * * 
Poco antes de llegar a la casa don-
de vivía, vió que la gente corría de 
uno a otro lado. Un olor marcadísi-
mo de humo se esparcía por el am-
biente. De pronto vió levantarse una 
espesa nube de humo enrojecido per 
las llamas. Adrián echó a correr. A 
su lado corría también un muchacho: 
éste empezó a contar la catástrofe. 
—El fuego ha empezado hace un>s 
veinte minutos. Ha sido como una ex-
plosión. Los bomberos no pueden 
trabajar. Es inútil cuanto se haga. 
¡Paso! ¡Paso! gritó una voz de la 
multitud. Aquí está el propietario de 
la casa.. .¡ Dejadle que tiene una co-
lección de antigüedades admirables! 
Adrián se vió en el centro de una 
multitud que le abría paso cOn la ma-
yor solicitud y dispuesta a prestarle 
ayuda. Pero él se detuvo, y levan-
tando cuanto pudo la voz, gritó a to-
das aquellas gentes: 
—No salvéis más que las paredes; 
el resto dejadlo arder. 
No hacía más que obedecer, por úl-
tima vez, a la voluntad de las cosas. 
Sabía que todos aquellos objetos de 
almas viejas, que todos aquellos mue-
bles cargados de recuerdos, se habían 
dado muerte voluntariamente. 
Jamás quiso averiguar la causa del 
incendio. Sabía que podía, quizás, 
haber alguna apariencia; pera la cau-
sa verdadera, la única, consistía en un 
beso. 
Ivan Strannik. 
Las "lampas" de 
China 
¿Y, pues, fuera de los abrigos, que 
Vemos? Tafetanes cambiantes con 
motivos de guarniciones sobre prác-
ticos trajes de paño o de ratina; sa-
tenes velados o no de muselina y 
franjeados de marabout; faldas con 
encajes y escotadas en los bajos; me-
nos "kimono" en ios corpiños, pero 
mucho en las diferentes camisetas 
del traje. Después son las "lempas" 
(telas de China) laminadas, gasas 
aterciopeladas, muarés enloquecedo-
res, terciopelos de recamados de fan-
tásticos reflejos, felpas reemplazan-
do la piel, pieles de un lujo imperia-
les, sombreros de plumas inverosí-
miles por su longitud y suntuosidad. 
Pero procedamos por orden y prin-
cipiemos, si queré'S, por la serie de 
los abrigos. 
Para de noche se hacen a trama 
acompañando la del vestido. Este to-
ma bastante amplitud para ostentarse 
en toda su anchura... que es media-
nísima. 
Los forros se velan mucho. En 
efecto, advertimos brocados verde-es-
pinaca o rojo-sangre de buey, que nos 
parecen chillones. Yo me pregunto si 
bay algún hotentote que pueda com-
prar esos colores violentos. Nuestras 
primeras casas son las que es apode-
ran de ellos, pero para velarlos con 
muselinas obscuras, topo, negras, ple-
gadas o no, que dan reflejos extraor-
dinarios e inéditos paar los bajos de 
nuestros abrigos. 
XXX 
RIO DE LA MARI-
NA.-$V25 al mes. 
1 
ELEGANTES TRAJES. - ULTIMOS MODELOS. 
D E M O S T R A D O R A D E N T R O 
¿Cuál es e! abrigo 
más elegante? 
El abrigo más elegante pal,a la ciu« 
dad, salidas y visitas, recordando las 
hopalandas de 1840, es la "douillette," 
vestido acolchado dd invierno del si-
glo XVI I I . Es menos banal que el año 
pasado y se hacen con él maravillas: 
grueso tisú rayado negro y blanco es-
clarecido con una banda de "caracul' 
blanco en orladura; felpa verde obscu-
ra guarnecida de ratón almizclado, 
piel lisa de argentados reflejos; paño 
"bis" ribeteado de nutria. Un deta-
lle: si las mangas no son de kimono, 
van ajustadas y teiminadas por una 
alta muñeca estrecha de piel. Lo mis-
mo se lleva la levita que la "gandou-
rah," las dos formas opuestas. 
Es de notar, por otra part^ en las 
blusas y los corpiños, la tendencia 
de la forma fichú. Los delanteros des-
cienden en puntas hacia el talle, for-
mando sobre el pecho un triángulo 
ocupado por algún elegante plastrón 
de encaje, bordado o redecilla. O 
bien, en un lado, el escote que se 
deja es el que exige la "encolurc" ba-
ja y así se puede soportar. 
Una blusa de terciopelo negro si 
cierra, pues, formando fichú, estando 
guarnecidos de bordado blanco los 
bordes de sus delanteros, con- dibu-
jos azul madera y una franja ba;a 
también azul. 
Otra de cachemira de seda rosa an-
tigua se cruza sobre un interior AT 
tul azul bordado de .-eda. La boídajl 
perlas azules de un motivo l'gero. 
Una seda pequinada negra y blanca 
se cruza completamente sobre una 
"encolure" de muselina de seda blan-
ca. La disposición fantástica de las 
rayas compone toda la guarnición. 
La extrema investigación en todas 
las cosas es el punto notable de la 
moda actual. No es posible suponer a 
una verdadera elegante exhalando un 
perfume de poco mérito, imitación 
o mezcolanza dudosa, ni tamooco du-
dar de la perfecta autenticidad de 
los penachos de su peinado y del re-i-




Los peinados para 
teatro 
Puesto que he escrito la palabra 
"peinado," detengámonos un instante 
en los de noche para teatro. Vemos 
en las butacas de ojquesta, lo mismo 
qeu en las plateas y en los palcos, re-
producciones de bonetes Luis XV del 
género de los Chardín, o de los pei-
nados campesinos del más simpático 
efecto. 
Sobre transparentes de tul de oro 
o de plata, los bellos encajes resaltan 
ligeros; se añade frecuentemente 
una inmensa porción de penachos, 
cuando no queremos contentarnos con 
algunas rosas de satén. 
Os citaré también las dedecillas, sí, 
aquellas redecillas con que nuestras 
abuelas retenían los mechones rebel-
des de sus peinadas cabelleras. Sólo 
que nuestras redecillas son de esmal-
te, de perlas, de imitados diamantes, 
y se colocan sobre nuestros peinados 
ondulados, no para hacerlos austeros, 
sino para hacernos a nosotras más 
hermosas. 
Mme. C. de L . . . , de aire tan flexi-
ble y majestuoso a la vez, la lleva de 
perlas en un crespón de China blan-
co bordado de arabescos de oro. Este 
admirable traje está casi enteramen-
te recubiei'to de un manto-túnica de 
muselina de seda blanca, franjeada 
de seda, y subiendo un poco sobre los 
hombros desnudos. i 
Sólo trabajan para el porvenir los 
que saben tomar el extremo pensa-
miento de los demás como punto de 
partida. Esto en idea; pero en la rea-
lidad de lás cosas, hacen más por 'el 
porvenir los que se esfuerzan en con-
solidar el presente: primero es la 
base, después lá cúspide. 
Las inteligencias que no empujan 
a la acción son inteligencias muertas. 
Impresiones de un ten-
dero vulgar algo poeta. 
.Estamos en una de las mejores y 
más concurridas calles de la Haba-
na; en una tienda modesta, i-educida, 
de fresco ambiente mantenido en con-
tinua penumbra por la disposición de 
grandes vidrieras con vista a la ca-
lle, en las que la luz tamizase al cru-
zar entre la varia mercancía expues-
ta. 
Es el local un cuadrado perfecto. 
Hay a un lado un mostrador de ma-
dera enegrecida y brillosa por el uso; 
al opuesto lado y paralela a aquél, 
una vidriera o vitrina llena de esa va-
porosa mercancía de que se surten las 
sederías y entre la que se. destacan 
ganchos y peinetas de carey cunja-
dos de brillantes. 
Tras esta vidriera pasea el hortc-
Y & , hombre sencillo, lector impeniten-
te de cuanto libróte puede haber a 
mano de donde viniere, cuya indife-
rencia por todo y para todo no sé si 
calificar de escepticismo o de indo-
lencia musulmana, ya que en su alma 
entre española y mahometana—puede 
más la pereza que la gana; y de quien 
cierto hombre prócer dijo un día seña-
lándole con el dedo: ese joven no sir-
ve para nada, no vale más que para 
leer novelas. 
Casi tocando el techo de la tienda y 
por ios flancos va un balconcillo de] 
que penden cubriéndolo, alfombras y 
tapetes de mesa que imitan tapices. 
Escenas de caza copian aquéllas, re-
flejan éstos la vida del lejano Orien-
te. 
Cítanse a diario en esta tienda cua-
tro sujetos amigos del dueño que con 
él procuran componer cuanto desca-
balado o roto anda por esos mundos 
del Señor; y llevan la parte cantante. 
Un viejo como de sesenta años, de 
amarillenta tez y cabellos de nieve, 
bajo de talla, voz bien timbrada que 
emite con soberbia proyección sono-
ra, hombre de arraigadas convicciones 
y que como vulgarmente se dice no 
da su brazo a torcer. 
Un joven alto, pulcro en el vestir, 
de mirada viva, inquieta, voz de ba-
rítono y que tampoco da su brazo a 
torcer. 
Y el dueño, sujeto casi tan dado a 
discutir como Martinau el tabernero 
de "La Aldea perdida" de Palacio Val-
dés, si bien no tan esclavo de la ló-
gica como aquel varón exclarecido; 
gana a todos en voz, es un manojo 
de nervios y tan expresivo cuando ha-
bla o discute que con sus manos ate-
nara ai contrario en los brazos y cara 
a cara dispararle argumento tras ar-
gumento, buen número de razones 
formidables que dados el gesto y to-
no con que se dicen, excluyen la más 
humilde réplica. 
Los otros dos no hablan: sus opi-
niones, siempre oscilantes, van con 
quien más grite; son barcos al pairo, 
juguetes del viento o de las'corrien-
tes. 
Son las diez de la mañana, hay 
quorum y estos señores han puesto 
sobre el tapete, la magna, la absor-
vente cuestión de la guerra europea. 
El anciano de tez amarillenta se 
siente francés, el hombre de mirada 
inquieta y el dueño se sienten alema-
nes. Cada cual tiene en la mano 
un periódico. 
Monta el viejo los quevedos y lee: 
Paris 18.—Los alemanes han teni-
do un encuentro cerca de La Fero con 
los aliados. La lucha brava pero bre-
ve, terminó dejando aquellos en ma-
nos de éstos armas y municiones. 
—Mentira!—rugen el dueño y el 
hombre de la mirada inquieta—¡men-
tira! eso es un canard, fíjese usted 
de donde viene el cable, de Paris, 
amigo de Paris; esa noticia es pensa-
da y hecha en Londres... ¡ah! esa 
Inglaterra, esa Albión pérfida y te-
rrible que monopoliza el cable... 
El viejo de amarillenta tez tórnase 
lívido, juguete del dueño en vano in-
tenta safarse de aquellas manos que 
le oprimen y zarandean, razona bien, 
grita bastante, pide lógica, mucha ló-
gica, igual da que pidiera la luna, el 
clamoreo es infernal y el público que 
pasa mira curioso, párase o sigue; 
pero a comprar no entra un alma. 
Tras la vidriera el hortera ajeno a la 
contienda, tiene la mirada puesta en 
uno de los tapetes del balconcillo; re-
produce la escena de una venta de 
esclavas en Oriente. 
—Viena, 1S.—grita el hombre de 
la mirada inquieta: Las tropas alia-
das han tenido un encuentro con los 
alemanes cerca de La Fere. La lucha 
breve pero brava terminó dejando 
A C O T A C I O N E S 
Mucho se ha hablado y se hablará, de ideas rancias y de nuevas 
ideas; pero desde Adán las pasiones cantan por la misma llave y los 
moralistas predican el mismo sermón. 
Si el número de hombre que tienen que avergonzarse de su fortu 
na es grande» no lo es menos el de'los que han de avergonzarse de ¿u 
ruina. 
E l invierno se aproxima. Preparémonos a recibirlo con esperan-
za, y aceptemos sus dádivas con humildad y sus contrariedades con 
resignación. 
Es bien fácil estar contento con lo mucho que se tiene. Lo que 
requiere carácter es hallarse contento con lo indispensable. 
Las siete maravillas del siglo veinte son el teléfono, la telegrafía 
sin hilos, el aeroplano, el mdium, los antisépticos y contravenenos, el 
análisis espectral y los rayos X. 
Para dar al cutis un buen color, tómese un frasquito de colorete 
y una pata de conejo; se entierran a unos tres kilómetros de casa y 
se va, andando, una vez al día para ver si siguen allí aún. 
aquéllos en poder de éstos armas y 
municiones. 
Ahora es el viejo de cabellos de nie-
ve quien bramea:—Este cable es un 
solemne infundio, basta mirar que vie-
ne de Viena. 
Y vuelven a discutir, pronto entran 
por las supuestas tácticas y se reve-
ían tremendos extrategas o bien sal-, 
tan del campo de batalla al más am-
plio de las ideas, y salen a relucir los 
derechos del hombre y-en el choque de 
ideas contra ideas todo es sombras 
entre las que se vislumbran como pun-
tos de luz los nombres de Mirabeau, 
Voltaire, Goethe, Vagner. 
Hay una tregua; el señor de amariT 
lienta tez, busca alguna noticia a fa-
i vor de Francia, a favor de Alemania 
la busca el hombre de la mirada in-
quieta. El dueño ha convencido a uno 
de los barcos al pairo que se deja 
i r al garete. 
Cruza el público, nadie enti-a en la 
tienda. El hortera contempla una al-
fombra que copia una hazaña cinegé-
tica, tomada acaso de alguna novela 
de Walter-Scot. 
Pasea el hortera y medita en estas 
discusiones estúpidas, con las que se 
ponen cual no digan dueñas, ciudada-
nos pacíficos, honorables y no es* que 
el hortera considere cosa baladí esa 
guerra que puede ser espantosa irre-
parable; es que nada hay en la vida 
tan ridiculamente cócirao, como discu-
tir con pasión asuntos que no se do-
i minan. 
Han dado las seis, las puertas me-
tálicas descienden con estruendo de 
oxidada herrumbre, que ¡oh! flaqueza 
humana, suena en ios oídos del horte-
ra a campanas de gloria. No queda 
en la tienda francófilo ni germanófilo 
alguno. El dueño, olvidado en aquel 
momento de todas las Alemanias ha-
bidas y por haber, acércase al cajón 
de la venta, lo abre y lo mira; el hor-
tera le observa, aquel hombre arruga 
el rostro con un gesto de desdén, en-
coje los hombros y sin contar la ven-
ta cierra con violencia el cajón, luego 
se sienta y la cabeza entre las ma-
nos parece meditar; más al oir que 
en la calle vocean los diarios de la 
noche, levántase y sale. Torna a sen-
t i r el animus belli. FLORISEL. 
F O L L E T I N 31 
HENRY BORDEAUX 
N I E V E S O B R E 
L A S H U E L L A S 
venta en la Librería Cervantes 
Galiano número 62. 
—¿Y Teresa está aquí? 
<,Qué audacia era aquella de ser-
virse de ese nombre que debía ar-
der sobre sus labios? ••• 
—No, no está aquí, dijo Marcos. 
—¡Ya lo ve usted! 
A su llegada a la calle de Fl anque-
ville, ella no sabía nada de lo que 
había pasado; lo imaginaba todo al 
azar y en dos palabras había adqui-
rido ahora la plena certidumbre. ¿ Pe-
ro qué podía importarle la suerte 
de los Romenay? ¿No bastaba para 
llenar la soledad de sus días el acer-
bo recuerdo de su marido, que al 
morir no había tenido para ella ni 
un pensamiento aunque había pronun-
ciado el nombre de su hijo ?A ella le 
había tocado en suerte la peor amar-
gura, la que nace de lo irreparable y 
en vez de sumirse en ella silenciosa-
mente, buscaba en arariencia una es-
pecie de revancha indefinible, bu con-
goja interior tenía-todo el aspecto 
de una sublevación tenebrosa. 
Marcos, un momento desconcertado 
por el ataque, se había rehecho y la 
escudriñaba con la mirada, tratando 
de esclarecer el objeto preciso que 
ella se proponía. Y su mirada, a pe-
sar suyo, se detenía, no sin compla-
cencia, en aquel talle esbelto y fle-
xible, que el traje negro perfilaba 
tan bien, sobre el rostro de mármol 
con su boca sangrienta, con sus la-
bios peligrosos. 
Bruscamente, ella se delato, tan 
bruscamente que no daba campo a 
ninguna interrupción: 
—Sí; usted ha creído perdonar, pe-
ro no ha podido recuperar a Teresa. 
Ni ha podido, como yo por mi parte, 
olvidar la injuria, el escándalo, el r i -
dículo. Nadie olvida estas cosas. Has-
ta esta catástrofe que nos exhibe pú-
blicamente, de la que todo el mundo 
ha hablado y habla todavía. A us-
ted y a mí, rodeados, envidiados y 
solicitados por todas partes, es a quie-
nes ellos han escarnecido. iAh! por 
más que me esfuerzo, por más que 
invoco' la piedad a causa de la muer-
te, siento, sin embargo, allá en el 
fondo, que los detesto. ¿Y no lo sien-
te usted así también? 
Lo trataba como un cómplice. Su-
ponía en él la misma vanidad herida, 
igual preocupación por el sentir aje-
no, la misma mezquindad en el re-
sentimiento. Siete meses atrás, po-
seída de su rencor, había corrido ins-
tintivamente contando con que él la 
vengaría. ¿Había premeditado aho-
ra esta escena? Otros indicios lo da-
ban a entender. ¿No había solido 
antes de su matrimonio solicitar la 
atención de Marcos, no había tratado 
de exhibirse con él? Y más tarde, en 
Zcrmatt, ¿habría podido él engañar-
se sobre sus actitudes para con él? 
Así, por algunos instantes, en tanto 
que escuchándola apenas, y sin con-
testar a su apasionado interrogatorio, 
seguía con curiosidad viva todos sus 
movimientos de fiera enjaulada, se 
lo había preguntado a él. Pero le 
pareció demasiado sumisa a su natu-
raleza para atribuirle tal designio, ta-
maña premeditación. Y, sobre to-
do, le parecía demasiado bella. Ella 
siempre había experimentado por él 
una atracción que ahora, en la desdi-
cha, se traducía espontáneamente. Y 
él se lo perdonaba. Y aún se había 
casi envanecido de ello. En la deso-
lación en que vivía desde su vuelta 
del San Bernardo, había perdido la 
firmeza de su criterio, su fuerza de 
carácter: y su carne dolorida era 
más y más sensible a la seducción 
de la carne. 
Con mayor dulzura de la que hu-
biera ella esperado, en vez de recha-
zarla definitivamente, él se limitó a 
contestar: 
—No, no la comprendo a usted. 
Ella hizo un gesto de desaliento y, 
en pie como estaba, frente a frente, 
se inclinó bruscamente como abruma-
da por la desesperación, se desplomó 
en el sillón que había dejado un mo-
mento antes, e inclinando su rostro 
hacia la mesa, lo sumió entre sus bra-
zos deplegados. 
Reinaba en el despacho, a pesar de 
la protección de los árboles, todo el 
ardor de un caluroso día de Agosto. 
Maquinalmente, mientras hablaba y 
se agitaba, madamc Norans se ba-
hía remangado dejando al descubier-
to el antebrazo. Marcos no pudo me-
nos, a pesar suyo, de admirar la blan-
cura de la piel, donde resaltaba la 
red de venas azuladas. A medias 
reclinado, elal no polía verlo, pero él 
tenía la certidumbre de que si hu-
biese tocado aquel codo descubierto 
no habría encontrado la menor de-
febsa. El velo, echado hacia atrás, 
no protegía contra las miradas la nui 
ca que surgía del cuello cuadrado 
de su traje. Era una nuca lumino-
sa bajo el oleaje de cabellos negros; 
una gota de sudor se veía sobre la 
piel. El la adivinaba palpitante, — 
palpitante como si esperara, como si 
buscara el contacto de su mano. 
Sólo los triunfadores, los felices, 
permanecen dueños de sí mismos en 
todas las circunstancias de la vida, 
y conservan la facultad de elegir. Son-
ríen a las mujeres, pero si a bien lo 
tienen las saben alejar. Los venci-
dos, los desanimados, los humillados, 
no tienen la misma libertad; no reac-
cionan, padecen el influjo exterior y 
se abandonan, pues el abandono es el 
olvido. 
La bella Simona no se incorporaba. 
¿Qué podía expresar su rostro invi-
sible? Marcos tuvo la tentación de 
levantarla, de apoderarse de ella, de 
verificar brutalmente su poder. Sin 
saber por qué, no dudaba en aquel 
momento de ese poder. 
¿No sería la revancha misma sobre 
la irrisión de su suerte, sobre la trai-
ción y el ridículo, el fin de la tra-
gedia, la aceptación de las bajezas 
de la existencia? 
—Levántese usted, señora, dijo de 
pronto Marcos Romenay con voz UQ 
poco agitada, pero que en breve se 
rehizo, poniendo fin al equívoco de 
aquel silencio demasiado prolongado. 
Levántese usted, se lo suplico. 
Como ella no se decidiese aún, él 
añadió: 
—Hay que arojar ese odio perni-
cioso. Hemos tenido parte nosotros 
también en nuestra desgracia. Y ten-
dremos, uno y otro, nuestra responsa-
bilidad. Por su hijo de usted, vale 
más guardar "su" memoria. 
En un instante se puso ella en pie. 
¿Era él quien así hablaba, quien los 
acusaba a los dos, quien daba aquel 
consejo inesperado? Ella lo miró pa-
ra cerciorarse, y lo vió inmóvil y tran-
quilo. Tuvo vergüenza de sí misma, 
y compuso su velo como si se le hu-
biera hecho un ultraje. Finalmente 
retrocedió hasta la puerta. 
—Adiós, señor, murmuró. 
Pero recuperando en seguida su 
posesión de sí misma, le lanzó este úl-
timo golpe: 
—En cuanto a su memoria, mada-
me Romenay se encargará de guar-
darla. 
El la despidió cortésmente. Aque-
lla flecha final no pareció haberlo 
tocado. 
Nada había ocurrido entre madame 
Norans y él. Y con todo, aquella mu-
jer de rostro demasiado blanco, de 
boca demasiado roja, cuyas formas 
juveniles realzaba y enaltecía el tra-
je de luto, la había él apetecido y 
no creía, no podía creer en su resis-
tencia. Abrumada en exceso por la 
suerte, o herida muy a fondo, no 
disimulaba su propia emoción, aun 
cuando la hubiese preparado exprofe-
so. Son tantas las aventuras y pa-
siones que en su origen no tuvieron 
otra causa que aquel encuentro in-
confeso con el deseo, que no han exi-
gido deliberación más detenida. ¿Có-
mo había escapado éi a la tentación 
que se brindaba, que, por cansancio 
o maligna concupiscencia vengativa, 
había él mismo acariciado? No había 
pensado para nada en Teresa. No era 
su triste ternura por Teresa la que 
le había contenido. Asediado por ^ 
| recuerdo de Andrés Norans, había 
creído verlo de repente enclavado es 
su roca, como un mártir en el poste 
del tormento, rehusando la muerte 
voluntaria, dejando asombrada a 
aquella que se le brindaba, anuncián-
dole que ella viviría, que viviría sin 
él y fuera de él. Entonces, para no 
desmerecer a sus propios ojo.̂ , por la 
imperiosa necesidad de no mostrarse 
indigno de aquel adversario, había 
rehusado a la bella Simona y aun 
la había vuelto cruelmente a su de-
ber. 
. . .Más allá de OrsiéreSi un carro 
cubierto de ramajes y de flores de 
montaña se había cruzado con su co-
che. 
—¿Qué cortejo ese ese? había pre-
guntado. 
Y al enterarse, había saludado. 
Lo mismo que allá lejos, en el ca-
mino del Gran San Bernardo, acaba-
ba ahora de inclinarse ante la muer-
te, por un sentimiento de respeto y 
movido también por su voluntad de 
igualarse a él. El oigullá, pues, era 
un buen sostén. Y experimentó de 
nuevo aquel estado de exaltación que 
había sentido por primera vez junto 
Y o quisiera morir en / pleno día, 
viendo llegar el sol hasta, mi lecho, 
como un amigo alegre y satisfecho 
que viene a visitarme t o d a v í a . 
Morir quisiera ei} paz, y en mi 
( a g o n í a 
estrechar afanoso contra <el pecho, 
a la mujer que conqui s tó el derecho 
de hacerme suyo por hacerse mía . 
Y o quisiera morirme dulcemente 
como mueren los p á l i d o s ancianos 
de faz inmaculada y sonriente, 
sintiendo como céf iros livianos 
resbalar por .mis ojos y mi l'i-onte 
ó s c u l o s dulces y piadosas manos. 
B Y R X E . \ 
Maravilloso poder 
del agua 
Un acróbata americano concertó no 
hace mucho tiempo con un atleta de 
Viena una apuesta sumamente origi-
nal. Le aseguró que no podría resis-
t i r la caída de 5 litros de agua, gota 
a gota, en un mismo punto de la ma-
no, desde un metro de altura. El 
atleta, creyendo facilísima la empre-
sa, aceptó el reto, y se comenzó el ex-
perimento ante numerosos espectado-
res. Cuando habían caído 305 go-
tas sobre la mano, la cara del atleta se 
puso roja, dando muestras de un do-
lor intenso; a las 420 retiró la mano 
diciendo que no podía resistir por más 
tiempo la tortura. Tenía la palma 
de al mano completamente inflamada, 
y la piel había desaparecido dejando 
al descubierto la carne. 
En los pozos de mina más profun-
dos de la tierra no llega nada al fon-< 
do, según se ha podido demostrar cu 
el pozo principal de la famosa min% 
de cobre de los Estados Unidos, co« 
| nocida por el nombre de Gran Calu» 
i met. 
Cualquier objeto que se arroje, sea. 
I de la forma y tamaño que sea, se va 
| a estrellar siempre en la pared orien-
tal del pozo. En cierta ocasión sa 
cayó una llave inglesa y no llegó ai 
fondo. La encontraron a unos cuan' 
tos cientos de metros, incrustada etf 
la pared oriental del pozo. 
al lecho donde yacía postrada Teresa, 
aquel estado en el que todo nos pa-
rece sencillo, dulce, fác i l . . . 
I I I 
El "Palace-Hotel' de Caux, con sua 
inmensas alas, su gran rotonda, sus 
tres o cuatrocientos cuartos y la hi-
lera interminable de tejas rojas en 
sus techos, es uno de aquellos casti-
llos modernos de torres industríalos y 
bastiones mercantiles. Todo está allí 
dispuesto paar la satisfacción y el 
confort, todo, excepto la arquitectu-
ra. El hotel se levanta a mitad de 
la pendiente, entre e) lago Lemán y 
I las rocas de Naye. Bosques de pinos 
j y de alerces, que dulcifican el rigor 
i de la pendiente, lo rodean dejando un 
espacio libre para lof-- prados. Es el 
nuevo "burg" de la montaña, tal y co-
mo lo han perfeccionado la moda sui-
za y las exigencias c osmopolitas: su-
bordina la naturaleza a las reuniones 
y placeres sociales, y el más bello 
paisaje lo convierte en un accesorio 
de lujo. 
Se puede allí a valuntad llevar la 
gran vida mundana o aislarse. Sus 
dimensiones favorecen la independen-
cia de los gustos. Se puede cambiar 
de trajes tres o cuatro veces por 
día, flirtear, jugar, bailar, acometer 
las más galantes aventuras, o vivir 
a la burguesa, encerrándose en su 
aposento. El hall es tan vasto que 
permite servir cuatrocientos tés a un 
tiempo y de las estaciones inmediatas 
acude allí todo un mundo en excursio-
nes de placer, ya en el estío, cuando 
decae el calor, ya en el invierno, cuaa-
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PRIMERA TANDA 
Es ella una molinera, es decir, ar-
tista del McJino Rojo, hermosa como 
un rayo de sol, a las doce en punto, 
y con unas orejas, vamos, con unos 
pendientes, que valen más que veinte 
pares de buenas orejas. 
Dice Don Pedro, que lo menos, Ifi 
1 menos, daría cualquier padrino por 
ellos de empeño, cuarenta monedas de 
•oro del cuño español, y cuando don 
Pedro lo dice, póngale el cuño. 
Esta Mazell artista, llamada María 
Pardo González, dice que tiene alqui-
lada una habitación en Trocadero 40; 
I que la dueña de la casa Inocencia 
¡Martínez, buscando un pretexto ino-
'cente no quería permitirle entrar en 
dicha habitación, señalada con el nú-
mero 20, por lo cual vióse precisa-
da a llamar al policía 871, Santiago 
Espinosa. 
Este vigilante declara, que efecti-
vamente presente él la Martínez no 
dejaba entrar a su habitación a la 
Pardo.. .¡con tan hermosos pendien-
tes! 
La acusada dice al Juez, que hLo 
eso porque tenía la habitación alqui-
lada a un tal Gárate. 
Como la falta estaba demostrada, 
«l señor García Sola condenó a ia 
Martínez a quince días de habitación 
sin comida, es decir, a diez pesos de 
multa. 
SEGUNDA TANDA 
Un policía y otro que no lo es, acu-
san de amenazas y desobediciencia a 
un conocido banquero.. .de juego pro-
hibido, y a un joven empleado, muy 
sonocido... en la acera del Anón del 
Prado, muy devoto de los Juzgados 
Correcionales. 
El policía dice que ambos señores 
le saludaron con los epítetos más in-
cultantes y depresivos, el ciudadano 
afirma, que después de darle expre-
siones muy expresivas para su seño-
ra madre y demás familia, trataron 
de maltratarlo de obra, lo que no rea-
lizai-on por la pronta intervención de 
la policía. 
El Juez condenó a los dos acusados: 
al primero a diez pesos de multa, y 
al segundo a cinco días de arresto. 
TERCERA TANDA 
Un individuo en completo estado de 
perturbación.. .alcóholica, se mete en 
un tranvía, donde apenas tomó asien-
to, ya que no podía seguir tomando 
copas, se puso a escandalizar horx'o-
rosamente. El conductor trató de ha-
cerlo callar con amenazas de parar 
el carro y ponerlo de patitas en la ca-
lle, y allí fué Troya: Le insultó y lo 
desafió, concluyendo por dirigirse a 
todos los pasajeros, en tal forma, 
que hizo necesaria la intervención de 
la policía. 
En la Corte, ya un tantico sereno, 
fué condenado a diez pesos de multa. 
Eso es todo, o como diría Toribión, 
voilá tout. 
C. 
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De venta: Droguería Johnson, Obispo- 30, esq.a Aguiar 
—Y de los tumultas de París—pre-
guntó mi ̂ migo,—¿ qué me dice us-
ted? Parece que durante varios días 
estuvo entregado al pillaje y al sa-
queo . . . 
—Hubo algo ciertamente. Esos días 
fueron cinco: primero el 25 y 26 de 
Julio y luego los tres primeros días 
de Agosto. El 25 de Julio fué la ma-
nifestación sindicalista frente a Le 
Matin contra la guerra y la contra-
manifestación de los militantes de la 
Action francaise. Hubo choques en-
tre unos y otros, y entre todos con 
la Policía, que repartió palos a gra-
nel y a diestro y siniestro. Estos al-
borotos se repitieron la noche siguien-
te, complicados entcr.ces con protes-
tas contra la absolución de madame 
Caillaux. Este segundo día la re-
presión fué aún más dura y las ca-
rreras y los gritos por los grandes 
boulevares duraron hasta la una de 
la madrugada. 
—¿Y el día del asesinato de Jau-
rés? 
—Ese día, o esa nache, no ocurrió 
absolutamente nada. Ya el socialis-
mo había fracasado enteramente en 
sus anuncios de impedir la guerra. 
Hacía días que Jaurés había cambia-
do de actitud y la víspera de su muer-
te había declarado a un reaccionario 
de L ' Intransigeatn: "Creo que me 
he equivocado: hay casos en que la 
guerra es de esencia divina." Nun-
ca dijo tanto el -ilustre José de Mais-
tres. Así, Jaurés, si hoy viviera, imi-
taría al famoso Gustavo Hervé, el ge-
neral de los antimilitaristas, conver-
tido ahora en el más exaltado patrio-
ta y en cantor de Irs glorias de Paul 
Dérouléde. Precisamente guardo aquí 
un recorte de La Guerra Sociales, en 
el cual el sans-patrie Hervé toca la 
corneta, para asombro de sus fieles 
admiradores, de esta manera: 
"Y mientras al canto de la Marse-
llesa entran en Hilhaus y acaso en 
Colmar, pienso yo en aquel que, du-
rante cuarenta y tres años, encarnó 
el desquite del Derecho. 
Curado k Dispepsia 
Coliseo, 18 de Agosto de 1914. 
Señor Administrador de la Compa-
ñía Aguas Minerales de San Miguel 
•de los Baños. 
Habana 
Muy distinguido señor mío: 
Con verdadera satisfacción le sus-
cribo estos renglones, para hacer sa-
ber a usted y a cuantos por su enfer-
medad del estómago, puedan hallar-
se interesados, que habiendo padecido 
durante muchos años de una dispep-
sia crónica que me impedía digerir 
y alimentarme, he logrado obtener 
una curación completa, gracias al uso 
de las aguas de San Miguel, habiendo 
sentido los efectos bondadosos de las 
mismas desde el primer garrafón. 
Haga usted de esta carta, el uso 
que desee y me suscribo a las órde-
les de ustel atentamente. 
<f) Bernardo Hevía y Saiz 
S]c. Antonio Maceo 34. 
Pienso en el anciano que, enfermo, 
moribundo, iba, hace seis meses, a la 
cabeza de sus fieles de la Liga de los 
Patriotas, a lanzar un último toque de 
clarín, en Champigny, al pie del mo-
numento de los muertos por la Pa-
tria, y que murió sin haber desespe-
rado nunca. 
¡Dérouléde! ¡Dérouléde! ¡La ban-
dera de Valmy ondea sobre Milhu-
sa!" 
Así, los mismos que, durante cua-
renta y tres años, se burlaban de Paul 
Dérouléde. llamándole chiflado, loco, 
monomaniaco de la revanche, hoy lo 
ponen sobre los cuernos de la luna. 
Bien; le decía a usted que el ase-
sinato de Jaurés no fué ocasión de 
ningún disturbio «n París: en otras 
circunstancias probablemente los ha-
bría producido. 
Los días de pillaje de que usted 
habla, fueron los tres o quizá cuatro 
primeros días de Agosto. Empezaron 
el sábado por la tarde y ' empezaron 
en forma de manifestaciones con ban-
deras tricolores por los grandes bu-
levares desde la Bastilla a la Magda-
lena, al canto de la Marsellesa. Aca-
baba de darse el decreto de movili-
zación y esas manifestaciones no eran 
ni muy entusiastas ni muy numero-
sas. Luego, llegada la noche, a esos 
manifestantes patrióticos se unieron 
bandas de gentes de mala catadura 
llegados de la periferia al centro de 
París, y entonces fué cuando empe-
zaron los asaltos a las tiendas, las 
roturas de vitrinas, los saqueos de 
joyerías, de zapaterías, de tiendas 
de ultramarinos, aquí se pretextó de 
que habían aumentado exagerada-
mente el precio de los artículos, allí 
porque el dueko era alemán o aus-
tríaco, y, en otras partes, porque sí, 
porque una vez desenfrenado el popu-
lacho, no reparaba en franceses ni 
alemanes. La Grande taberne del 
Foubourg Montmartre, frente a la 
casa en que yo vivía, fué también sa-
queada, y sin embargo, el dueño es 
francés. Una gran zapatería de lujo 
de la Avenida de Clichy quedó ente-
ramente vacía. ¡Cuántos y cuántos 
se pusieron allí las botas, botas mag-
níficas de treinta francos para arri-
ba! Las cajas de cartón estaban ro-
tas y dispersas por la Avenida. Pe-
ro no crea usted que fueron muchas, 
muchas las tiendas saqueadas. La 
que más lo pagó fué la gran Com-
pañía Lechera Maggi, que tenía in-
numerables depósitos en París y sus 
arrabales: apenas quedó uno intacto. 
Los comerciantes, llenos de patrio-
tismo, se apresuraron a proteger sus 
tiendas, poniendo en ellas letreros que 
decían generalmente: "Casa francesa: 
dueño y dependientes movilizados." 
Esto, aunque estuvieran cerradas. 
Muchísimas lo fueron, en efecto, y 
en una se leía: "Cerrada por causa 
de movilización," ra otra: "Cerrada 
hasta después de la victoria," en és-
ta: "El dueño* tiene tres hijos en la 
frontera del Este," en aquélla: "El 
amo ha salido para Berlín en tren 
de placer." 
Pasados esos días, reinó en París 
el silencio y la calma. 
ECHAUEI. Irún, 24 de Agosto. 
LA VIDA EN LA REPUBLICA 
LA INAUGURACION DE LA C OLLA CATALUÑA DE MATANZA S.—La madrina de la bandera señora 
Laura Sánchez Jurado, que vestía elegante "toilett" de negro; las niñas Burset y Robert que llevavban los cor-
dones de la enseña y un grupo de distinguidos invitados y socios de la errat. 
DcYaguajay 
Septiembre 21. 
A P E R T U R A D E L C U R S O E S C O L A R 
Con la solemnidad acostumbrada 
se i n a u g u r ó a las ocho de la m a ñ a n a 
del día 14 del actual el Curso E s c o -
lar de 1914 a 1915. 
Asistieron a d e m á s de los s e ñ o r e s 
Adolfo Batard , Director del Centro 
Escolar , los Profesores s e ñ o r e s E r -
nesto J i m é n e z , Idilio Gonzá lez , s e ñ o -
ritas María a M r t í n y María Josefa 
H e r n á n d e z Tió , y la s e ñ o r a Carmen 
P r o h í a s , el Presidente de la Junta 
J o s é R o d r í g u e z L i m a ; Alcalde Mu-
nicipal, s e ñ o r J o s é de la L u z Mrtí-
nez, el s e ñ o r Manuel J . Delgado, R e -
presentante a la C á m a r a ; s e ñ o r e s Pe-
dro Mart ínez , Concejal del Ayunta-
miento, Manuel Mart ínez , Pedro C a r -
taya, Administrador del Banco E s p a -
ñol , Manuel F . B u j á n , Presidente de 
la D e l e g a c i ó n del Centro Gallego; y 
gran n ú m e r o de padres de familia, 
y s e ñ o r i t a s B l a n c a R o d r í g u e z y Ade-
la García . 
Abr ió la fiesta el Director señor 
E a t a r d con una inspirada diserta-
c ión sobre la Patr ia y la B a n d e r a que 
todos escuchamos con gran gusto por 
la saludable e n s e ñ a n z a de l a doctrina 
expuesta. 
H a b l ó luego el s e ñ o r Delgado so-
bre lo que representa la E s c u e l a como 
base de la sociedad yslmento de la 
patria; haciendo resaltar l a neecsi-
dad en que e s t á n profesores y a lum-
nos de aunar sus esfuerzos porque la 
in s t ruc ión sea todo lo perfecta qus 
cabe dentro de los recursos que pue-
dan utilizar, habida cuenta de ella 
es la que encamina a esos futuros 
ciudadanos por a l senda que deben 
recorrer y que les ayuda a determi-
nar c u á l e s son sus deberes y cuáles 
sus derechos. 
E l Profesor s e ñ o r E r n e t o J i m é n e 2 
f o r m u l ó el juramento que los doscien-
tos n i ñ o s y n i ñ a s presentes presta-
ron a una voz, desfilando d e s p u é s an-
te la bandera que iban saludando al 
pasar. 
B A I L E L U C I D O 
L a vida social que t r a n s c u r r í a l á n -
En torno al progreso 
Alvarez Acevedo, el director de 
Asturias—una revista bien escrita, 
bien impresa y bien orientada—teo-
riza sútilmente en reciente editorial 
sobre el progreso, analizando el con-
cepto general—el que está fuera de 
los cauces de todas las filosofías—y, 
tras consideraciones de una lucidez 
nada vulgar, conviene sintéticamente 
en que el progreso, ido a menos por 
obra y gracia de la "oquedad sono-
ra", no se circunscribe a cualquiera 
invención en las artes mecánicas o 
a cualquier adelanto en el orden de 
lo exclusivamente material. 
Esta definición, que no es nueva, 
pero que desconocen en absoluto los 
que tienen pegada a los labios la pa-
labra "progreso", expresa el sentido 
amplio de ese concepto que no ve 
obra de eficiente civilización y de 
cultura verdadera sino en la evolu-
ción del espíritu, en su depuración 
dinámica y en su orientación a través 
de las sugestiones exteriores y de 
las violencias ambientes. 
Progreso llamamos a una máquina 
que se inventa, a un aeroplano que 
cruza el espacio, a un automóvil que 
devora velozmente centenares de le-
Antonio Agüitó 
Unico importador de los acredita-
dos artículos "EL IRIS," ha trasla-
dado sus negocios, de San Ignacio, 
55, a Municipio y Melones (Jesús del 
Monte.) TELEFONO 1-1437. Sépalo 
su numerosa clientela y amigos. 
12532 1-0-t 
I I ^ Y g ü i Í L E Í 
Impotencia, Pérdidas semina 
íes. Esterilidad, Venéreo, Sí* 
filis o hernias o quebraduras* 
guas, a todo lo nuevo que surge pa-
ra admirarnos. Es un error. Y no es 
error porque esas invenciones estén 
desligadas por completo del verdade-
ro concepto ¿el progreso; no están 
desligadas en absoluto, aunque encie-
rren un sentido negativo, puesto que 
la mayor parte de esas invenciones 
cuestan en primer término muchas 
vioas y siembran después la desola-
ción y la muerte. El error estriba en 
estrechar el concepto dentro de esas 
noveaades que se explican perfecta-
mente por medio de la mecánica y 
la física, sin que ni siquiera impli-
quen en el inventor secreto de ma-
go o intuición y maravilla de genio. 
Flammarión no debe su fama en-
tre el vulgo sino a su graciosa fan-
tasía y a sus amenidades .obre la 
vida de los cuerpos siderales. En ma-
teria científica no dijo aún nada nue-
vo ni hizo d ^cubrimiento alguno, 
por accesorio que fuese. Distribuyen-
do, verbigracia, raciones de progreso 
entre quienes le imprimieron notable 
impulso y lo encauzaron por senderos 
fecundos, entre Pestalozzi, Pasteur, 
Cajal, Williams, James y Flamma-
rión, el autor de "Estela", se queda-
ría "in albis" y cuenta que daríase 
por satisfecho con seguir disfrutando 
de su gran celebridad. 
El progreso espiritual es la única 
esperanza de la Humanidad. Sola-
mente lo pregonan las inteligencias 
superiores que sacuden el corazón en 
extremecimientos de bondad y de ter-
nura y que inundan el espíritu con 
luz de bien y de grandeza. El enten-
dimiento más rudimentario y obtuso 
abre sus facetas al calor de los idea-
les supremos, es susceptible a la emo-
ción de lo bello y lo sublime. Puri-
ficar el espíritu y hacer lumbre én 
las conciencias, tal es la labor del 
progreso, encarnado en esos grandes 
hombres que, como Carlyle, Worsdor-
hort'y Montaigne proyectan sobre la 
Humanidad magníficos resplandores 
Consultas: de 11 a 1 y de 4 a 6 ! e instalan en ella los génnones do 
49. HABANA. 49 
Especial para los pobre» de fi>í • I 
T̂GLESIÂ  
PARROHOIALDELOS QUE-
MADOS DE mmm 
F I E S T A A N U E S T R A S E Ñ O R A 
D E IJAS M E R C E D E S . 
E l domingo, 27, de los corrientes, 
a las 9 de la m a a ñ n a , se c e l e b r a r á 
en esta Iglesia una fiesta en honor 
de Nuestra S e ñ o r a de las Mercedes; 
el p a n e g í r i c o e s t a r á a cargo del 
Rdo. P. Jorge Camarero S. j . 
Se suplica a todos los devotos l a 
asistencia a estos cultos. 
E L P A R R O C O 
13897 26 s. 
una vida austera, proba y opima.* 
El progreso tendría así una fruc-
tifioaciGn óptima y espléndida. Va-
nos, inútiles son esos adelantos en la 
esfera material cuando sobre el alma 
se ciernen las sombras y sobre la 
conciencia gravita el peso enorme dél 
remordimiento; cuando grandes in-
certidumbres y zozobras oprimen el 
espíritu, sin que por ningún intersti-
cio asome la panacea deseada. 
Y la panacea no es otra cosa que 
la propia satisfacción espiritual, ad-
quirida serenamente en las fuentes 
del bien y en el libro magno de la vi-
da, con las ventanas del alma abier-
tas a todos los efluvios del misterio 
y accesibles a 1a comprensión metafí-
sica de los fenómenos que nos rodean. 
Esa lumbre interior que engendra 
guida ha tenido, a l fin, su p a r é n t e -
sis con la ce l ebrac ión , en la noche de 
ayer, de un lucido baile en los es-
p l é n d i d o s salones de la floreciente > 
culta sociedad "Colonia E s p a ñ o l a " 
baile debido a la iniciativa de entu-
siastas j ó v e n e s de ambos sexos y que 
s e r á el inicio de una serie con que se 
le d a r á gran a n i m a c i ó n a nuestro pe-
q u e ñ o mundo social. 
B u e n n ú m e r o de elegantes y dis-
tinguidas damas y damitas acudieron 
s o l í c i t a s al l lamamiento que se les h i -
ciera, á v i d a s de prestar su concurse 
al mayor esplendor de esta fiesta, 
concuro v a l i o s í s i m o que hizo transcu-
r r i r las horas con rapidez inadvertida. 
De nuestro carnet tomamos los 
nombres de las siguientes s e ñ o r a s : 
Maurlc la F e r n á n d e z , R i t a E c h o -
m e n d í a e Isabel Mendigutla. 
S e ñ o r i t a s : L o l a F e r n á n d e z , Teresa 
Zubero, A m a n d a Prieto. R o s a Pls 
Cel ia Pls , Cel ia F e r n á n d e z , María 
L u i s a F e r n á n d e z , E l v i r a Carabeo, R o -
sarlo Corredera, Irene P e l á e z , R o s a 
Maza, Esperanza F e r n á n d e z , Ju l ia 
F e r n á n d e z , Parmenla Monteagudo 
Ju l ia Alfonso, Zoi la P é r e z , Soledad 
Vigi l , aCta l lna Antlga, M a r í a Manue-
la Díaz , R o s a Vlgll . J u l i a Gueed, J u -
ila Delgado, R i t a Muñoz , E l e n a Pe-
láez, Glor ia J i m é n e z , Susana Montea-
gudo. 
Y un grupito que forman las dis-
tinguidas s e ñ o r i t a s gala de nuestra 
sociedad, Jul l ta , M a ñ a n a y Maraca 
Mart ín ; que trs larga ausencia de 
nuestrs fiestas hn vuelto a frecuen-
tarlas, recibiendo I n e q u í v o c a s y me-
recidas demostraciones del afecto que 
por su trato afable yesquisito, su c u l -
tura y d i s t i n c i ó n s impre h a n inspi-
rado. 
E L ( O M l i l C T O E U R O P E O 
Los efectos de la g ü e r a , se han de-
jado sentir; pesando su influencia 
principalmente entre los que compra-
ron tabaco para escoger y los mismos 
cosecheros que no cedieron el que 
t e n í a n esperanzados de a lcanzar me-
jores precios de los que r e g í a n . 
L o s que compraron a m á s del de-
sembolso natural para la a d q u i s i c i ó n 
de la rama, han tenido que aportar 
cantidades para la escogida y ese ca-
pital invertido les resulta de manera 
tal, muerto, que ni a ú n de g a r a n t í a 
para obtener a l g ú n numeraroi les s ir-
ve por que no tiene precio, por falta 
de demanda; y los cosecheros por que 
tras de ser escaso el c r é d i t o de que 
disponen durante lá cosecha se en-
cuentran ahora que no pueden real i -
zar por que no reciben ofertas. 
No pasa lo mismo con los colonos 
y hacendados; por que estos an ima-
dos por la perspectiva de los buenos 
precios que se les ofrecen y que re-
g irán en la zafra p r ó x i m a se dedican 
con grn ahinco a la l impieza de las 
c a ñ a s y haciendas y preparan con 
gran actividad los Centrales sus ma-
quinarlas para adr comienzo a la mo-
lienda en la segund quincen de No-
viembre o en la pr imera de Diciembre 
a m á s tardar; y tienen mayores faci-
lidades para e Isuministro y refac-
c ión por la mayor esperanza de un 
p r ó x i m o reembolso. 
E L C O R R E S P O N S A L . 
De Cicnfuegos 
Cienfuegos 20 de Sep. \ 
E n la m a ñ a n a de hoy los mietnbrof 
del colegio de Ingenieros, Arquitec' 
tos y Agrimensores , l i an ce lebrad 
J u n t a Genera l extraordinar ia a fl0' 
de proceder a la e l e c c i ó n para c a r ^ 
eelctivos que han de regir hasta fu 
del a ñ o de 1915, resultando de la 
t a c i ó n la siguiente direct iva: 
Presidente: E v a r i s t o Montalvo. vi. 
ce: Alfredo Col l l . Secretarlo: Rafa,! 
V. Trel les . V i c e : s e ñ o r i t a Este la . 
ñ e z R o s s l é . Tesorero: J o s é Lorca 
Vice : Feder ico N a v a r r o . 
Vocales: Alfredo F o n t a n a , jUaiJ 
Pablo Ros, F r a n c i s c o Otero Cossío « 
R a m ó n D . de Vi l legas . 
E l s e ñ o r Montalvo d ió las graciag 
por la deferencia de que era objeto y 
e n c o m i ó la labor f r u c t í f e r a de su an. 
tecesor el Ingeniero s e ñ o r Juan p4, 
blo Ros . 
F I E S T A U B E B A L 
E s t a tarde se h a celebrado en el 
Teatro "Actual idades u n a fiesta pon, 
t ica por los l iberales que siguen a los 
doctores Leopoldo F l g u c r o a y Oresteg 
F e r r a r a . T a l parece que esta reuutc,, 
era l a d e m o s t r a c i ó n de el susurraao 
pacto entre ambos p o l í t i c o s . 
Hab laron F e r r a r a , Cal le jas , Ant). 
nio Calvo, Genera l Machado y jUaa 
Fuentes . E l pr imero lo hizo dos vecos 
haciendo a n á l i s i s general de l a políti. 
ca del día . 
P r e s i d i ó el acto el doctor Figueroa 
a quien se le h a rat i f icado la direc-
c i ó n de los L i b e r a l e s en Clenfuegoa 
quedando como Presidente el doctor 
F e r r a r a . 
Antes de comenzar la fiesta los 
Personajes citados yotros distingui-
dos p o l í t i c o s de la Prov inc ia fueron 
obsequiados con un banquete en e) 
oHtel U n i ó n , en donde ai* sostuvo una 
a n i m a d í s i m a c h a r l a entre los comen* 
sales, b r i n d á n d o s e por l a u n i ó n de los 
liberales. 
E N R I Q U E M A Z A S 
Con objeto de hacer informacionej 
p o l í t i c a s p a r a los diarios " L a Lucha" 
y " L a Noche," h a llegado en el tren 
de esta m a ñ a n a , e n t r e v i s t á n d o s e se-
guidamente con los prohombres de 
los distintos part idos locales, nuestra 
c o m p a ñ e r o E n r i q u e Mazas. 
Sea bienvenido. 
J U A N B O V E . 
• 
EN MATANZAS.—Bailan.do s ardanas frente a la ermita de Monts "Colla." 
a la sereneidad aun en medio de la 
borrasca y que hace percibir la belle-
za en todas las cosas, determinando 
de tal suerte la relación del hombre 
con lo trascendente, no la sustituyen 
submarinos, aeroplanos ni telegra-
fías inalámbricas. Es algo que está 
fuera de las cosas concretas, algo 
cuyos prolegómenos existen en cada 
individuo y que no se desarrolla sino 
mediante el ejercicio espiritual y el 
constante ejemplo del bien. 
Los inventos materiales no son 
consuelos para la vida; el consuelo 
debemos buscarlo en nosotros mis-
mos, y no se encuentra sino en t i 
vasto mundo espiritual, en el campo 
de nuestra conciencia, en la visión 
de lo divino y sobrehumano, donde 
toda alma se agiganta y vigoriza: 
Una máquina más no ha de redimir-
nos; nos redimirá una idea compren-
dida por todos los hombres y que 
tranforme la faz espiritual del siglo, 
realizando el ensueño milagroso del 
amor y del bien. Santa Teresa, nfla-
mada por hondas visiones beatíficas, 
envuelve el alma en dulcedumbres in-
finitas; Cabanis y Buehuer, con su 
terrible materialismo, afirmando que 
la 'dea es una exudación del cerebro, 
cual la bilis es una secrección del hí-
gado, nos sumen en un caos odioso y 
repugnante... 
FRAY ROBLANTO 
Septiembre de 1914, 
Caco audaz 
S O L O H A Y UN 
PLAN-BERENGDER 
Tenga cuidado; no se deje sorprender por imi-
tadores cuando le propongan un SOLAR por 
Con audacia sin igual, se llevó un 
ladrón varios paquetes que había co-
locados en un tranvía Ramón López, 
dependiente de "El Encanto." 
Esos paquetes pertenecían a las se-
ñoras "Wyatt, Otamendi y Gobea, que 
los habían comprado en la menciona-
da casa. El valor de lo robado ascien-
de a $58. 
Exija siempre, en el contrato, para que no sea 
engañado, el nombre acreditado H P -
BERENGUER 
AGUIAR, 45, altos.—HABANA—Teléf. A-6348. C 4055 
G A B I N E T E 
E l e c t r o D e n t a l A m e r i c a n o 
( A S E P T I C O ) 
N E P T U N O , núm. 38. entre I N D U S T R I A Y A M I S T A D 
Director: Dr. J. R. Oliva. 
En este Gabinete, montado como los mejores de los Estados Unidos y 
Europa, ofrecemos al publico en general las facilidades posibles para el 
arreglo de su boca, no como meros anuncios con que atraer clientes, sino 
garantizando nuestros trabajos de manera efectiva; no ofrecemos lo que no 
podemos cumplir y por eso nuestros precios no son tan bajos como otros, 
pero resultan más económicos porque los trabajos son hechos con verdadera 
pericia y empleamos en ellos los mejores materiales. 
Las extracciones que anunciamos son completamente sin dolor, y no co-
bramos su importe si el paciente sufre con ellas algún dolor. 
En los trabajos de planchas y puentes las extracciones son gratuitas 
Tenemos un experto especialista en dentaduras sin cubrir el paladar 
(cielo de la bocaj PUP tan cómodas resultan. 
PREQDS: 
For una extracción sin dnhor X n KO i * -
Empasto, desde. . * „ 7- O"*1™™1^ 
Dientes de espiga, aesde' " " 1 n ^"^I OTO 22 kilatni 
Puente de oro, por pfe™ i ' ^ u ^ ^ t ' 1 
^ S L T ^ A P ' ^ ' • » ̂  ^ r d S e ^ . 0 : 0 . dB 22 OSO 





NOTA, T n o *.« ~ — V oo» n ^ O A X M A . 
^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ como planchas de oro, dientes 
, macizo y demas^se^harán.a precios sumamente módicos. 
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